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E I D I C I O I s r I D I B X J J L T J L - R T D t t 
Telegramas por el catle. 
S t i a i l l O TELEfittAFICO 
pi¿ 
Diar io de l a M a r i n a . 
A l D I A K I O UK L A M j i k i l f A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
NACIOITALES 
Miuh itl, 28 ricjuno. 
L(>S A C O R A & A Ü p S DH G E N O V A 
Han surgido dificultados para la adqui-
e í c í ó u por parte del gobierno español de 
los dos acorazados de siete mil toneladas 
que han sido construidos en el arsenal de 
G-cnova por cuenta de la república Argen-
tina, á cansa de que ésta se niega á ce-
derlos, 
L A A C T I T U D Ü E C A N O V A S 
Amigos íntimos del presidente del Con-
sejo de ministros, quizás revelando el es-
tado de ánimo de ésto, dicen que del quin-
ce al veinte de agosto, si se convence de 
que nopuade sac^r á ñote los proyectos 
de Hacienda, declinará toda responsabili-
dad, manifestando que debe gobernar el 
partido que tiene medios de impedir las 
funciones del Parlamento. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, -8 fo julio. 
Á J K W I E Z 
"Walbrodt, Schowalter, Tarrash y Stei-
nitz, vencieron, respectivamente, á W i -
nawer, Janowsky, Teichmann y Black-
burn. 
L A S M A T A N Z A S KN V A U . 
Un testigo de los sucesos de Oriente, 
escribe desde Constantinopla diciendo que 
en las matanzas cometidas úl t imamente 
por los turcos cerca de Vau, los muertos 
pueden calcularse en quinientos. 
Además han quedado faltos de iodo re-
curso y errantes por los campos sobre 
diez mil personas, y ascienden á quince 
mil los que han ido á ampararse de ..-la o1 tfttfyí'erno si dentro de iros 6 en a t ro 
bandera inglesa. 
E X GRETA. 
! Un telegrama de Atenas anuncia que 
han vuelto á renovarse los combates en 
las cercanías de Retiñió—Isla de Creta,— 
habiendo sido derrotados con grandes pér-
didas los turcos en uno de ellos-
Con este motivo los turcos han pedido 
á Canea que se les envíen refuerzos sin 
demora alguna. 
L A M U E R T E D E JOSE M A C E O 
El cabecilla cubano Carlixto García ha 
escrito á su espesa, residente en Nueva 
York, confirmando la muerte do José Ma-
ceo. 
KL " ¿ A K A T O C A " 
Ha llegado procedente de la Habana 
el vapor Sarathffa, 
Veinte y siete pasajeros han sido de-
tenidos en la cuarentena por falta de do-
cumento sanitario que debieron traen de 
esa ciudad. 
rOMKIU'l ALES. 
tu York, Julio '-¿T, 
á lai5\ de la tarde 
frn/ftii eupiilfolas, #15.70. 
Ceiiii iios, A *4.N0. 
in .̂  iinito papel comercial, (10 dív., <le 5i fl 
(; \\OT ciento. 
Ca?nbi<»sso»»re Londres, (>0 d/T., banqueros, 
líiei» ¡«wbre l'arls, «O d/r., banqueros, a 6 
francos 175. 
Idem sobre Hainburgo, (JO d/?., banqueros, 
Boíles recrlslrados de los Bstados-rnldotí, 4 
por í ii nto, í\ 118, ex-enpón, Bfiiie. 
Cenlrni!íía.s,n. 10, pol. y«, coyto / Op^, A 
4 r./l . 
Kcpiilar n buen refino, <mi plaza, a :}. 
kvtmw de miel, en plaza, á SU* 
£1 mercado, trnminilo. 
rendidas: 7.700 sacos j l.O.o bocoyes de 
Mlelí s dé Cuba, en bocoyes, nomina!. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, A W..->0 
nominal. J x i . i ' 
Harina palent ailnnesota. Braie.• 1 
Londres, Julio 27. 
Artíoar de reniolacha. WH* 
Azíícnrcenlrírntra, pol. í 18/9. 
Idem recular rellno, do ii 12/. 
Consolidados, .1 10:1 ó/Kf, "-Í"ter-V,w. 
licúenlo,Uanco liurlalerrn. 2i por 100. 
lunlropor 100 español, ai 68f, ex-nitorr-s. 
/'«/rí'.s, ,fiilio ¿ 7 . 
Fenln 3 por 100, á 101 traucos 70 cts. e i -
interés. , 
CONTRASTES 
Con esto t í tu lo publion nuestro 
c ó l e r a E l Pilis un a r t í c u l o eneami-
naVló á pduer de mauiiiesto la evi-
dente (lispai iíhui de criterios que se 
notn entre el G o b t e r u ó del s eño r 
05hóvi i8 y -sus répr^seü ta i i fea etí es-
ta isla, y m á s aun, entre el primero 
y el part ido de un ión e o n s t i í m io-
nal , que DO obstante su decantado 
gubernamentalisiuo, pareet) apar* 
tarse eada vez m á s del pensamien-
to sustentado por el Jefe del d o -
bienio. 
La e o n l r a d i e e i ó n resulta, en et'ee-
to, notoria. Más ó menos velada-
Uienle; con atennaeioues d e s p u é s de 
todo naluraK's en quien se iia visto 
en el caso do cambiar tau do s ú b i t o 
la o r i e n t a c i ó n de su po l í t i ca colonial , 
el s e ñ o r C á n o v a s l ia declarado re-
petidamente su p r o p ó s i t o de l legar, 
en estas ó en las otras circunstan-
cias, con la guerra quebrantada ó 
con la guerra concluida, pero de l l e -
gar al cabo, al reconocimiento de la 
personalidad de la isla de Cuba, á 
íin de (pie és ta administre l ibremen-
te sus peculiares intereses; lo cual 
equivale a la solemne promesa de 
que m á s ó menos tarde h a b r á de 
implantarse aqu í una po l í t i ca de 
a t r acc ión y de confianza que satisfa-
ga las justas aspiraciones del p a í s . 
V para secundar tales designios, 
¿qué hace el bando que a q u í dis-
f ru ta de todo el favor oficial! Pues 
predicar l a desconfianza, el recelo, 
y la necesidad de prescindir del 
p a í s cubano, al que ha declarado 
incapaz de mejoramiento; d i r ig i r 
uno y otro d ía necias inculpaciones 
á los elementos liberales, i n c r e p á n -
dolos por perniciosos á la causa de 
E s p a ñ a ; pedir el monopolio de to-
dos los puestos púb l icos ; y asegurar, 
entre l í neas , en los escritos destina-
dos á la publ ic idad, y desemboza-
damenre en las manifestaciones 
privadas y a ú n en ciertos impre-
meditados desahogos que, como el 
del Veterano famoso, ponen al des-
cubierto el fondo de la conciencia, 
que hay que volver a l r é g i m e n co-
lon ia l , á la d e p o r t a c i ó n , á la v io-
lencia, Í\ la a n u l a c i ó n de todas las 
libertades y de todos los derechos, 
al sometiniiento del pa í s por el hie-
rro y por el plomo, como ún i cos 
medios de asegurar en la Gran A n -
t i l l a la s o b e r a n í a de E s p a ñ a . 
¡Y se l laman incondicionales y 
adictos al Gobierno los que así se 
conducen! Por eso se asombra E l 
P a í s con razón J u s t i í i c a d í s i m a de 
que abr igando p ropós i t o s tau indu-
dables y e l a r a m e u í e divulgados el 
Gobierno Supremo, sus delegados 
en esta isla y el ú n i c o part ido que 
obtiene |jp confianza, sustenten tan 
¡apuestas opiniones. Y con este mo-
t ivo dice el referido colega-
;rEa qué elementos ha de apoyarse 
meses creyere llegado el moinento de 
plantear reformas fuudanient.iles, y si 
ocurre que duranre eí te breve inter-
valo se aprovechan todas las ocasio-
nes, fudos los preroxtiis, para proscri-
bir á los elementos liberales y lanzar-
los de sus posiciones legí t imamente 
adquiridas'? Si esto sucede, el Go-
bierno Supremo tendría que resolver 
nn conliicto para el cual acaso habr ía 
de faltarle la fuerza de voluntad ne-
cesaria. ¿Se resolvería á desalojar de 
los puestos usurpados por la intriga 
ó la violenciaá susocupautes deí ban-
do reaccionaria, que nondrían el grito 
en el cíelo, clani:mdo que ellos eran 
los únicos, los buenos, los leales, udeu-
tras los otros desertaban? 
Todo esto prueba una vez m á s 
lo que hasta l a saciedad se ha dicho 
y repetido: que toda reforma, por 
ampl ia que fuese, r e s u l t a r í a contra-
producente y perturbadora si, para 
su i m p l a n t a c i ó n , el Gobierno se apo-
yase sólo en el bando intransigen-
te, reiVnetario por temperaii iento y 
por incompat ib i l idad moral , á toda 
i n n o v a c i ó n equi ta t iva y insta. De 
suerte que si el Poder Supremo no 
quiere sufrir un fracaso de incalcu-
lables consecuencias, matando al 
nacer esas reformas que á j u i c i o de 
la Corona son indispensables para 
consolidar la paz, t iene que contar, 
para el planteamiento del nuevo 
r é g i m e n , con los elementos l ibera-
les, sin cuyo concurso la o p i n i ó n 
Hamar í a se á e n g a ñ o y el pa í s per-
m a n e c e r í a r e t r a í d o . Juzgando fa l to 
de sinceridad todo lo que viniese 
patrocinado por los elementos reac-
cionarios. 
I 0 1 V . . 4 
Las ú l t i m a s noticias oficiales que 
publicamos en nuestra ed ic ión de 
la m a ñ a n a de hoy, nos dan cuenta 
de dos nuevos b r i l l a n t í s i m o s hechos 
de armas realizados por nuestro i n -
comparable e j é rc i to y en los cuales, 
como siempre, ob tuvo tr iunfos g lo -
riosos. 
l i e l i é rese el pr imero de dichos 
combates al efectuado en el ingenio 
JitfluctU/o, p rov inc ia de Matanzas, 
entre doscientos soldados e s p a ñ o l e s 
mandados por el bravo c a p i t á n Ka-
b a d á n y m á s de m i l enemigos á 
cuyo frente se hallaban A g u i n v y 
seis cabecillas m á s . Tan pronto co-
mo se presoutarou los nuestros, fué 
arrollada la vanguardiadelenemiL'o, 
desa lo j ándose á és te y f r u s t r á n d o s e 
asi uno de esos r id ícu los movimien-
tos envolventes que tan del agrado 
son de los insurrectos, á petas de 
que ni una sola vez han logrado 
sus ñt ies . En vano el enemigo de-
fendió con tenacidad el centro del 
ingenio, pues fué tomado solamen-
tc por la c a b a l l e r í a y veint icinco 
infantes que cargaron á la bayone-
ta, l í e c h a z a d a s las partidas de to-
das sus posiciones, dejaron en el 
eampo U» muertos, armas, caballos 
\ efectos, lenieudo ú n i c a n i e u t o 
nuestras tropas dos heridos graves, 
uno leve y dos contusos. 
E l segundo de los hechos de ar-
mas ha sido una gloriosa a c c i ó n 
para nuestro e jérc i to , derrotando 
completamente el general Linares 
a l tan ponderado Cal ix to G a r c í a y 
á Cobreco y Per iqu i to P é r e z , que 
t e n í a n tres mi lhombres , y que ver-
gonzosamente perdieron su campa-
mento, ocupado por los nuestros. 
D e s p u é s los rebeldes trataron de 
practicar su ya aludida ope rac ión 
envolvente, con éx i to tan desgra-
ciado para ellos, que el coronel Va ra 
del Rey, a t a c ó á la bayoneta, apo-
yado por el general Linares con 
(los piezas de ar t i l ler ia y toda la 
fuerza montada, h a c i é n d o s e d u e ñ o s 
de la s i t uac ión . 
E l enemigo dejó en nuestro po-
der 7 muertos con armas y muni -
ciones, l l e v á n d o s e muehos m á s , y 
tenieudo la columna e s p a ñ o l a 10, 
entre ellos el teniente Ma¿o y '2o 
soldados heridos. 
U n a vez m á s queda probado que 
el coraje de los e s p a ñ o l e s no decae 
j a m á s y que, á pesar de las l luvias 
y de las d e m á s inclcniencias del 
cl ima, nuestro ejérci to sabe biza-
mente vencer los o b s t á c u l o s de la 
naturaleza y cubrirse de glor ia . 
¡Bien por el c a p i t á n R a b a d á n y 
por el general Linares! 
Dice L a Unión: 
Como parece que el órgano del re-
formismo no lee ÍJl Kacional de Cien-
fuegos, defensor ilustrado y discreto 
de las doctrinas de nuestro partido 
No e s t á en lo cierto el colega: 
leemos E l Xacional; pero leemos 
con m á s a t e n c i ó n La.s r/7^.v, p e r i ó -
dico que nos merece grandes consi-
deraciones. 7)()r la r azón senci l l í s i -
ma de ser ó r g a n o casi oficial dfeli 
señor M a r q u é s dé A p e z t e g u í a . 
Y como Las Tillas ha calificado 
de libelo la hoja del Vetcrám] y ha 
dicho que en mal hora hab ía sido 
reproducida por L a J'nioa y en 
peor hora defendida, y ha protesta-
do de que se achacase al part ido de 
un ión consti tucional la falta come-
t ida por el colega habanero, crcía-x 
mos que á Las Tillas y fkd á El-Nct' 
c i o m i / d e b í a m o s atenernos. > \ 0 
Por lo visto nos li o ni o,s equivoca-
do; s e g ú n parece el sernu' M a r q u é s 
de A p e z t e g u í a ya para L a Union 
CojutitucioHal apenas se 11 a^na Pe-
dro. 
Es verdad que el s e ñ o r M a r q u é s 
de A p e z t e g u í a es un hombre iute-
l igente, i lustrado y trabajador co-
mo pocos; pero L a Unión no puede 
olv idar que rec ib ió con fruición las 
reformas, y sobre todo que tiene el 
vicio de or igen. 
" E l hijo representa la vanidad 
e s t ú p i d a , la soberbia, el lujo, el v i -
cio y el ocio.1' 
As í decía Un Veterano, ref i r ién-
dose á los que como el s e ñ o r Apez-
t e g u í a son hijos de peninsulares. 
¡V s e g ú n nos cuenta hoy mismo 
L a Unión, ó r g a n o doctr inal del 
par t ido de su nombre, el veterano 
tenía r azón en el fondo, aunque la 
forma dejase algo que desear! 
¡Oh! jiara el s eño r M a r q u é s de 
A p e z t e g u í a y para los cubanos que 
se encuentran en su caso, no debe 
de haber Purgator io en la otra v i -
da, porque harto e s t á n purgando 
en é s t a las faltas que han cometido. 
ESCANDALOSO 
Hace cinco d í a s fué, atacado de 
í a v i ruela negra un t r i pu l an t e de 
la barca e s p a ñ o l a Amado Antonio, 
fondeada en este puerto. 
Se dio parte inmediatamente á 
la sanidad del x^ierto, y esta—se-
g ú n nuestros informes—lo d ió a l 
Gobierno C i v i l , á fin de que el 
enfermo pudiera ser conducido a l 
hospital . 
E l atacado fa l lec ió ayer en 
la barca; y á pesar de haberse dado 
nuevo parte, not ic iando el suceso, 
hoy á las ocho de l a m a ñ a n a e l 
c a d á v e r del desgraciado t r i p u l a n t e 
del Amado Antonio se encontraba 
t o d a v í a á bordo, en completo esta-
do de p u t r e f a c c i ó n . 
Probablemente c o n t i n u a r á al l í á 
estas horas. 
En v is ta de ese hecho, ocurre 
preguntar si efectivamente la H a -
bana es una ciudad c iv i l izada . 
S E N A D O 
Sesión del día^L0 de iulio de 1896. 
R E C T I F I C A C I O N E S 
El señor L a e k a : Señores Senadores, con-
tando desde luego con la bondad de la Pre-
sidencia, he de hacer un esfuerzo extraor-
dinario para dar mucha concreción á las 
palabras que dirija al Senado: en primer 
término, porque yo soy poco propicio á las 
refctmcacioDes largas; y en segundo lugar, 
porejue en el curso de este debate he de 
volver á mórtidear ia atención de la Cá-
mara. 
Sin embargo, no se puede olvidar la re-
presentación que aquí y o tengo; y que si 
contara con otros compañeros, seguramente 
más capaces y más autorizados que yo, re-
pnrtiría con ellos la carga y ellos se ocupa-
rían do algunos puntos concretos que pedi-
rían ciertas expticaciouos. ciertos detalles, 
no tanto por el modo y la manera con que 
han sido tratados basta ahora eu esta dis-
cusión, sino porque siendo toda esta mate-
ria bastante desconocida de la generalidad 
do las gentes, y aun de las que se. dedican 
en serio á las cuestiones públicas, bueno es 
que se resuelva, de cualquier manera 
que sea, pero ilustrando la opinión pú-
blica, informándola suficientemente por 
una soiieitlid íonstaútey llena de biu'n pro-
pósito. 
ile preocupa esto tanto más, cuanto que 
tengo que insistir uno y otro día en el papel 
que yo aquí desempeño. Por mi posición, 
por ivii soledad, por la representación espe-
cialisuna que ostento, por la condición par? 
ticuiar en que me colocan disposiciones y 
acuerdos del partido nacional en que figu-
ro, .iqui me bastaría señalar deíécfoa y 
tendría un perfecto derecho á pedir expii-
caciones. 
Pero be llegado a más: he ilegaoc á seña-
lar, en términos generales, algunas solucio-
nes ivjucbo más prácticas seguramente que 
una parte considerable del Mensaje de la 
Corona: y esto lo hecho mediame el recuer-
do de que vengo aquí en nomb¡e del parti-
do autonomista á decir: no contemplo de 
ningura s lerte esto movimiento general de 
Cuba conn extraño á mis intereses v á mi 
causa; no soy un mero espectador;' estoy 
dispuesto á cooperar activamente á que s'e 
restablezca la paz do modo definitivo; es 
decir, á crear de una manera clara y termi-
nante una situación despejada y decidida 
en la isla de Cuba, en cuya virtud el impe-
rio de España sea un hecho real y positivo, 
no sujeto á los vaivenes de concluir una 
guerra hoy para que surja otra dentro de 
diez anos, haciéndose sacrificios constantes 
por parte de la Patria, y, al fin v al cabo, 
llegando, como término final, á ta ruina de 
unos y de otros. 
Por lo mismo que allí no podemos ser 
meros espectadores, tenemos el deber de 
ser autores y cooperadores para restaurar 
la paz de un modo serio, formal y dotiniti-
vo; y en tal supuesto, es de rigor (íecír al 
Gobierno, á la Cámara y á la Patria: la ma-
nera de que sea eficaz nuestra acción es 
esta: "Contaréis siempre con nuestra adbe-
sion y nuestro respeto, con nuestra buena 
voluntad; pero no os hi láis ilusiones, no ob-
tendréis el resultado positivo que todos de-
seamos, dada la actual situación rio Cuba 
y las condiciones internacionales del pro-
blema, si no variáis radicalmente de siste-
ma, y. por de contado, nuesira coopera-
ción resultará ineficaz si no la dais base, 
si no la fortificáis con las deelaracioues 
y los procedimiemos que os recomenda-
mos.'-' 
Siendo esto el punto de vista que hay que 
tomar, no encareceré nuestro patriotismo, 
que no es más que el cumplimiento de un 
deber; pero sí diré, que hemos podido excu-
sarnos hasta de hacer las concreciones que 
dificilmente se exigirían á un Senador de 
oposición, las que do ninguna suerte se 
han recabado basta ahora de los señores 
Senadores que han terciado en este de-
bate sin llevar la represtmación do un par-
tido. 
Digo esto para rectificar el supuesto de 
que aqiñ alguien parece pastor, y que re-
salta de lo más peregrino que conozco en 
punto á la necesidad de que se varíen los 
términos del debate, y en lugar de ser los 
partidos gobernantes los que den soluciones 
y concreciones, sean los pai tidos de oposi. 
ción (es decir, los que no gobiernan) Il'3 
que den esas soluciones y precisen los me-
dios y procedimiensos de gobierno. Por esta 
maravillosa teoría varían completamento 
las posiciones de los oradores parlamenta-
rios y los términos del debate, obligando ; i 
estar á la defensiva á los que deben ata-
car; y viceversa, atacando y pidiendo 
explicaciones los que están obligadas á 
darlas. 
Péro hay mñs . Si yo tunera un interés 
mezquino, aunque, luera político, ¿quó cosa 
me correspondería sino señalar á los ojoa 
de mi país, á los ojos de Europa, ante, la 
opinión pública, el tremendo contraste quo 
aquí se produce por la declaración explícita 
de mis adversariost 
Hay dos partidos goitornantes ante Inx 
que se presunta este problema colosal; ésóa 
dos partidos gobernantes no dan soluciones 
concretas, quizás no las tienen, y llcpau al 
punto de requerir al critico para qué formu-
le un progama de Gobierno. 
Pues yo podría deen, puesto qm-. m uno 
ni otro partido dan solución al probíoiná, 
comprenda el país que la solución hay ipio 
buscarla fuera do esos tíos partidos Kóber-
uantes. 
Sin embargo 0ü ^0 ,lu.t|0 t;S0) ^ ^ . . ^ (]<¡ 
mi conocida ülíactóu republicana, porquo 
no debía decirlo, y porque creo siuccramen-
te que si bien la escuela ó el partido nacio-
nal á que yo pertenezco tiene más medios 
para buscar esa solución, ésta podrían darla, 
lo? partidos gobernantes del momento pre-
sente; y llego á creer, y no me recato do 
decir, que para ello-parece estar en condi-
ciones mejores el partido liberal que el con-
servador. Pero puesto que el conservador 
gobierna actualmente, y el liberal se en-
vuelve en una timidez incomprensible, bVj 
debo ni puedo excusarme de ofrecer al pri-
meio, á titulo de patriota, mi modesto con-
curso, ascirur.iudole siempre con toda finu-
ra y sinceridad, que ta solución apetecida 
sólo se logrará por medios y procedimientos 
radicalmente distintos de los seguidos hasta 
ahora, y cuyos efectos no han sido otrua 
que el crecimiento constante déla insurrec-
ción cubaua. 
Pero vamoíi á rectificaciones más concre-
tas. 
Ali respetable amigo el señor Martínez do 
Campos ba hecho un discurso muy correcto, 
—Sí, señor, lo uliuca visto en e.̂ ta c i u d a d , se encuentra eu la 
G R A N P E L E T E P U A . D E L O S P O R T A L E S DE! L U Z 
en la feuorneual remesa comprada poí' miestro socio Sr, Estiu en 
Europa^ y que hoy ponemos á la disposición del público. 
Toda, toda la exiiorbitante cantidad de calzado ba de venderse 
en J U L I O y AGOSTO. 
¡¡Padres de familia, L A M A R l M Á oírecé positiva economía! 
i f i i i i 
lAfl nn 
CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS. ,. CALZADO ESPAÑOL PARA SEÑORAS. 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s ofli issé, c o n S 1 5 0 « l o c o n a s z i ; pa tos p i e l da I l u -
p u n U ' r a c h a r o l , d e l a e l a s í* sia de c a l o r .v d e c h a r o l , v a -
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inny noblo, muy generoso, pero inspirado 
absolutamente en la lectura del Manual 
<lcl perfecto ministerial Para Su Señoría 
no ba pasado nada, no so ve lo que ha su-
cedido. 
El Gobierno tal vez baya hecho bien; tal 
vez haya hecho mal; no está perfectamente 
de acuerdo; cstó aprobando lo que ha he-
cho. No recuerda ya si le dijo ó no lo dijo, 
ei le escribió ó no le escribió. De todas ma-
neras, ól no tiene que decir nada sino besar 
esa mano pecadora que ha depuesto al ge-
neral Martiuez de Campos. (El <SV. Martí-
nez de Campos: No es eso). 
Su señoría procede ó parte de un error 
fundamental. Su señoría cree que á Cuba 
no fué más y en Cuba no estaba para otra 
cosa que para un empeño militar; pero aun 
cuando no estuviesen comprometidos los 
intereses que á todos nos preocupan, por el 
régimen nuestro el cargo de gobernador 
general de la isla de Cuba, como el de Puer-
to Rico y el de Filipinas, es un cargo emi-
nentemente político, y S. S., al representar 
allí al Gobierno, tenía el empeño militar, 
sobre el cual no preguntaba nada S. S., y el 
empeño político acerca del cual tengo per-
fecto derecho á preguntarle, sobre todo 
cuando se ha hecho constar, con razón ó sin 
ella, por medio de las declaraciones de los 
periódico?, que, S- S. no es,taba de acuerdo 
con el Gobierno eii, el modo y manera de 
llevar la política ultramarina. 
Pues qué, al salir de aquí S. S. ¿no fué 
felicitado públicamente, haciéndole enten-
der y reconoce que llevaba allí la doble re-
presentación de un empeño militar y de una 
política expansiva? ¿No fué con este carác-
ter í ¿No lo dijo aquí S. S.? Pues si esto es 
cierto, si en todo aquel período de seis, ocho 
ó diez meses S. S; no fcalizó esa política 
expansiva, ¿no tengo el derecho de decir 
que S. S. abandonó esta política, porque 
para S. S. la cuestión do Cuba era una cues-
tión de guerra, pero la guerra tenía como 
condición precisa y natural el levantamien-
to do la opinión, el identificarla con insti-
tuciones políticas, el realizar esas reformas 
que á última hora ponderaba S. S. contra 
el sentido del Sr. Presidente del Consejo? 
Su señoría lo abandonó. ¿Por qué fué? 
¿Porque el Gobierno opinó de otra suerte? 
En este caso resulta que S. S. no pudo ini-
ciar de ninguna suerte la política que había 
sostenido aíjuí; de donde viene, que el Go-
bterno creyó absolutamente imposible la 
continuación de S. S. en Cuba, porque S. S. 
representaba allí una política distinta de la 
que el Gobierno aquí roprosentaba. (i?/ Sr. 
Presidente del Consejo de Minislros: No es 
nada de eso). Podrá no ser nada de eso, 
pero es lo que parece, y ahí están las afir-
maciones de S. S. totalmente contrarias á 
la última parte del discurso del general 
Martínez de Campos. 
Tan es asi, que mientras el general Mar-
tínez de Campos vivía cu Cuba sometido á 
muchos disgustos, todos de carácter emi-
nencemente político, el general Martínez do 
Campos no sabría tal vez que aquí corría 
como frase de Evangelio, el concepto de 
que S. S. estaba en intimidad absoluta con 
los autonomistas, que la política expansiva 
de los autonomistas era la política do S. S., 
y es tiempo ya de decir de una manera clara 
y terminante, que eso no ha sucedido ni un 
solo minuto. (El Sr. Presidente del Cansejo 
de Ministros: Es claro). 
Bueno es que se diga ahora; pero lo cier-
to es que muchos de los periódicos de Ma-
drid y g an parte de los hombres públicos, 
que son los que forman la opinión pública, 
creían por el contrario, que el general Mar-
tínez de Campos estaba entregado en cuer-
po y alma á los autononcistas, explicándose 
por esto el discutible éxito de sus gestio-
nes. 
Y esto tiene una gran importancia, por-
que ahora puedo yo decir de una manera 
clara y segura, sin rectificación de ningún 
género, que la política expansiva predicada 
por los autonomistas en Cuba, no se ha en-
sayado hasta ahora. (El Sr. Martimz Cam-
pos pide la palabra). Tendrá otras culpas la 
política autonomista, tendrá otros pecados, 
pero lo que es éste, ¡ah! digámoslo clara-
mente, este pecado no lo ha tenido. 
Ensayad, ensayadla, si es que os parece 
oportuna; pero si os parece que no lo es, 
que se diga, y no se afirme que ha fraca-
sado. 
Con gran modestia S. S. excusaba toda 
comparación con aquellos grandes estadis-
tas y gobernadores ingleses que habían di-
rigido la política de CItramar, y S. S. olvi-
daba, de esta suerte, que por mucha que 
sea su gloria, que por mucha que sea su 
representación ante la historia, quizás no 
dejarán de ser de mayor importancia aque-
llos discursos que aquí pronunció S. S. des-
pués de la paz del Zanjón, explicando la 
política ultramarina; discursos que pese á 
la modestia de S. S., pueden ponerse al 
lado del famoso iuforme de Lord Durban 
después de la crisis del Canadá. Y por esto, 
no por la importancia personal que tenga 
S. S., que yo respeto mucho, ni por su valor 
militar y la competencia que asume para 
dilucidar todas las grandes cuestiones mi 
litares que se hayan suscitado en Cuba, por-
que de esto no entiendo yo nada, ni tengo 
para qué hablar de ello, sino por el concep-
to que tiene S. S. de la situación de la isla 
de Cuba, por las declaraciones que hizo al 
marcharse de aquí, y por las que ha hecho 
boy mismo, respecta á las reformas; por las 
conferencias que celebró con los reporters, 
y que luego publicaron los periódicos en 
sentido de que era preciso hacer las refor-
mas y plantearlas de la manera más ex-
pansiva posible; por eso tengo derecho á 
afirmar lo que antes he dicho, que la sus-
titución de S. S. en el mando del ejército 
en Cuba vino á significar un grado más en 
la desconfianza y el recelo del partido con-
servador. 
El Sr. Cánovas del Castillo ha pronun-
ciado un extenso, razonado y vehemente 
discurso, que demuestra bien lo muy al alma 
que le llega esta cuestión; pero si he de de-
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P a s ó á una hahi tacióa inmediata, 
reparó algún tanto el desorden de su 
traje y penetró en el gabinete donde 
le esperaba la señora encubierta. 
—Señora—dijo , adelantándose ha-
cia ella. 
La seBora se levantó , retiró el velo 
y áéjd ver su rostro a! señor de Bor-
tsenne. 
JBstiipecto, no podía creer lo que 
veía, y dio tres pasos a t r á s . 
— i Juana!—murmuró . 
—JSTo esperaba veros más en casa de 
mi padre—dijo t ímidamente la. joven: 
—ha sido preciso que yo viniese. 
E i Sr. de Borsonne no dijo nada; es-
peraba que una pala'ora de la señorita 
Sé Pr^court le hiciese conocer el moti-
vo dé su visita: 
Después de un momento de silencio, 
dijo la joven con voz mal segura: 
—He venido aquí, no diró sin temor, 
dijo la joven con voz mal segura* 
cir á S.,S. con toda fraaqueza la impresión 
que ho sacado le diró quo el principal mo-
tivo de mi discurso ha quedado perfecta-
mente al descubierto. 
Yo sí, yo conozco bien las opiniones del 
Sr. Presidente del Consejo do Ministroa, de 
ahora y do tieinpos anteriores; pero lo que 
ahora me importaba era, por lo mismo One 
S. S. ha dicho, por las mismas fi ases con 
que ha terminado su discurso, el saber íe 
una manera clara y precisa cuál es la de-
terminación concreta y la explicación ge-
neral de la fórmula contenida en el discur-
so de la Corona respecto Ú la personalidad 
administrativa y económica de la isla de 
Cuba ¡pie ha de resolver todos loa proble-
mas interiores de la isla dentro de la sobe-
ranía española. 
Esto era para mi lo importante, con tan-
to más motivo, cuanto había oído decir al 
partido liberal que frente á esa solución de 
S. S. mantenía una gran reserva, por lo 
pronto, y por esto mismo decía y. pregun-
taba yo: "Kntendamos qué significa esta 
personalidad, que quiero decir, porque con 
la fórmula de S. S., fórmula todavía mas 
vaga, más indefinida que la mía, con esa 
fórmula yo puedo entrar resueltamente en 
el camino del autonomismo." Es el Gobier-
no el que lo dice, y lo dice para algo más 
que para entretener á la gente, para algo 
niás que una delectación intelectual ó para 
proporcionar grato solaz al espíritu. No. 
Lo dice para que lo entiendan las gentes, 
para que lo sepa la opinión pública en las 
Antillas, para que los insurrectos mismos, 
en los cuales existen esos mismos grados 
que S S. señalaba, se enteren de cómo se 
hermana el principio do la soberanía de 
España, manteniendo el concepto anterior 
de esa autonomía colonial que todos soste-
nemos, hasta el punto que hasta ahora, 
hasta que S. S. ó el Gobierno ha dicho esa 
frase, puede decir que en la política espa-
ñola nadie, absolutamente nadie, ha dicho 
cosa análoga, sino los que aquí hemos de-
fendido la autonomía. 
Esto esperaba yo, Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros, que fuera materia concre-
ta del discurso de S. S., á quien yo escucho 
(bien lo sabe) con consideración y con gus-
to siempre, y hoy le he escuchado con gran 
satisfacción; pero dejándome esto gran va-
cío, porque para explicar todo lo que se re-
fiere á la crítica de la situación y de la gue-
rra de Cuba, en todo eso estamos de acuer-
do. Lo quo necesitamos es precisión 
de soluciones, quo no existan vagueda-
des, porque S. S. tiene obligación de pre-
sentar esas soluciones; no yo, modestísimo 
Senador y representante de un partido lo-
cal, que no puedo pretender el poder, por-
que si le pretendiese, tendríais el derecho 
de requerirnos de otra suerte, y á pesar de 
esto, yo he dado todas las soluciones con-
cretas que'S. S. necesita dar por la posición 
que ocupa. ¿No veis ahora, Sres. Senadores, 
que en esto sí que hay una contradicción 
extraordinaria en el discurso del Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros? 
Tengo también que precisar otro punto. 
Ha hablado S. S. del modo y manera con 
que votamos la ley de reformas de Marzo 
de 1895. 
Su señoría ha creído oportuno hacer cons-
tar que siempre dijo que aquello no era la 
autonomía. Requirió para esto á los repre-
sentantes del partido liberal, y ellos dije-
ron, por boca del Sr. Abarzuza, que, con 
efecto, nunca creyeron que era la autono-
mía. Pero, ¿se ha olvidado S. S. de que yo 
dije lo propio? Por ventura, en aquel debate 
solemne, cuando cada cual aportó .la. condi-
ción de la tnasacpióin y do los jnedios de in-
toUgeacia, ¿no se levantó el partido auto-
nomista y en e| momento en que se,iba á y,o-
tar, no tuve yo ya el honor de decir lo .mis-
mo quo S. S? ¿Ño me honró S. S.misiiio Con-
testando á mi discursó y1 fUciendó: 'fLo veis; 
aquí dice el Sr. Labra que e(ío "quo Vamos á 
votar no os la autoBomíaj'.puea ^porqne no 
es la autonomía te votamos los.,cpnservqd9-
res?" De donde resulta, Sres. Senador^, 
quo eii esto p^uto nadie puede hacer pila, 
sino que todos los que coneurriiims á aquel 
acto marchamos con lá Irento muy levanta-
da y con n;otable franqueza, y todos aborta-
mos esta idea: la de ceder unos y otros, pe-
ro á sabiendas, desde luego, de que aquella 
solución no era la de la autonomía. 
No salió la autonomía, porque ¡no faltaba 
más sino quo aquello pudiera creerse quo 
era una solución autonomista! Llegamos á 
más; porque en esto de la política ultrama-
rina tengo yo una gran satisfacción, pues 
nunca he ocultado mis opiniones, nunca he 
estado equívoco ni he reservado lo que pu-
diera llamarse mi juego político. 
En este particular tengo derecho á decir 
que he infinido en cierto modo sobre los a-
migos que han hecho esa campaña y he sos-
tenido siempre que la fórmula de la auto-
nomía colonial no era la determinada en esa 
votación. 
Pero sin las preocupaciones que existen, 
y (perdonadme la frase), el error, la igno-
rancia (pie hay respecto á esta materia, yo 
he crejdo que, contando con que era nece-
sario que se determinase en las islas de Cu-
ba y Puerto-Rico un sentimieuto de gran 
sentido descentralizador y un gran espíritu 
autonomista, era menester buscar fórmula^ 
precisas; y cuando se han dictado leyes, y 
se han dado por el partido liberal ó por el 
conservador avances en este sentido, noso-
tros los hemos aceptado, los hemos aplaudi-
do, hemos cooperado á eso, creyendo que 
cada avance que se diera en ese sentido de-
terminarla avances sucesivos en la opinión. 
Así es que la ley de reformas, aun siendo de-
ficiente, creíamos do un modo positivo que 
determinaría nuevos adelantos. La opinión 
se haríá, se produciría cierta inteligencia 
entre las gentes próximas, y allá en Cuba 
se determinaría también un gran sentido de 
armonía, y, sobre todo, se disciplinarían los 
elementos, entre los cuales encontrábamos 
muchos con condiciones expansivas y con 
gnindes complacencias, y otros con errores 
positivos en el orden administrativo de las 
c louias. Pero para esto, bajo este punto de 
—He venido aquí, no diré sin temor 
pero confiando en vos. 
—Os doy las gracias, señorita. 
—Señor de Borsenue, poséeis nnas 
cartas cuya existencia ha causado 
grandes disgustos á una pobre mujer y 
que pueden hoy conducirla í\ un acto 
de desesperación. Vengo . i . pediros 
esas cartas. 
El Sr. de Borsenne creyó que la ba-
ronesa había hablado á su hija, en cu-
yo caso todo su plan quedaba des-
truido. 
—¡Cómo! ¿Vuestra madre os ha di-
cho? 
— M i madre no me ha dicho nada— 
respondió la jó ven.—Pero por b u s tor-
turas presentes, he adivinado todo lo 
que be debido sufrir durante mucho 
tiempo. 
Rl Sr. de Borsenne respiró más tran-
quilamente. 
— Pero ¿cómo sabéis? 
—¿Que las cartas existen! Hace 
ocho días—dijo — habéis tenido una 
conversación con mi madre, y parte 
de ella la he oído. ¡Oh, sin quererlo, 
os lo juro? De ese modo he sabido que 
teníais ciertas cartas que pueden ser 
funestas para mi madre, ignoro lo que 
contienen, y no qniero saberlo. Ella 
habló ae vergüenza, de una falta, de 
un crimeái; pero es mi madre, la adoro, 
y no es culpable. El la se acusaba, po-
ro no pude comprender, no quise com-
firender. Yo no veo más que una cosa, 
que es muy desgraciada, y no quiero 
que lo sea. ¡Dadme esas cartas, caba-
llero, os lo snplicof 
•ista, no hay quo decir aquí nada, todos es» 
tabamos á la misma altura. 
El Sr. Cánovas del Castillo iros ha dicho, 
qne los periódicos de la isla de Cuba enten-
dían y explicaban á su modo la tendencia y 
carácter do aquellas reformas. Señor Presi-
dente del Consejo de Ministros, ¿estimaría 
S. S. como un argumento mío, el quo dijese 
de qué suerte entienden tales ó cuales perió-
dicos conservadores la doctrinados. S? ( E l 
Sr. Presidente del Consejo de MiniotrOs: Su 
señoría acaba de decidir de la reputación 
autonomista que so supone que tenía el Sr. 
Martínez de Campos, por lo que ha visto 
consignado en periódicos que yo no he leí-
do). Pero uo doy la interpretación á la acti-
tud del Sr. Martínez de Campos, sino que 
he dicho que era un rumor; mientras que 
S. S. ha dicho que era la interpretación del 
partido autonomista. 'No; los partidos tie-
nen sus organismos, tienen sus representa-
ciones oficiales, que con las directivas de las 
mismas y sus Diputados y Senadores on las 
Cortes. A las declaraciones de estos elemen-
tss y á las declaraciones solemnes hay quo 
atenerse, dejando á la individualidad en pie -
na libertad de crítica y de opinión. Eso es 
lo que ha hecho que al partido autonomista, 
que no huye la cara, que formula sus afir-
maciones de modo tan explícito que esto le 
vale dicterios y acusaciones de todo género, 
pero quo mantiene siempre con claridad lo 
quo él piensa y entiendo*. 
Pues qué ¿después de la declaración ofi-
cial y solemne de 4 de Abril de 1895, hecha 
por la Directiva del partido autonomista, 
podía dudarse de cuál era el carácter do es-
te documento? 
Ha hablado S. S. últimamente de juicios 
y de reservas de autonomistas, sin duda res-
petabilísimos, porque hablabau siempre por 
su cuenta y en su propio nombre; y, ¿cómo 
no habla S. S. de ese Manifiesto de Abril 
del 95, en el que se detalla lo que era la re-
forma, en el que se sancionaba que era su 
espíritu de transacción que se mantenía cu 
el mismo concepto que lo habíamos defen-
dido en el Parlamento, y se hacían afirma-
ciones tales que ha producicU) la irritación 
de todos los adversarios que el autonomis-
mo tiene en los Estados-Unidos? Porque se 
da el hecho, señore?, de que los periódicos 
que defienden la causa de los separatistas 
no hablan casi nunca del Gobierno, ni do 
los conservadores de Cuba; para los que hay 
dicterios, lujurias y toda clase de calumnias, 
es para aquellos autonomistas que afirman 
con toda claridad qué es lo que ellos entien-
den que conviene para la defensa de la Pa-
tria. Esto prueba que en ese partido es don-
de se encuentra, como ya muchas veces lo 
he dicho, el secreto positivo del imperio de 
España en la isla do Cuba, después de los 
sacrificios que puedan hacer todos, á cuyas 
virtudes y méritos no hemos puesto reparos 
de ningún género. 
Pero continuaba el señor Presidente del 
Consejo de Ministros tratando do explicar 
cómo habandonado la idea de las reformas, 
y para ello nos decía: yo he abandonado las 
reformas porque este fué un pacto, y en el 
punto y hora quo los demás han retrocedi-
do, yo no me he creído obigadoá ese com-
promiso. ¡Ah, no! permítame S. S. Iq advier-
ta que el pacto no fué sólo entre los parti-
dos locales arittílanos, sino entro los parti-
dos nacionales tRiubiéu, y mientras S. S. no 
cuento con la renuncia por parto de los libe-
rales y de los demás elementos, nacionales, 
no tienon derecho á retirar su eonipruiuiso. 
Además, en la obra quo S. S. señalaba, 
había un defecto lógico ó diakVrvi desama 
importancia, una verdadera petición do prin-
cipios. El señor Presidente del Consejo se 
olvidaba de las condiciones en que se reali-
zó el pacto, y también olvidaba un poco el 
modo y manera con que se han bochólas 
observaciones á que S. S. ha aludido. Se 
declaró que había do realizarse aquellas re-
formas, planteándolas inmediatamente y 
planteándolas bien. Para ello había que 
hacer dos cosas: en primer lugar, traducir-
las en orden práctico en la Gaceta, y luego 
llevarlas por medio de los reglamentos álas 
dos islas. Porque no se puede olvidar que 
la loy de 14 de marzo de 1895 es una ley de 
bases: nada más quo esto. El Gobierno, 
pues, tenia quo hacer la ley definitiva, como 
hizo el Código Civil, sobre otra ley análoga 
de bases. Y después era preciso hacer los 
reglamentos, cuya publicación cerraría el 
período de elaboración do la obra. Aun des-
pués de entrada la guerra, discutieudo yo 
con el señor ministro de Ultramar, éste do-
claró que no podía ser causado aplazamien-
to el hecho de la guerra, y, sin embargo, el 
Gobierno ni hizo la ley definitiva sobre la de 
bases, ni llevó los Reglamentos á la Gaceta, 
como debía y procedía; y, por último, uo só-
lo no llevó las reformas ni á Cuba ni á 
Puerto Rico, sino que patentizó su propósito 
de llevarlas, todo ello antes do mayo, que 
es la fecha do la primer moción de la direc-
tiva autonomista. Por consiguiente, ¿quién 
íaltó á su compromiso sino el Gobierno con-
servador? 
Además de esto, S. S. ha extremado el ar-
gumento. Los dos documeutoa á que S. S. 
se refiere, que son dos mociones de la. direc-
tiva del partido autonomista, uo tienen el 
sentido que S. S. aquí ha afirmado, y yo ten 
dré el honor do quo las reciban todos los 
señores Senadores. Lo que hizo el partido 
autonomista, en vista de que no so cumplía 
el compromiso contraído y de que por apla-
zarse el plantoainiento de esas reformas la 
insurrección crecía, en el supuesto de que a-
quel trabajo concluía, entonces se dirigió al 
señor gobernador general de Cuba, y le di-
jo: "Señor gobernador general, es necesario 
plantear esto y desenvolver todo lo qne 
constituye aquella base do reformas en un 
sentido profundamente expansivo;" y reco-
mendó á su consideración aquellas reformas; 
no haciendo de su planteamiento condición 
de su apoyo ó adhesión, sino recomenda-
ciones, respecto de las cuales el señor go-
bornador general Martínez de Campos no 
dijo nada; ¡tero después hemos visto en los 
periódicos, en una conversación que so a-
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- La hija se sacritica per la madre— 
pensó el señor de Borsenne;—veremos 
hasta dónde llega 
—Puesto que habéis oido, ya sa-
bré is con qué condición he prometido 
á la señora de P récour t devolverle las 
cartas en cuestión. 
La joven guardó silencio. 
—Ahí están, en ese cajón. 
Y le indicó un pequeño mueble de 
palosanto. 
Juana echó una mirada sobro él. 
—He prometido á la seíiora de P ré -
court—continuó—devolverle esas car-
tas el mismo día en que tenga la dicha 
de ser vuestro esposo, 
—¡Oh, caballero!—dijo Juana. 
—En otra ocasión—añadió—hubiera 
podido darlas sin condiciones: hoy me 
son muy útiles para que yo consienta 
en desliacerme de ellas. En estas cir-
cunstancias, mi corazón os más fuerte 
que mi voluntad. 
—¡Carecéis de generosidad, caba-
llero! 
—Lo reconozco, señorita, y aún hu-
biérais podido serviros de una expre-
sión más dura. Os amo, y esto me 
disculpa. 
La joven le mire con aire incrédulo. 
—¡Dudílis, señorita!—continuó; é s t a 
es la mejor prueba de vuestra adora-
ble modestia, pnes sois la única que 
desconoce el poder irresistible de 
vuestros ojos y de vuestra deliciosa 
sonrisa. Sí, os amo; y es necesario 
que este amor que habéis hecno nacer 
en mí sea bien vehemente para que 
tranBíbrmando mi carácter pacífico, me 
haya llevado hasta el punto de ame-
nazar á la señora de Précour t . 
—¡Ah! disimulad mi emoción: rae 
hallo turbada y no acierto á respon-
deros. ¡Decís que me amáis , y esto es 
una gran desgracia! 
—¿Una gran desgracia? 
—¡Ay! sí señor. Yo amo á Jorge 
Lambert. 
— E l señor Lambert seguramente es 
digno de vuestra afección; pero es tá 
lejos y no volverá á Francia autos de 
cinco ó seis años. 
Juana se puso pál ida. 
—Es largo el plazo; pero he prorae 
tido al seiior de Lambert esperar su 
vuelta. 
El señor de Borsenne se mordió los 
labios de despecho. 
—Jorge v y o nos amamos desde ha-
ce muchos años. Vos lo sabéis, como 
lo saben nuestros amigos. Una afec-
ción como la nuestra no puede rom-
perse. El olvido sería un perjurio, y 
yo estoy segura de mí: respondo tam-
bién do Jorge. He aquí por qué he 
dicho que es una gran desgracia que 
me améis. Yes la verdad. Amo á 
Lambert con autorización do mis pa-
dres, y soy su prometida. Iba á ser 
sn esposa, cuando una orden del minis-
tro le ha alejado de nosotros. Ya lo 
veis, señor de Borsenne, os hablo Irau-
camente: lo que os digo es la expresión 
do mi pensauiionto Sois amigo de 
mi padre, también lo sois mío, y os 
ruego que lo sevais siempre. ¡Oh! no 
seré ingr.ita: lo veréis. 
—Vuestra amistad es ciertamente 
tribuye al señor Martínez de Campos, quo 
S. S. creía que debían plantearse las refor-
mas, entendiéndolas y aplicándolas en ei 
sentido más expansivo posible. (El señor 
Martínez de Campos: Con autorización mía 
no está, en niagún periódico.) Trauuemo.s 
enseguida de esto, del i t port^risino, por-
que vamos á poner Un límite (El señor 
Présidente del Consejo de Ministros: Y tam-
bión aí alcánco qne tiene la palabra "ex-
pansivo.")'Pero esto quien tendría que ex-
plicarlos es el señor general Martínez de 
Campos, si por ventura dirigió esa excita-
eióa al Gobierno español.. • 
Tero hay más: pasó tiempo, y como se a-
gravaron las circunstancias, aquella direc-
tiva autonomista realizó un segundo acto, 
envió una moción al Gobierno; yo tuve el 
honor de ponerla en maños de S. S. Y, pues 
llega la ocasión, permítame el señor Presi-
dente del Consejo que yo aquí le exprese 
una cariñosa queja. Su señoría no ha teni-
do á bien contestar una sola palabra, ni íi 
las dignas personas que le dirigían esta mo-
ción, ni al humilde individuo que puso ese 
documento en manos de S. S., y utilizo esto 
argumento para contestar á un cargo de su 
señoría. El señor Presidente del Consejo 
dice que en aquellas mociones hay muebo 
bueno y mucho malo; que hay que aceptar 
unas cosas, y otras hay que condenarlas y 
que podían discutirse. ¿Cuándo'? ¿Cómo 
¡as vamos á discutir si S. ¿. no contesta? 
De donde resulta que el cargo, ó mejor 
dicho, la explicación de esto de la procla-
mación ó desestimiento de las reformas, no 
es la que S. S. ha dado. ¿Ks que por los 
autonomistas de Cuba se ha dicho que esas 
reformas no eran suficientes para el íiu (pie 
aquí perseguimos, ni podrían restablecer la 
paz, ni serían bastantes para ejercer todos 
aquellos medios de fuerza que nosotros que-
ríamos tener, y por eso dice b. S.: "Kstos 
dudan; pues no hay que plantear las refor-
mas",, . 
Pero, ¿y en Puerto Rico? ¿Por ventura 
la directiva autonomista de Puerto Rico 
mantuvo esta actitud? No; antes al con-
trario; la Junta autonomista directiva de 
Puerto Rico, dijo: "plantead resueltamen-
te esta ley de reformas, y si la planteáis, 
nosotros, los que estamos justamente indig-
nados y retirados, abandonaremos el retrai-
miento, ¿Planteó, acaso, el Gobierno la 
ley de reformas en Puerto Rico? 
Ha hecho el señor Presidente del Consejo 
una alusión á dos temas, debate que yo he 
señalado, pero sin el propósito de entrar en 
ellos: el ejército colonial y la redención á 
metálico." ¿Traté yo de disculirlo? ¿Traje 
yo ni las soluciones, ni siquiera lo poco que 
yo di jo justifica ó excusa las observaciones 
que Si S. ha teñirlo la bondad de dirigirme? 
Lo que yo dije fué que este problema do Ul-
tramar plantea otros problemas para lo fu-
turo, el problema de la redención y el pro-
blema del ejército colonial. ¿He intentado yo 
el ciarlas condiciones, ni los medios, ni si-
quiera aceptar el debate? Pues antes que 
yo bahía planteado el problema el señor mi-
nistro de la Guerra en proyectos llevados al 
Congreso y en debate que' en el Congreso 
hemos tenido, de donde resulta que no se 
puede estimar, y no lo lleve S. S. á mala 
parte, que yo no acepto la invitación, por-
que no puedo tratar estos problemas, que 
realmente no son problemas de momento. 
Dominando todo el discurso deS. fiL me 
parece hallar una nota sobre la eual yo 
tengo que meditar mucho: porque S. S., al 
final de esa oración parlamentaria, exce-
lente como todas las suyas, parece qne sien-
te otra vez venir sobre fei' aquella ola de a-
margura que llenaba su espíritu, en discur-
so que pronunció á las mayorías reunidas 
antes de abrirse'iaíi támaras. 
•DieeS. S. '̂ No todo lo que' constituya el 
(¡ucbranLo de la soberanía española; todo lo 
que vi'Cjprpsente una victoria de los insu-
¡ rectos respecto de nuestra representación; 
ledo lo que puede dignificar sacrificio do 
niic-stro honor, de nuestra dignidad ó de 
nuestro prestigio, no lo haré." j 
En esto estamos todos de acaerdo; lo que 
hace falta es buscar el procedimiento. 
Su señoría ha tenido palabras de gran 
justicia, de suma discreción, para apreciar 
los elementos todos que se producen hoy en 
el campo de Cuba, en el campo de la insu-
rrección. Es verdad; sería un error, se-
ñores, el decirá cada instante que la insu-
rrección está nutrida sólo de gente que odia 
á España. Van allá por muchos motivos, 
por muchas razones, por muchos pretextos, 
según ha dicho muy bien el señor Martínez 
de Campos, y lo dice también el Mensaje de 
La Corona. (EISr. Presidente del Consejo de 
Ministros: Y lo acabo yo de decir.) Pues 
bien; lo que es necesario es arrancar esta 
gente de la insurrección, atraerla, hacer 
que reconozcan claramente el mal que ha-
cen á su tierra; hacerles notar qne, si por 
una ofuscación, ellos han creído que van á 
conseguir una libertad, una mal entendida 
independencia, sepan que la libertad pro-
pia, la libertad que necesita Cuba, la l i -
bertad que necesita un pueblo culto, la pue-
de tener dentro y bajo la bandera española. 
Y para eso es necesario hacer otra cosa 
de lo que S. S. expresaba en el último extre-
mo de su discurso, cuando decía: "No; mien-
tras no se se sometan, mientras no callen, 
mientras no se humillen, nosotros no diremos 
lo que podemos hacer." 
Esto es para los insurrectos ; pero el país, 
que no está en la insurrección, ¿no tiene de-
recho á pedir explicaciones de lo que está 
dispuesto hacer S. S.lf Este es mi argumeuto 
fundamental. Creyendo yo gravísima la si-
tuación de Cuba, reconociendo la extraordi-
naria y difícil situación de nuestro erario, 
viendo que nos han de de imponer sacrifi-
cios inmensos los 250.000 soldados que ha-
brán de ir á Cuba, que la deuda segura-
mente pasará de 330 millones do duros im-
portando al año 20 millones de duros los 
intereses, que han de gravar un presupues-
to que cuando era Cuba próspera no podía 
pasar de 24 ó 25 millones, yo digo: hagamos 
un esfuerzo; vamos á marchar resuéltaincn-
te hacia la seLruridad y la afirmación de 
muy preciosa; pero soy demasiado exi 
gente para contentarme. Ambiciono 
nn t í tu lo más dulce, el de marido. 
—Caballero, os he dicho que no nu 
pertenezco; qne amo á Lambert. 
—Yo también os amo. 
—Insistiendo de ese modo, caballe-
ro, me hará is creer que los sentimien 
tos de los hombres no se parecen A los 
de las mujeres. Creo haberos dicho 
todo lo que podía deciros para que re-
minciáseis á una cosa que es imposi-
ble. 
—Xo hay nada imposible, señorita. 
—¿De modo que persistís? 
—Más que nunca. 
—Pero ¿qué hombre sois, caballero 
de Borsenne? 
—¡ün hombre que os ama, y que no 
ret rocederá delante de nada por po-
seeros! 
—Según eso—dijo la jov^n. á quien 
las anteriores palabras habian asom-
brado, ¿pretendéis casaros conmigo en 
contra de mi voluntad? 
—Con vuestro consentimiento, se-
ñorita—dijo Borsenne, incl inándose 
respetuosamente. 
—¡Eso es una locura!—contesto la 
joven, con un brusco movimiento. 
—Locura en la que uo creo—replicó 
M. de Borsenne sonriendo.—¿Habéis 
olvidado las cartas que bajo esta llave 
se encierran en ese cajón? 
—No por cierto; y tanto es así, que 
espero me las devolváis. 
—Con mucho gusto io haré , á vos ó 
nuestra bandera, pero vamos á levantar ol 
ánimo del pueblo, vamos á traer las gantes 
á nuestro lado, vamos á arram ar lar, arem 
á los insurrectos, y si no so las arrancan por 
medio de la libertad y del derecho, de U 
manera como se han arrancado las armas 
en otras insurrecciones, dentro y fuera do 
nuestras Patria, levantemos la opinión del 
paísy vamos á hacer la contrarevolución, 
para que el país todo cubano, unido como mi 
sólo hombre, venga á constituir el esfuerzo 
gigante v definitivo qne necesitamos. (Eí 
Sr. Pando: Está ya levantado; no hay más 
que saberlo llevar.) 
Bien lo dice el señor general Pando: "la 
opinión está dispuesta; sólo falta llevarla y 
dirigirla; hay quo pronunciarla, y para eso, 
están los procedimientos. 
Los unos creen que el procedimiento es 
sencillamente el de las armas; los otros, co-
mo yo, no el abandono de las arman, pero 
sí la afirmación de los recursos morales, quo 
son los que siempre han salvado á todos los 
pueblos. 
Yoconcluiró, señores, manifestándoos lo 
que en oatos últimos días leí con gran pena: 
los recuerdos do aquella guerra terrible de 
los Estados Unidos. Se habían pronuncia-
do discursos elocuentisimoa; la pasión ha-
bía llegado á términos insuperables, to-
dos los oradores habían aportado al debate 
sus convicciones honriulas; allí se habían 
oido, hasta en las mismas Cámaras inglo-
sas, palabras defensora?, no sólo de las co-
lonias insurrectas sino do la rebelión ame-
ricana; había una política qne era la de la 
guerra á todo trance, política treme.nda, 
(pie conducía á todo .uenero de sacrificios; 
pero llegó un día cu qlie pY e^merzo de, la 
guerra fué imposible; aquel día fué eiv el 
que se hicieron públicas las tristes noticias 
do la inteligencia de los Estados Unidos con 
Francia, aquel día fué el primero de la pa-
rálisis, del ataque apoplético de Chatam, 
de aquel gran defensor de los derechos y 
libertades ultramarinas, y cuando en aque-
lla noche triste se retiraba Lord North, quo 
había representado la política de la intran-
sigencia, de la fuerza, bajando la cabeza so 
arrebujó cu su gabán de pieles y dijo: "Yo 
también había pensado que por la fuerza 
quizá no podíamos concluir esta guerra a-
mericana,,. ¡Quiera Dios que no se dé nun-
ca en nueístra Patria un caso semejante! 
!)e nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
De Ságwa la ííraudc. 
Julio, 23. 
Campamento tomado. 
Ayer á las tres de la tarde, y después de 
media hora de fuego, tomóla guerrilla par-
ticular de "Santa Teresa ' que manda el ac-
tivo Alvares Ríestra, un campamento que 
el enemigo tenia en el "Kamblazo" cerca de 
lie-curso. 
En él había unos 30 hombres y estaba ro-
deado de trincheras de piedra. 
La fuerza se portó admirablemente y to-
dos querían ser los primeros en llegar al 
campamento, á pesar de lo expuesto por no 
haber más que un pequeño trillo por el quo 
apenas cabía un hombre. 
Tomado el campamento, se encontró en 
él muerto de bala á un mulato como de 25 
años do edad, dos caballos muertos y seis 
vivos, un mulo seis monturas y porción do 
efectos. 
Después de recogido todo, fueron destrui-
dos los ranchos que había en el campamen-
to. 
B r i l l a n t e a c c i ó n . 
Ayer dieron una nueva prueba las goerri" 
lias de Ságua de su valor, rayano en temeri-
dad, y de las excelentes condiciones de los 
individuos que la forman para poner á sal-
vo ol honor nacional, aún en los momentos 
más difíciles. 
Con gente tan valiente como aguerrida 
no hay temor á descalabro, sea cualquier el 
número de rebeldes con que haya de medir 
las armas. 
El hecho de ayer es una página ploriosa 
para las guerrillas de Ságua y para los ofi-
ciales que la mandaban. 
Previa instrucciones del Sr. Comandante 
militar de la plaza, salieron de Ságua las 
dos guerrillas á las cuatro de la mañana con 
rumpo á Ranchería, terrenos del Júcaro. 
En terrenos de "Santana", divisó la van-
guardia de la 2* guerrilla avanzadas del 
enemigo, rompiéndose el fuego como á las 
seis y media, generalizándose seguidamen-
te en campo limpio, siendo las fuerzas del 
enemigo, según todas las noticias, por lo 
menos cuatro veces superiores en número. 
Visto por éste lo reducido de nuestra 
fuerza creyó tarea fácil envolverlo y para 
atajar el movimiemto que hizo sobre el fiaü-
co derecho díapuso el capitán Oiavarrieta 
quo la maudaba que una sección le saliese 
al encuentro y pié á tierra todos y obede-
ciendo como veteranos las voces de mando 
del jefe, contuvieron con descargas cerradas 
las tres cargan que intentaron y el nutrido 
fuego que hacían. 
Setenta, y un hombres hicieron frente á 
450 óoüü hoaibres, de que so componía la 
partida, que llevó uua severa lección y más 
cuando por el Hanco izquierdo se presentó 
el teniente Cantero, rompiendo el fuego tan 
pronto como divisó al enemigo y conoció la 
posición de los nuestros, lograudo que la 
retirada que habían iniciado se convirtiese 
en uua dispersión hocboruosa para los que 
con gritos pretendían amedrentar á nues-
tros valientes guerrilleros. 
El campo quedó p r nosotros y cu él de-
jaron los rebeldes dos muertos, diez caballos 
con monturas y veinte y tres muertos, uua 
tercerola y varios efectos, suponiendo con 
fundamento, dado ol tiempo que duró la 
á vuestra madre, ran luego como so 
haya verificado nuestro enlace. 
La joven se le aproximó dignamente, 
pero con entereza, y le dijo, tendién-
dole su enguantada y temblorosa ma-
no: 
—Señor de Borsenne, entregadmo 
esas cartas y seamos amigos. 
El señor de Borsenne no tocó la ma-
no que con delicadeza buscaba la suya, 
v contestó: 
—No. 
—Entonces, caballero, no puedo sér 
vuestra esposa. 
—Permitidme, pues, q u e á mi vez os 
diga que es una desgracia. Escachad-
me con atención. Esas cartas contie-
nen una revelación muy grave: tanto, 
que pueden perder de una vez á vues-
tra madre, al seiior de Précour t , y 
causar vuestra infelicidad. 
—¡Qué horror! -di jo temblorosa la 
jóven. 
—Tengo la. partida casi ganada-
pensó para sí Borsenne;—si me dejo 
vencer, soy un touto. 
Después coutiouó en alta voz: 
—Si accedéis á ser mi esposa, el se-
creto de estas cartas quedará oculto; 
poro si salís de esta cusa, á la cual 
habéiai venido voluntariamente, sin 
acceder antes á mi petición, os juro por 
mi nombre que antes de tres días las 
ent regaré al señor de Précour t . 
—Sería una bajeza de la que no os 
creo capaz. 
—Os ¡uro que lo haré . 
'Se cvntiuuará^ 
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acción, un.ae cuatro horas,eltcneno en que 
íe libró y la corta distancia á que so hacia 
el fuego, que el enemigo liovase numorosaa 
bajas. 
For nuestra parto tenemos que iauifiuar 
la luuorlo del guo riilen. José Moua.stmo y 
horidoa Fraucisco Peñaíf, que falleció auo-
choeni-l Hospital, Antonio Jacinto, Pablo 
Diaz Medcros, José Esponda y José Cíun/.á-
luz, que tlespuós de serlo eu una mano y 
muslO) h\¿o setenta y tres disparos. 
También tuvimos troce caballos muertos, 
entre ellos el del capitáu y Loniouie don 
Francisco Salinas. 
Tanto el Capitán como los oücialcs, cla-
nes j voluntarios, se portaron admirable-
ineñto, dando señaladísimas pruebas de va-
lor y disciplina, cualidades sin las cuales 
uo podrían hacer frente como hacen siempre 
al enemigo, sin contnr el número. 
Fsto po importa gran cosa: lo impórtente 
os que fuó derrotado el enemigo con gran-
des pérdidas, y no es la menor la vergonzo-
sa huida ante uu puñado de guerrilleros. 
[Loor á los valientes que tan alto han 
puesto el honor de las anijus tíjpjñolasl 
Sepelio. 
Hoy recibieron crisiiana sepultura en el 
cementerio de esta villa, los cadáveres de 
los vállenos guerrilleros de la 2* de Ságua, 
José jMonastiney Francisco Peñare, muer-
tos ayer en el campo de batalla el primero y 
el segundo en el Hospital á consecuencia de 
las heridas graves que recibió. 
Ju:w M 
Operaciones 
Fm nna serie do operaciones practicadas 
jior las gnerrillas de Corralilto en los dias 
}[>, 10, 17 y 18 del corriente Idjo la direc-
ción d<il primer teniente de la de Campillo 
ÜVu Ikilnllán, se hicicnon ;il cneinigo 4 muer 
tos ipio se, identilicaron y resultaron sor 
FrauciiCo Conzález, Juan Pehles, Pedro Ga 
limlu y Justo Htiniáiidez, ocupándolo 7 ca-
hallos con inoiilnras, armas, iiiimiCioues y 
efectos. 
F,l onetnigu no nítnviá resistencia las dos 
veces que Ihó hallado y dealii'ino solo en-
trara en fuego la vanguardia mu las avan-
tadus do aquól. 
Durante los cuatro "lias de opüi aeionos 
recon ierouesas guerrillas imiiiidad de pun-
tos en ñusca del enemigo tpie se decía esta-
ña lennícmlosií en el l io la Palma con los 
cabecillas Clotilde García y otros sin (pm 
A |i<-s.!i de, sus esñiorzos lograsen liallar 
híáa que péqúfíftvw ^rnpflfá, si bien s»; creo 
ftiéran avaiiz;iila.s de alguna partida, 
Pe todos motlos resulta qiie las operacio 
nea se han practicado do una manera cs-
cnijiulosa y c<)i) bastante éxito, pues nues-
tra fuei/a notuvo la menor novedad y al 
«mérnigo se le liicieron cuatro mVfórtus vis-
tos y á mas lo itcnparou caballos y 
arto.is. 
Mal t recha 
A ver reciñieroii noticias «le la Cñin-
chill.i, que cimtirman lo derrotada y inal-
Irecñatpio (piedó la, part ida que el dia ante 
rior ñalierou las guerrillas ile Ságmi en te-
rrenos d« Sanhinii. 
Citníidencias ipu1. sf; estiman ñuena* ase-
giir;oi llovañan m u de'ífí heridos. 
Descanse en paz 
F.n el hospital militar de esta plaza fa-
lleció esta manan i á las 7 el soldado Eleu-
torio Mujico Odón tocua, oscriñiento de las 
oficinas del ñatallón de Galicia. 
ocho leguas do terreno propio para 
viandas, con magníficos montes para 
semilleroa y que en tiempos normales 
producido veinte mil tercios de ex-bi 
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TJn convoy importante. 
El dia 21, por la tarde, llegaron i 
esta ciudad fuerzas del tercio volunta 
rio de fiúfo Lazo, custodiando un con-
voy do ochenta carretas con mil qui-
nientos tercios de tabaco. Él valor de 
la famosa rama del valle de Weylcr, 
t ra ída el 21, asciende á más de ciento 
cincucnla mil pesos en oro, porteño-
ciendo 6st:i (i las fábricas 'küenry 
Clay" y "Por La r rañaga" y á los se-
ñorea don Francisco Díaz López y don 
Venancio Díaz. 
Tres días duró la maroha del con-
voy, siendo hostilizado en la mañana 
del último en el lugar conocido por 
Caña Al ta , doudo una partida insu-
rrecta hizo varias descargas á nuestra 
vanguardia, que contento el fuego per-
siguiendo en su huida á los enemigos. 
Los voluntarios han venido al mando 
de loa señores don Benigno (x. Suárez , 
don Joaó, Otero, don Casimiro Madiedo 
y don Manuel Gómez, comandante, 
capitán y tenientes, respectivamente, 
del tercio que, tanto en cata población 
como en sn localidad, ka prestado in-
numerables servicios dignos de iveom-
pensa. 
Cuatro prisioneros. 
Los voluntarios de íiufS Lazo han 
traído cuatro prisioneros que se llaman 
don Bernabé y don Crescencio Koque, 
y don Cándido y don lOduardo Porras, 
todosjóvenea, solteros y naturales de 
Guane. 
J 'ertenecían á la partida de Pablo 
Oliva, y fueron sorprendidos en la Ce-
ja de los Canos, por el teniente de vo 
Imítanos don José López, quoCdhHíez 
números del tercio salió á recorrer los 
lugiires más montuosos y peligrosos de 
Los Acostas. Fueron aorprendidos con 
armas y llevando escarapela insurrec-
ta en el sombrero, descalzos y pobre-
mente vestidos. De las diligencias 
practicadas por el comandante militar, 
parece que resulta probado que loa 
los cuatro prisioneros fueron incendia-
rios de los que destruyeron los pobla-
dos y vegueríos do Punta fie la Sien a, 
Acostas, Tenería y otros. 
M á s destacamentos. 
Tin periódico local dice cu un suelto 
titulado So» »HMjf necesarios, lo siguien-
te: "Sí; es indispensable establecer in-
nudiatamente los destacamentos de 
Puerta del Quemado, Gramalesy Frau-
cisco, así como los «le los Acostas y 
Punta de la Sierra. Si ya nuestro ami 
gb don Kamón Cifuentes ha sido auto-
rizado para establecer los- primeros, 
íirmaudo vecinoo honrados de los tres 
vegueríos citados, ordénese la pronta 
construcción de los fortines en los lu-
gares estratégicos, ya que estamos en 
ía época de tumbar semilleros, y de es-
to depende que all í , tengamos ó no co-
secha de tabaco. 
Eu Punta de la Sierra, vega conoci-
da por "La Ensenada", ya hay cin-
cuenta vecinos armados. Falta que se 
levanten lo menos cuatro fortines que 
deücndau el veguerío y protejan la re-
cousti uccióu del bonito pueblo que allí 
existía. El destacamento de Los Aces-
ias pudiera muy bien formarse llevan-
do allí veinticinco soldados pertene-
cientes al de Luís Lazo y cincuenta ó 
cien voluntarios de los quinientos que 
iiene el tercio. Los fortines, sabemos 
que ha ofrecido construirlos, con la 
ayuda del vecindario, nuestro amigo 
don Luis Felipe Gómez, teniente de 
alcalde de Luís Lazo. 
Popetimos (pío son muy necesarios 
estos destacamentos si se quiere esta 
blecer una extensísima zona de cultivo 
desde Isabel María á Tener ía de Gua-
ne, ósea eu una es teus ión de más de 
cíente tabaco. Demorar el estable-
cimiento de esos destacamentos es re-
di l - i r casi á la nada la Iutura cosecha 
eu los Vi gueríos citados, y por tanto, 
llamamos ta atención «leí Excmo. se-
ñor Comandante General y del limo. 
Sr. Cobernador Provincial para que 
se uicten inmediatamente órdenes o-
portunas para la constitución de los 
destacamentos de referencia. 
L a guer r i l la de San L u i s 
Diez y siete individuos pertenecien-
tes á la guerrilla de San Luis se han 
portado como valientes al pasar por el 
barrio do Tirado ta partida del san-
guinario Bermúdez. Casi á la vez se 
eneontraron las avanzadas insurrectas 
con los guerrilleros, entablándose la 
lucha al arma blanca al tropezar unoa 
y otros ginetes. Cuatro enemigos 
caían por tierra en los primeros ins-
tantes, cuando el grueso de la partida 
t ra tó de copar la guerrilla. El herói-
co teniente D. Vicente González, vien-
do el peligro que le amenazaba dispu-
so que con toda serenidad se empren 
diese la retirada, haciendo siempre 
fuego al enemigo, que se oponía á su 
paso, perdiendo para lograrlo, al gue-
rrillero D. Ramón Mora, que en lucha 
con cuatro insurrectos, logró matar á 
dos y cuatro caballos heridos de bala. 
A (rónzale/, le atravesaron el sombre-
ro por la parte derecha. 
Cuando Bernmdez y sus tigres a-
bandonaron á Tirado en dirección á 
los ingenios, la heroica guerrilla vol-
vió al lugar del encuentro con el fin 
de recojer «d cadáver del infortunado 
Mora al que encontraron vergonzosa-
inente mutilado conduciéndolo á San 
Luis, donde se le dió cristiana sepul-
tura. Fste nuevo imírtir de la Patria 
era natural de Canarias. 
L a columna H e r n á n d e z Velasco 
En la tarde del 21 llegó á esta ciu-
dad la columna que manda el valiente 
coronel D. Manuel Hernández de Ve-
lasco, compuesta de fuerzas de, los ba-
tallones de Castilla y de la Peina. Sa-
lió la columna «le Consolación al ama-
neccr del dia de su llegada. 
E n Punta de la Sierra 
A las doce dé la noche del 22 se re-
cibió eu la Comandancia General un 
parte hslíográfíco «leí Comandante de 
armas de Luis Lazo, participando que 
fuerzas enemigas, penetraron al ama-
riecer del mismo dia eu La Ensenada 
lagrando incendiar las casas de «Ion 
Prancisco Fernández . Inmediatamen-
te fué llamado por el Sr. General Mél-
quizo «i 1 «'.omandante de voluntarios 
de Luis Lazo, al que se ordenó saliese-
ai amanecer con su fuerza para en ca-
so necesario, prestar auxilio á loa vo 
luntarios y paisanos armados que vi-
vían en La kiiHCnada, dedicados unos 
á la vigilancia del «itio yr otros á la es-
cugida «leí tabaco. 
Ojeada retrospectiva 
Cuando en el mes de niarzo, la par-
tida de Oliva incendió primero el pue-
blo y luego el veguerío de Punta «le 
Sierra, no se a t revió aquella gabilla 
de criminales á penetrar en ' 'La En-
senada," porque ya se decía que el re-
guero «le Francisco Fernáudez conta-
ba óon alguas armas para defender&e. 
Situada la famosa vega casi en el inte 
rior de la sierra de los Organos hac ía -
se imposible penetrar en ella por la 
estrecha entrada que da al camino de 
Guane, si unos cuantos hombres armas 
dos, en una pequeña trinchera, se opo-
nían decididamente á ello. Compren-
diendo esto Fernández , acudió á Luis 
Lazo, distante dos leguas de Punta de 
Sierra con el fin de solicitar arma-
para defender su vega. 
E l teniente de voluntarios don Luis 
F. Gómez le entregó cuatro tercerolas 
y algunas municiones que escondidas 
habia logrado salvar de los incendia-
rios, haciéndolo gustoso porque con 
ellas se trataba de salvar el incendio 
una propiedad del señor Murías, una 
cosecha de tabaco que era la única 
fortuna de Fernández , y sobre todo, 
por que sobre la proyectada trinchera 
dotar ía la bandera de la Patria y ello 
diría á sus enemigos que allí estaban 
un puñado de españoles dispuestos á 
recibirlos á tiros. 
Fernández y sus trenta partidarios le-
vantaran la trinchera, izaron la bande-
ra española junto á ella, y c reyéndo-
se vegueros, dedicáronse los francos 
de servicio á escqjer loa treinta mil 
matules de tabaco de la vega. Así per-
manecieron hasta hace unos diez dias, 
que los señores don Benito Díaz y don 
José Abad, llegaron á la Ensenada, 
llevando cincuenta fusiles facilitados 
para aumentar la defensa de la referí 
da finca, y con ellos y otros más ofre-
cidos constituir una |coinpañía de 
voluntarios, haciendo luego fortín-s 
para la defensa del veguerío incendia-
do y reconstrucción del pol»Ía«lo desa-
parecido. 
Sorpresa y ataque 
A las 6 de la mañana , cuando paisa-
uoa y voluntarios ae encontruóan á la 
eníra«la del camino que conduce, á La 
Ensena la, dedicados á la construcción 
de un fortín, un grupo de cincuenta 
hombres, negros y mulatos en su ma-
yoría, ba jaba por uua estrecha vereda 
de la Sierra, de la que pocos momen-
tos antes se había retirado uno de los 
trabajadores* de la vega, de guardia en 
el sitio, por saber que por dicha vere-
da podían penetrar ios incendiarios. 
Ya en terreno firme, los criminales 
fueron vistos por otro trabajador que 
inmediatamente les hizo fuego con una 
tercerola que portaba. Este disparo 
y las descargas que el enemigo hacía, 
avanzando sobro las casas «le tabaco y 
de vivienda, hizo que unas y otras fue-
ran abandona.las por los trabajadores 
y familias que las habitaban, formán-
dose terrible confusión. Viendo el pe-
ligro en que estaban de morir las m u -
jeres, los niños y los hombres indefen-
sos, D. Francisco Fernández , el cabo 
Alonso, de los voluntarios de Luis L a -
zo, y dos trabajadores con las cuatro 
tercerolas, procuraron tomar la entra-
da del Hoyo de la Ceiba, lugar en que 
podían salvarse todas las personas 
que corrian despavoridas, sin encon-
trar adonde refugiarse. Desde ta en-
trada que conduce al Hoyo, entrada 
tan estrecha y baja que solo puede 
penetrar por ella nna persona, los 
cuatro valientes hacían fuego sobre 
una parte de los bandidos, logrando 
tenerlos á raya, y con esto proteger á 
las familias, que al fin lograron pene-
trar por ella salvándose milagrosamen-
te. 
U n macheteado 
E l trabajador D. Rafael Baeza, que 
con un hijo de tres meses corría á re-
á refugiarse en el Hoyo de la Ceiba, 
fué alcanzado por los criminales, que 
le «lieron tresterriblea machetazos oca-
sionándole la muerte. E l niño cayó 
al suelo al primer machetazo, siendo 
recogido por la infeliz madre y desgra-
ciada esposa 
E l incendio 
Los otros criminales, corriendo en 
distintas direcciones, dieron fuego á 
las casas de tabaco y á las de vi-vien 
da, sin que de ellas se pudiera salvar 
cosa alguna. Las pérdidas pasan do 
cuarenta mil pesos si se tiene en cuen-
ta el valor de las casas, cuyos víveres, 
tabaco y ropa en ellas había. 
Encuentro con los vo lun ta r ios 
Consumada la obra de destrucción, 
ya se dirigían sus salvajes autores por 
el camiimque de La Ensenada conduce 
al desaparecido pobhulo, llevándose 
caballos, bueyes, cochinos y ropa, con 
más, dos muertos y algunos heridos 
hechos por los disparos de Fernáudez 
y sus tres compañeros, cuando se en-
contraron con el teniente de volunta 
rios D. Casimiro Díaz, que al frente 
de nueve «le los suyos acudía en de-
fensa de los que tan heróicamente se 
habían defendido del inesperado ata 
que de los rebeldes. 
Frente á frente se encontraron los 
buenos y los malos, los voluntario 
los insurrectos. Los nuestros, que 
nunca cuentan para atacarlos el nú-
mero de los enemigos, enardecidos y 
valientes se lanzaron sobre ellos, lo 
grande ponerlos en vergonzosa huida, 
haciéndoles algunas bajas, apoderán-
«lose «le cuanto llevaban y cogiéndoles 
armas y muniei()nes. 
Por donde huyeron 
Los cobardes incendidvios. huyeron 
por el mismo lugar que habían pene-
trado, 
Reconocimiento 
Practicado reconocimiento en la ve-
reda ó t r i l lo por donde huyó el ene-
migo, se encontró á uno herido grave-
mente. Apenas pudo referir que sus 
compañeros de crimen llevaban cuatro 
muertos y siete heridos. Los primeros 
se encontraron en una cu«íva oróxirna 
al sendero por donde se escaparon. 
En el reconocimiento pudo obser 
varse que la^ jraniiis q u ^ T / i u ^ n ^ t á -
ban el sendero hab ían sido ' cortadas 
hacia cuatro ó cinco días, pues sus ho-
jas no se encontraban secas. Este deta-
lle y el de que hicieran la bajada á p i-
co de retirarse el trabajador de la guar-
dia, hizo sospechar que el enemigo sa-
bía fijamente la hora en que esta se re-
tiraba y que el ataque y la sorpresa 
estaban preparados de antemano. 
Per q u é no acudieron 
Los Sres. D. Benito Díaz y D. Juan 
Abad, que con varios paisanos arma-
dos se hallaban en la trimdiera á que 
he hecho referencia protegiendo la 
construcción del fortín, no a-udieron 
como el valiente teniente Díaz y sus 
nueve voluntarios á la defensa de los 
cuatro héroes, sin duda porque creían 
que otras fuerzas enemigas tratasen 
de penetrar por el lugar donde ellos se 
encontraban. 
trefes al Valle de "Weyler, ó sea los 
de los Acostas. Canteras, Macagua, 
Arenales y otros, le ha sido concedido 
el permiso por el Sr. Comandante ge-
neral. Ya el Sr. Gómez tiene dispues os 
l«)a treinta guerrilleros, hijos todos de 
Canarias, y equipada la caballería. 
Destacamentos 
Ayer llegó á la Comandancia gene-
ral una solicitud del Sr. Cifuentes pi-
diendo quinientos fusiles para armar 
los nuevos voluntarios que han de de-
fender los destacamentos de Puerta 
del (¿uemado, Gramales y Francisco. 
El de Los Acostas se const i tuirá inme-
diatamente, pues ya se ha autorizado 
al Teniente Alcalde de Luis Lazo para 
que proceda á la construcción de los 
fortines que ofreció levantar con el au-
xilio del vecindario. 
Convoy 
Anteayer llegó un convoy de San 
Luis, compuesto de cuarenta carretas 
de tabaco. Lo custodiaban fuerzas de 
voluntarios al mando del Comandante 
D, Santiago Pérez y Capi tán D. Ma-
nuel Higuera. 
Otro convoy 
A las ocho de la mañana de hoy, ha 
salido para Coloma un convoy de más 
de doscientas carretas cargadas de ta-
bacos. Lo custodian fuerzas de infan-
tería de marina y voluntarios movili-
zados de art i l ler ía. 
E l Corresponsal. 
parada y colocados los alambres del te-
légrafo pue fueron cortados, quedando 
la línea expedita. 
U n i ó n do Heyea 
A primera hora he oiilo decir que á 
la una y cinco de esta misma noche, 
han tiroteado al pueblo de Unión de 
Beyes. A ú n ignoro detalles. 
E l Correnpansal. 
Julio 20, 5 mañana. 
Ataque a l pueblo 
Anotdie á las diez, y con una Luna 
hermosísima, se sintió en este pueblo 
una detonación fuertísima, rumbo en-
tre és ta y la Güira de Macurijes, suce-
diéodole dos más con intervalos de 
cinco ó seis minutos, poco más ó me-
nos. Excuso significar á usted que 
con semejantes saludos ya aquí esta-
ban preparados para recibir á los au-
tores pirotécnicos con dulces, y sobre 
toilo, que teníamos unos cartuchos con 
confites hechos en la dulcería de Mr. 
MaüSer para obsequiarlos como se 
merecen. Y en efecto, no trascurrie-
ron diez minutos cuando se sintió la 
primera descarga ai Este del pueblo, 
generalizándose el ataque al mismo 
tiempo por los cuatro vientos. Como 
debe usted imaginarse, se les recibió 
con excesiva cortesía, contestándoles 
por todas direcciones. Los fortines y 
la guerrilla del Rey hicieron unas 
cuantas descargas y fuego graneado 
para demostrarles que no dormían, 
pues recibieron la orden de uo emplear 
cartuchos en balde. Sin embargo, el 
enemigo, desde lejos, conrínuaba salu-
dándonos, y de cuando en cuando ae 
le l i tu íában unas cuantas andanadas. 
Estas se repet ían, en espera «le qaó 
se acercaran algó 'más, ó bien que vi-
lier.m á to^iar los dulces, pues debo 
ii'^hifitüftno que con este motivo se ha-
bía proyectado por unos cuantos ve-
cinos, dar uua reunión en esta noche 
para celebrar á Santiago, Pa t rón de 
España . Pero, nada; uo se les vi ó 
la cara, á pesar de que se decía, que 
se había visto un papel en el cual ma-
nifestaba el cabecilla Pío Domínguez 
que venía á evitar la referida reunión. 
E l cabecilla Tarafa 
Según manifestaciones del herido 
que se encontró en la sierra, la part i -
da incendiaria es la mandada por Vu-
tonio Tarafa Oliva, que para realizar 
el crimen se fraccionó en tres partes: 
la que bajó á la Ensenada, la que se 
quedó en lo alto de la sierra y la que 
aguardaba el resultado en la vega de 
Sargento, camino de Los Acostas. En-
tre los muertos encontrados figura 
Claudio González, conocido por ol V i -
ñalero y entre los que escaparon esta-
ba Tata Romeu, Modesto Sierra y o-
tros vecinos de Punta de la Sierra. 
¡ P r i m o s ! 
El teniente Diaz Hernández, que tan 
bizarramente se portó al frente de uu 
puñado de voluntarios, es primo del 
cabecilla Tarafa. ¡Honor al cubano 
que sigue las huellas de su padre, el 
patriota que en vida se llamó D. X i 
colás Diaz Fé lpe te ! Desprecio para 
el cubano infame que en Luis Lazo re-
dujo á cenizas la casa en que hab í a 
visto la luz y en la que su honrado pa-
dre aún guanlaba el retrato de una ín 
fortunada muerta; el de la madre del 
maldito cabecilla. 
L a guer r i l l a de "Weyler 
Habiendo solicitado D. Luis F. Gó-
mez, como Teniente de Alcalde de Luis 
Lazo, la formación de una guerri l la lo-
cal para defender los vegueríos limí 
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U L T I M A 
H O E A 
EXPEDICIONES 
FILIBUSTERAS 
En la Gacela de hoy se publica el si-
guiente importante Decreto 
yieiTio poeral fle la Isla fle Celia 
D E C R E T O 
Competentemente nutorizado por 
el Gobierno de S. M . , vengo en de-
cretar lo siguiente: 
A r t í c u l o primero.— A todo i n d i -
v iduo que faci l i te á nuestros cruce-
ros de guerra el apresamiento de 
cualquier buque de vapor con una 
exped i c ión fi l ibustera, se le g r a t i -
f icará , por el Tesoro de esta isla, 
con las t ima de veint icuatro m i l pe-
sos en el acto que se realice la pre-
sa; y con la de nueve m i l pé sos por 
cada e m b a r c a c i ó n de vela de m á s 
de doscientas cinco t ó h e l a d a s eu 
iguales circunstancias que la an-
terior. 
A r t í c u l o segundo.—Qneda exen-
tó de toda «'lase de responsabilida-
des el c a p i t á n del buque que sea a-
presado. 
Habana, 26 de J u l i o de 181)0. 
Valeriano Wei/ler. 
El Sr. Giró». 
C o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e la en-
fermedad que aqueja al Sr. U . Ra-
fael G i rón , hermano y ayudante del 
general Ahumada , sin «{uehaya va-
riado el estado del enfermo. 
IflMIENfO DE POLICIA 
Han sido declarados cesantes: el 
Inspector Jefe de Policía de Santiago 
de Cuba, D . Francisco Gutiérrez Ko-
daa, y nombrando en su lugar D. Jo-
sé Trujíllo Monagas; y el celador de la 
provincia de la Habana D. Mat ías «lo 
Veras, y nombrando en su lugar \ ) . 
Andrés Guerrero. 
Asimismo ha sido admitida la renun-
cia presentada por el celador de P«di-
cía de la Habana 1). Manuel Antonio 
Pelaez, y nombrando en su lugar D . 
Diego González Acevedo. 
Snpon^y'tiue no pre tenderán volver 
ni/«^kfca<^c tan gaiautes visitas, por 
más que síenfiS^é^é^h?^ tiene prepa-
rado el lunch. 
Los defensores 
obsequio de la verda«l, significa-
ré á V d . que tanto el Comandante Mi-
li tar, Sr. D . Baldomcro Lersundi, Jefe 
también de la representación del bata-
llón del Iley, como el Sr. Albís tur , al-
calde municipal, y todos los oíiciales 
de Ejército, movilizados y voluntarios 
y tropas, que á sus órdenes están dos 
tinados, se portaron admirablemente, 
no siendo un obstáculo para que los 
valerosos muchachos del Rey, que ha-
cía pocos momentos hab ían regresado 
de tres días de fatigas por camino 
montañosos y lodazales, se pusieran en 
seguida sobre las armas, nutriendo los 
fortines con grupos de ese Cuerpo y 
quedando el resto formados cerca de 
la Casa Consistorial, para lo quo se 
pudiera ofrecer. 
Justo es que consigne que tales 
fuerzas tienen la dicha de servir á las 
órdenes del valiente y pundonoroso te-
niente coronel D.Enrique l ima l l a O i l , 
con una oficialidad digna de este Jefe, 
que á pesar de encontrarse en cama 
con reuma en una rodilla, muy infla-
mada* se consti tuyó eu la Casa Con-
sistorial, dando sus acertadas órdenes 
d Sr. Cap i t án ayudante D. José On-
rrubia, que también secundaba las del 
Sr. Lersundi. que no paraba de un 
punto á otro,' con sus ayudantes; y en 
medio del silbido de las balas, que pa-
recían un temporal, de un lado á otro, 
pues frente á mi morada hay 14 seña-
les de ellas, dicho Comandante, pasaba 
de un fuerte á otro y por doude se ne 
cesitaba su presencia. 
A todos, pero á todos, hay que con 
cederles que cnmplíerou con su deber. 
Afortunadamente, no ha. ocurrido nin 
gnu a novedad. 
L a s explosiones 
E l resultado de las tres bombas fué 
haber reventado donde las colocaron, 
que era en una alcantarilla frente al 
ingenio demolido Sanio Ana, de Gran-
de, á tres kilómetros de este pueblo, 
habiendo destrozado una de las tim-
bas y don travesaüos, y desnivelán-
dola como era consiguiente. 
La reparación se llevó á cabo en una 
hora y 50 minutos, pues el Adminis-
trador de la Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas, en cuanto se le notificó 
el accidente dispuso, con el celo y 
constan«'ia que tiene demostrados, que 
saliese á las cinco de la mañana el tren 
de reparación que había eu Lruión pa-
ra que con el carro blindado y escolta, 
al niiindo del bravo teniente de la 
Guardia Civ i l . Sr. ü e r n á n d e z Corado, 
fuesen al punto indicado á verificar 
los trabajos, dirigidos por el antiguo 
reparador de la l ínea Sr. Dobale. A 
las 7 Y 1 0 de lá mañana ya estaba re-
DE SANTIAGO BE CUBA 
E l general Sandoval dice desde 
Guan tánamo que ha llegado con Id v:i-
bailes desde Sampre, donde quedó con 
la mitad de la columna el jefe López; 
la otra mitad quedó en Tiguabo con 
Garrido. Llegó Sandoval á ( luautáua-
molforzando marchas, por liab«Mseie «li-
cho que había fuego en este panto, re-
sultando falso. No hay noticias de de-
sembarco. 
En las acciones de Palma,. San J nan, 
Sidonia y -losetina, el eiitMiiigo tuvo su-
perior nfunero de fuerzan La cóluin-
na í'nó desalojándolo de stís escabrosas 
posiciones y pci-.siuruicndolo hasta frac-
cionarlo en pequeños grupos, cogiendo 
siete annamouiós , abundantes muni-
ciones,..trece calAallos. Se destruye-
ron canipamcnlf)sv prefectura, siem-
bras, casas y luvacudole «piince muet-
tos vistos, entre ellos mi ' t i tulado ca-
pitán, un priáiónpro titulad,») teniente, 
apoderándose de varios carinchos de, 
dinamita. 
Nuestras bajas, un cabo muerto y 
heridos un oficial y doce de tropa. Aile 
más, contusos un oficial y «lie?, sol-
dados. 
De Manzanillo. 
Combinadas columnas para recoger 
acémilas del convoy á Buey cito, en-
contraron emboscado al enemigo en el 
callejón San Francisco, sosteniendo 
combate, cogiendo caballos, municio-
nes y efectos, teniendo las columnas 
un herido grave y cinco leves, todos ile 
la clase de tropa. 
E l general Key, al regresar de Ve-
guita, tuvo fuego en Cannao, resultan-
do un soldado herido inortalmente. 
D E M A T A N Z A S 
El comandante de armas de Cima-
rrones ret iró anoche emboscada cerca 
del ingenio San Pablo, que tiroteó un 
grupo de .r)0 hombres, durando el fuego 
quince minutos y resultando herhlo le-
ve un voluntario. 
En Ita'oo 
E l jefe de la columna de Antequera 
maníriesta haber efectuado reconoci-
mientos por varios puntos, recogiendo 
10 reseŝ . 
D E L A H A B A N A 
E l Teniente Coronel Albergorti , en 
combinación con el Coronel Moneada, 
practicó varios reconocimientos, encon-
trando en Gril lo partida que decían 
ser la de Gallo Sosa. La partida fué 
dispersada, cogiéndole armas, municio-
nes y efectos. 
E R R A T A 
Aunque el buen sentido de nuestros 
lectores habrá subsanado el error, ha-
cemos constar qne la interesante carta 
que insertamos en la edición «le la ma-
ñana de hoy, fechada en Madrid el 'JL 
de jul io, debe estarlo en !ZV<wo- York. 
N E C m O G Í A 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Eugenio Lnzai teta, juez de p r i -
mera instancia del Cerro, ha pasudo 
por el dolor de perder á su encantado-
ra lii.ja la niña Josefina. En tan amar-
go trance, acompañamos al querido 
amigo ysn «liguísima, esposa en I;í pena 
que I « )S embarga. 
121 entierro de la n ina - íosHina so 
efectuará á las «-.initro y media de la 
I ;i rde «le hoy. 
i O Y m l E i r T m í T i M o 
Kl- Í'A TpA MÁ . 
Ay«;í lardé ontróésto vapor, pr'Httki.eiHa 
úv Colón y escalas, condudendi» tí? pasaie-
ros; de «íllus !)3 «le tránsito y 17 de cahotair. 
k l MK/iatí. 
Pjvcéíléntu de Veraci uz iiuideo eu pimrto 
esta mañaiKi dicho vnnor, que conduce '!>i.) 
(»as:ij(M os. 
KI. C O N D E W H U I DO. 
Para Harcelona salió ayer tarde el vapiir 
español Conde Wi/nulo, ciHuTimióiido carga 
y '¿\7 pasajéiió'& 
É L r J G / L A X C / A 
MI \ aper amciricano Viffihmeia salió ayer 
para Tampico, P«»n carga y If> asi.i ticos. 
Kl vapor americano Snrntutjii lle^ó á 
Nueva York hoy á las siete de la niañana. 
ME^áDOMONETARIO. 
F.XI'ORTA.OIÓN. 
Í'O! ci vapor osp-.iñol Conde Wi/ndoxe 
han exportado para Hárceloua las siga ion-
tes cantidades «ni plata: 
.Sr. Alonso Jauma y C" $21»,700. 
Sntó. í.oychate, Saeiu y Gn. $10,000. 
IMl'uHT ACIÓN. 
Kl señor D. H. Toca ha recibido de f i o -
greso, por el vapor español Méjico, $X,Xy-í 
ló cts. on oro español. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: l l ¿ á L1J deseaehto. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $5.93 v por cantidades 
á 5:94. 
La columna Perol salió encontrando 
rastros en Pacheco y Kio Hondo de 
haber acampado allí partidas de Cas-
t i l lo y Rodolfo, Las alcanzó en Cule-
bra pers iguiéndolas hasta San Nicolás 
donde se francionaron en varios gru-
pos. 
Las partidas tuvieron cinco muer-
tos y se lescogieron 7 reses que ten ían 
para almorzar. 
Por nu estra parte, tres heridos. 
E l Comandante Mi l i ta r de Bataba-
nó alcanzó al enemigo en Oropesa y 
finca Menéndez, donde tenían prepa-
rado campamento que ocupó junto con 
varias gallinas y reses, además de 
otros efectos. 
E l enemigo tuvo un muerto. 
Por nuestra parte, un soldado he-
rido. 
D E P I N A R D E L R I O 
E l enemigo tiroteó anoche la linea 
por vanguardia y retaguardia^ entre 
Pontón y Gabriela, tiroteando también 
á Artemisa. 
Uesultaron heridos dos soldados. 
14 HACERSE DE 8AHGAS, SEÑORES! 
O o i i m o t i v o d e l t r a s l a d o de l a J o y e r í a " E l P a í s ' % S a u K a -
í-ud v A n i i s t m l á l a c í ú i e d e l O b i s p o n . l O l , se r e a l r / i u i t o d a s 
las e x i s t e n c i a s v cede l a a c c i ó n d e l l i e r m o s o l o c a l p r o p i o 
pa ra c u a l q u i e r c lase d*- e s i a b l e c i m i o n t o , p o r se r l a c a l l e d e 
mas t r á n s i t o de la c i u d a d . 
C r ó n i c a gene ra l . 
l ista noche se reuni rán en el ''Cen-
tro Asturiano", los individuos de la 
¡Sección "Habana" para poiubrar el 
2° dele do la mísina, 
CRONICA DE P O L I C U 
OCUPACION DE MAPAS 
Esta niañana, el inspector señor 
Prata, auxiliado por el celador Gómez 
Parras y los vigilantes Suárez Core-
llas, Pérez Silva y Gamuro, cumplien-
do instrucciones, se const i tuyó en la 
casa número 95 de la calle de Eicla, 
ocupando en una habitación l>o mapas 
de la isla de Cuba. «}ue en su parte su-
perior contienen en viñetas los retra-
tos de los principales cabecillas de la 
insurrección. 
El dueño de dichos mapas, don Je-
naro Hernández , fué detenido y condu-
cido á la Jefatura de policía. 
PRISION 
El inspector de la tercera zona, a-
compañado de los celadores de Atarea 
y Pilar, y dos vigilantes gubernativos, 
se personó eu la casa de vecindad ca-
lle de Zequeira número 21, «leteniendo 
en un cuarto interior á la morena Clau-
dia Bernal, por dedicarse al arte do 
sortilegios. 
Fueron ocupados varios objetos. 
La morena Bernal fué remitida al 
juzgado. 
ACCIDENTE CASUAL 
Anoche tuvo la desgracia de caerne 
en el mercado de Tacón don Florencio 
Guzmán, sufriendo una luxación en la 
región vértebra-cervicial , con parál is is 
de los miembros superiores. Su estado 
es grave. 
DETENIDOS. 
Ayer lo fueron don Fraucisco Va l -
dés Tabeada, por hurto de una pieza 
de género de un establecimiento del 
Mercado de Colón; don Miguel Valdés , 
por reclamación de unos muebles que 
le hace don Miguel de la Puente, ve-
cino de la calle de Neptuno; el pardo 
Bmuiaventura Valdés por complicidad 
en el hurto de uu sombrero á don Ber-
nardino Fernández , veeino del Merca-
do de Tacón; y el pardo Ar tu ro Gui-
llen, por lesiones inferidas al de sa 
clase, Ignacio Tabella. 
A N U N C I O S 
A V I S O . 
Se compran los haberes de movilizados pagando ¡ 
loa má* que nadie. Angeles 50. entre Monte/ Co-
rrales. r.8&3 a4-2S 
Se necesita desde esta á Cár-
denas y imertos inlermedio.! i V I S O 
rEPCION, Informará «u patrón á 1 ' °^%"™ 
•1-28 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J u l o l s de isss 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M á -
b i n a . 
Muy seíior mío de todo mi aprecio: 
E u la edición de la tarde de ese ilus-
trado periódico, correspondiente ni L'li 
del actual, se insertó un art ículo t i tu -
lado Magdalena, en conmemoración del 
santo del día. 
Dícese en ese trabajo, que "Magda-
lena" íuó pecadora, pero que Je sús la 
perdonó, y hoy figura en los altares. 
8e la llama la Santa del amor y del 
arrepentimiento, la que derramó sobrr-
Jos pies do Je sús la esencia de nardo 
que llevaba en un vaso de alabastro, 
y los enjugó con los hilos de sus her-
mosos cabellos, y, aunque se le hace 
objeto de veneración, no le gusta al 
articulista una ^Magdalena' escuáli-
da, pálida, agonizaaa por la peniten-
da ; pretiere la que pintó Carvajal, 
porque, según manifiesta, constituye 
vna fujura preciosa, y hasta prefiere 
aquella cuya estatua construyó Canova 
por encargo de un Prelado italiano, 
tnifi debía ser gran admirador de la for-
ma: así dice. 
Aparte de que todo esto, aun sin 
quererlo el escritor, resulta irreveren-
te, pues en su gusto, así como en el 
del Prelado á quien se alude, se reve-
lan los apetitos deleitosos de los senti-
dos, cosa que debe excluirse, de todo 
en todo, t ra tándose de una santa, pues 
perteneciendo ya á los altares no pue-
de ni debe nadie contundirla con Jas 
cosas mundanas ó terrenales, sin incu-
r r i r en pecado; aparte de esto, digo, 
se me ocurre preguntar: ¿en qué Evan-
gelio consta aue "Mar í a Magdalena» 
haya derramado la esencia de nardo 
sobre los pies de J e s ú s n i que se los 
haya enjugado con sus cabellos? 
Cierto, que eso hizo la mujer peca-
dora que se presentó á Jesús en casa 
de Simón el fariseo, á la cual J e sús , 
viendo su arrepentimiento, le dijo: 
"Perdonados te son tas pecados." " T ú 
fé te ha hecho salva: véte en paz.» 
(San Lúeas cap? 7o, versículos 37, 38, 
49 y 50. 
Cierto, que también lo hizo, esto es, 
también derramó en los pies de J e s ú s 
el ungüento de nardo, de gran precio, 
y se los enjugó luego con sus cabellos, 
la Mar ía de Bethania, hermana de 
Marta y de Lázaro, el resucitado; bien 
que esta María de Bethania, según 
San Mateo cap. 26, v? 6? y San Juan 
cap0 21, v? 1?, y cap0 22, v0 3o, parece 
ser la mujer pecadora que perdonó Je-
sús y á la cual se refiere San L ú -
eas; pero, aunque lo parece, no 
lo es. 
En tal virtud—digo yo—estas muje-
res, la pecadora y María de Bethania, 
las dos ó alguna de ellas ¿son la mis-
ma "Mar ía Magdalena", de la que Je-
sús echó siete demonios; aquella que. 
con Juana, la muier de Cusa, y con 
Susana y otras muchas, as is t ían á Je-
sús con sus haciendas! (San Lúeas 
cap0 8, v? 2 y 3). 
María de Bethania y la mujer peca-
dora, ya nombradas, son, repito, ó lo 
es alguna de ellas, la "Mar ía Magda-
lena", que va dicha, esto es, la que 
mientan San Lúeas y San Juan varias 
veces con ese propio nombre; la que 
acompañó á María Sant ís ima y á Ma-
r ía Cleofar al suplicio de Cristo; la 
misma "Mar ía Magdalena" que quiso, 
por sus manos, embalsamarlo y sepul-
tarlo; la que tuvo, antes que nadie, 
conocimiento de la resurrección de su 
venerable Maestro; la que, en fin, des-
pués de Jesús subir al cielo, acompa-
ñó á la Santísima Virgen y á San Juan 
Evangelista, á Efeso, en donde, á lo 
que parece, murió el año *JU de nuestra 
era?.. . 
He consultado varios libros, y, lo 
confieso, no aclaran bastante el punto; 
pero en la nota puesta al versículo 37, 
cap? 7°, del Evangelio de San Lúeas, 
al hablar de la mujer pecadora, se di-
ce lo siguiente: "Esta mujer no debe 
"confundirse ni con "Mar ía Magdalc-
"na, ' de quien se habla en el capí tulo 
"siguiente y en otros lugares de los 
"Evangelios, ni con María , hermana de 
"Marta y Lázaro (la de Bethania), 
"porque ya hoy día es tá casi demos-
*ltrado que fueron tres personas dixtin-
"/o.s, aunque muchos de los antiguos 
" in té rpre tes las han confundido en una 
"sola/' 
As í , pues, si "Mar í a Magdalena" 
no debe confundirse (y así lo manda la 
Iglesia, que ha admitido las notas de 
la Biblia) ni con la mujer pecadora, 
cuyo nombre no se dice en los Evan 
gelios, ni con María de Bethania, her-
mana de Marta y de Lázaro; si estas 
dos, la pecadora y la de Bethania, 
sean dos ó sea una misma, son las que 
derramaron el óleo de nardo en los 
pies del divino Maestro, ¿dónde se 
prueba que "María Magdalena' hicie-
ra tal cosa? 
Esta duda abrigo, señor Director, y 
y á su respetable D i a r i o , acudo 
recta n i indi rec tamente al asunto 
que nos La proporcionado el gusto 
de recibi r y Jeer la carta del s e ñ o r 
l i u i bal . 
L a o t ra os, que no hemos podido 
comprobar la cita que el s e ñ o r K u i -
ba l hace del v e r s í c u l o 39 del c a p í -
tu lo X X I I de dicho evangelio por-
que en la ed ic ión que nosotros po-
seemos de la Sagrada B i b l i a , co-
mentada por el padre Scio, el evan-
gel io de San J u a n no tiene m á s 
que veinti tra c a p í t u l o . 
á V . 
de que se sirvan acla-en súplica 
ra ría. 
Anticipando á V . las gracias más 
expresivas por esa exquisita atención 
—que espera de su bondad—se reitera 
á las órdenes de V. su affmo. amigo y 
8. S. Q. B . S. M. 
Julio 2G¿96. 
J o s é l i n u A L . 
M u y poco hemos de a ñ a d i r por 
cuenta nuestra a l erudi to trabajo 
del s e ñ o r Ruibal . t á n i c a m e n t e que 
una t r ad i c ión ininterrumpida^ en la 
que sin excepc ión se ban inspirado 
el ar te y l a l i tera tura , designa á 
M a r í a de Magdalena como la he-
r o í n a de la escena ocurrida en la ca-
sa de S i m ó n el Fariseo. 
E l padre Scio, de quien es la no -
la que copia el s e ñ o r l í u iba l , no a-
í i r m a resueltamente que la t r n d i -
d ión e s t é equivocada: se l i m i t a á 
decir que es t á c a s i averiguado que 
la M a r í a que r e g ó con esencia de 
nardos los pies del Salvador en ca-
sa de S i m ó n , M a r í a Magdalena y 
M a r í a hermana de M a r t a , eran tres 
M a r í a s distintas. 
Si aquel sabio comentador de l a 
B i b l i a no se pronuncia francamen-
te en esta cues t ión , ¿cómo hemos 
de hacerlo nosotros? 
Dos observaciones para t e rmi -
nar: Es una, que el ve r s í cu lo p r i -
mero del cap í tu lo X X I del evange-
lio de San Juau no se refiere d i -
¡Era un santo! 
N es un pueblo del interior de 
E s p a ñ a , en el cual, como en otros mu-
chos, todos sus habitantes están con-
sagrados al trabajo} unos á la iuduS' 
t r ia de tejidos, otros á las labores del 
campo; no se ocupan de política, ni co-
nocen la vida agitada de las grandes 
poblaciones. X por no diferenciar de 
los demás pueblos, había también su 
cacique, de cuya palabra estaban to-
dos pendientes; era rico y dueño ab-
soluto del pueblo (literalmente hablan-
do.) 
D. Casimiro, que así se llamaba 
nuestro hombre, había , en su juventud, 
sido labrador; pero de la noche á la 
m a ñ a n a dejó de trabajar, según voces, 
por haber heredado una fortuna cuan-
tiosa. 
Se componía su familia de él, su es 
posa D^ Liberata y su hijo Luis. 
Cuando no era alcalde D . Casimiro, 
lo era uno nombrado por él; tenía ami-
gos en Madrid, con ge.itede upa; arre-
glaba los chanchullos electorales; y 
para todos los habitantes N . era el 
más sabio, el más bueno, el más honra-
do, en fin, era el hombre modelo. 
* 
« « 
Era á últ imos del año 1873: D . Casi-
miro contaba 07 años, y el invierno era 
muy crudo. Tilló el hombre un res-
friado que le hizo guardar cama, y si 
bien al prinicipio no inspiraba cuida-
do, tlcsarrollósele á los cuatro días una 
pulmonía que iba tomando malos ca-
racteres y hacía temer por su vida; la 
casa veíase continuamente asediada 
por gente del pueblo, que iba á pre-
guntar por el enfermo, pues todos se 
interesaban mucho por él. 
A los nueve días de estar en cama, 
el Dr . Sánchez notificaba á Da Libera-
ta que había ya agotado todos los re-
cursos de la ciencia y desconfiaba de 
salvarle, y que la avisaba por si quer ía 
que D. Casimiro muriese cristiana-
mente. 
Daba el doctor esta noticia á las dos 
de la tarde, á las tres entraba el pa-
dre cura á administrar los Santos Sa-
cramentos al enfermo que, á las cinco 
de la. taede, dejaba de existir. 
A los dos días el cadáver de D. Ca-
simiro;era (conducido en lujoso a t aúd 
y á hombros.del pueblo, a i cementerio, 
con un acompañamiento nniueroso, 
siendo el duelo una, verdadera mani-
festación. . | „ v 
¥ » -; 
Una semaná'despu"f? de enterra-lo 
p . Casimiro/volvía la casa á recobi'ar 
siTvida ordinaria. 
Da Liberata, siempre 'qué hablaba 
de su difunto marido, éxclarhaba: ¡Po-
bre Casimiro! jera un santo! ¡era un 
santo! Y todo el pueblo participaba de 
la misma opinión, todos declan: ¡era 
un santo! 
D. Casimiro hizo testamento, nom-
brando heredero de todos sus bienes á 
su hijo Luis. 
Este, á poco de la muerte de su pa-
dre, se decidía á exanrnar todos los 
papeles que había en una gran caja de 
hierro; eran en su mayor parte escri 
turas y t í tulos de propiedad de di ver 
sas fincas. 
En un rincón encontró los autos de 
un pleito seguido contra su padre por 
los herederos directos de un tío suyo 
millonario, que había instituido á su 
padre heredero universal. Luis recor-
daba que en su niñez había oído hablar 
de aquel pleito, y de la miseria en que 
quedó la parte contraria, una viuda 
c j u seis hijos, al pronunciarse la sen 
tencia en favor de su padre 
La curiosidad le impulsó á reconocer 
aquel voluminoso protocolo; en un le-
gajo aparte, encontró al final, el tes-
tamento autént ico del t ío millonario 
Luis se puso á leerlo detenidamente, y 
á anotar loque le parecía más impor 
tante; la tarde declinaba ya y la luz 
por momentos se hacía más escasa; se 
aproximó á la ventana y siguió su ta 
rea. 
ISo sé si por casualidad, interpuso la 
úl t ima hoja entre su rostro y el cristal 
y en ella vió la (irma del testador y la 
fecha lo de marzo de 184(3; vió también 
al trasluz, los claros contornos del pa 
peí y fecha de su fabricación, 1850. 
De pronto no cayó Luis en la horri-
ble contradicción que las dos fechas 
encerraban; era imuosible escribir un 
documento en 1846, en un papel sella 
do fabricado en 1850. 
Un rayo de luz a lumbró au entendí 
miento, y vió clara la solución del pro 
blema; comprendió que el testamento 
era falso; comprendió que su padre 
era un falsificador, que su padre era 
un ladrón; y que era una herencia do 
ignomi», de vergüenza, lo que le deja 
ba. 
Para Luis, hombre honrado de ver 
dad, el golpe que recibió fué terrible 
E l programa combinado por la en-
cantadora barcelonesa, se compone del 
segundo acto do L a Favorita, en que 
también toman parte el señor Gi l ü e y , 
la señori ta Kuíz, y los señores Marcos, 
P a g é s y coro de caballeros; varias es-
cenas de la famosa Carmen de li izet; 
gran intermezzo de Cavallería Rustioa-
na, por la orquesta que dirige el señor 
Marín Varona; un juguete bufo, gua-
rachas y zapateo. 
La señori ta Massoni, que tantas sim-
pa t í a s cuenta en la sociedad habane-
ra, nos anuncia su despedida junto con 
su función de gracia. De modo, que es 
fuerza acudir á Alb isuhoy, martes, á 
decir " a d i ó s " á la talentosa diva. Y 
mil gracias por el retrato, en tarjeta 
fotográfica, con que la señori ta Masso-
ni se ha servido obsequiar á este pe-
riódico. 
Kb obstante, D a Liberata, siempre 
que en su prosencia se hablaba del 
difunto, enjugándose una lágrima, ex 
clamaba: '¡¡tra un sanco! ¡era un san 
to! 
Pero Luis, cuando oía de su madre 
esa frase, la miraba de soslayo, y se 
sonreía amargamente 
M . M o r a g a s . 
Habana 21 ju l io de 1896. 
La s e i r i MaMí en Ais i 
Aunque anunciado el espectáculo 
con alguna festinación, estamos sega 
ros de que esia noche ha de verse muy 
favorecido el teatro de Azcue, por 
efectuarse allí el beneficio de la distin 
guida inezzo-soprano Enriqueta Mas-
soni, la "estrella" de la Cointiañía de 
Opera Popular, 
G A C E T I L L A 
G r a b a d o s y l i t e r a t u r a . — F o n -
tanills engalana su crónica del domin-
go últ imo en E l Fígaro, con un retrato 
de la espiritual señorita E lv i ra López 
Keina Drauguet, y otro de la bella y 
distinguida señora Concepción Merou-
ver, esposa del valiente y entendido 
General Luque. 
También se publican en el mismo 
peiiódico un retrato de la malograda 
señora Josefa Zulueta, hija de Cuba y 
esposa del Sr. Romero Robledo; el pai-
saje " U n espía en la sierra'*; repara-
dores de la vía en la trocha de Júca ro 
á Morón; los retratos de los candidatos 
á la Presidencia y Vice-Presidencia de 
los Estados Unidos. 
Además , misa de campaña en Jaru-
co;Edmondde Goncourt en su gabine-
te de lectura; el eminente actor Rossi, 
fallecido en Italia: la tambion desapa-
recida Mrs. Deeher Howe, autora de 
L a (Jabaím de Tom; Miss Cecil Charles, 
distinguida escritora norteamericana; 
avance de los ingleses en Dongola; y 
una estatua de Camilo Lefevre. 
La sección literaria viene honrada 
por un artículo de Montoro, otro de 
-Bolet Pcraza; las jocosidades políticas 
de Escobar; una sabrosa carta de Juan 
Valora á Rubén Darío; versos de Fe-
derico Dalart, etc. En cifra: un número 
irreprochable, á no ser por la desigual-
dad que se nota en la impresión de 
los g r á b a l o s , resultando unos limpios 
y brillantes y otros obscuros y borro-
sos. 
E l m é d i c o y s u s t a l o m a s . — E s t o 
no es fábula ni cuento, sino historia 
autént ica , que demuearra hasta qué 
punto pueden las palomas mensajeras 
prestar úti les y apieciables servicios. 
Existe en Escocia un méaico, el doc-
tor tíarrey, cuya c í e n t e l a está muy 
diseminada. Pasa los días recorriendo 
en un ligero cochecito las localidades 
donde se hallan sus enfermos, que á 
veces es tán muy lejos del puiit5;¿4 >¿ia0 
vive el doctor. ^ • j 
De ahí que és te sé'lleve al salir cada 
dia, cierto número {íe'l&lümas mensa-
jeras. En caso urgente, el bil\?ti doSt<ít 
sneita una que lleva la receta, y en 
cuanio la paloma llega ai palomar, un 
criado del doctor recoge el papelito, 
que el inteligente volátil tiene conve-
nientemente colocado d e b a j ó H e 'una 
de las alas, va á la botica, le preparan 
el medicamento y puede llevarlo con 
pront i tud al cu termo. 
E l doctor Harrey acostuufbPí^ftRle-
jar una ó dos paloara-é én'eá^a^'de¡Jos-
enfermos graves O cuyo estado puedb 
agravarse^, cada tíiómento. Si los que 
cuidan el enfermo creen nec^éifoíá la 
presencia del doctor, sueltan una pa-
loma, y el médico puede acudir inme-
diatamente, 
¿Qué les parece á nuestros lectores 
de esta curiosa y útil aplicaciónt 
H e r m o s a f i e s t a . — E l domingo 2G 
del corriente, celebró su liesta anual 
en la Iglesia del Monserrate, el acre-
ditado Colegio «Santa Aoa». 
Nuestro l l t ino. Sr. Obispo asist ió á 
la ñesta , dirigiendo desde el púlpi to 
palabras de afecto y cariño á más 
de ochenta niñas que con sus Directo-
ras y Profesores, atentos leescuchaban. 
En el sermón el l l tmo. Prelado es-
tuvo acertadísimo, demostrando á los 
fieles que la Iglesia es un lugar sacro-
santo, en donde todo respeto es poco 
al lado de lo que ella significa. Hizo 
comparaciones de nuestra verdadera 
Regilión con otras, lamentándose del 
abandono en que se encuentran mu-
chos que para unas cosas son cristia-
nos y para otras no; en una palabra, 
la primera autoridad eclesiástica supo 
interesar al auditorio. 
Terminada la tiesta religiora con el 
Coro y Ave María, cantados por las 
alumnas de «Santa Ana», salió el señor 
Obispo, encaminándose al Colegio. 
Una vez allí, pidió él mismo á ¡as se-
ñora y señor i ta Francisca y Angela de 
Varona, que concedieran á las niñas 
quince días de descanso, á lo que ac-
cedieron gustosas las amables Direc 
toras. 
Nuestra felicitación al Colegio "San-
ta Ana" , que apesar de los tiempos 
actuales, no desmayan un instaute pa-
ra sostener el crédito que ha muchos 
años viene disfrutando dicho estable-
cimiento de enseñanza. 
U n a f u t u r a , " g l í a n a c t r i z " . — 
Ocupándose L a Correspondencia de Fs-
vaña, de los exámenes úl t imamente 
efectuados en el madrileño Conserva-
torio de Declamación y Música, entre 
otras cosas escribe lo siguiente: 
"Respecto á las alumnas de la seño-
ra Lombía, han obtenido: primer pre-
mio por unanimidad, la señorita doña 
Enriqueta Palma, única que ha alcan-
zado tan señalada distinción, y segun-
do premio las señori tas doña Lucía 
Marqués , doña Inés Caballero y doña 
Luisa Pérez . 
Todas han demostrado grandes ap 
titudes para la escena, y muy especial 
mente la señori ta Palma, que es ya 
una verdadera actriz y de quien, como 
discípnla predilecta, puede sentirse 
orgullosa la señora Lombía'-. 
C l a s e d e h i s t o r i a . — E n t r e cole-
giales: 
—Yo hubiera querido v i v i r en la 
época del Rey Recaredo. 
—¿Por qué! 
—Por que entonces la 
España era más corta y, 
guíente, fácil de aprender. 
acto de L a Favorita. U n trozo de Car-
men. Sinfonía de Cavallería limticana. 
La fantochada F l tiultdn de Maijarí.— 
A las 8. 
I r i j o a . . — U o r a p a ñ í a cómico-lírica de 
Bufo «Miguel Salas». Estreno de Tram-
pa Adelante y Una F.scuela en Ceiba 
Mocha. Guarachas por Ramitos y los 
principales artistas de la compañía.— 
A las ¡i. 
J a r d í n - T e a t r o d e T a c ó n . — C o m -
pañía de A . Castro.—Ko hay función. 
T e a t r o A l i i a m b r a . — A las 8: F l 
Asistente. Baile.—A las 9: F l Cwlón. 
B a i l e . — A las 10: Segundo acto de la 
misma obra. Baile. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres , jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r n a z a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantas ía .—De 7 I 10. 
Serfícíos Siitaríos l i p l e s . 
Dosinfecciones verificadas el dia 24 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
J u l i o 2 5 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
2 hembras, blancas, legitimas. 
BEI.KX. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, blanco, natural. 






1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
CERRO. 
1 varón, bl neo, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
, - j CATEDRAL. 
vDon Felipe de las Cuevas. Habana, blan-
co, 6 meses, Oficios- número 68. Ente-
ritis. 
Don José Maya, Martinas, blanco, vapor 
Guatiguauico. Sarampión. 
Doña Paula Abreu, Cano, blanca, 44,f,-5( 
ños, H. do Paula. Tuberculosis. 
Fermina Cabo, Güines, negra, 
H. de Paula, Gangrena. 
Don Félix Núñez, Guauabo, 
años, Morro. Dntero colitis. 
CERRO. 
Don José Pacheco Forac, Murcia, blanco, 
50 años, Q. del Rey. 
Adelina Dueñas. Consolación del Sur, 
mestiza, 7 meses, Cerro, nñmero 420, A-
trepsia. 
Don Joaquín Garas, Cádiz, blanco, 2i 









A l b i s ü . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
rigida por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
Función corrida á beneficio de la t iple 
do ópera Enriqueta Mossoni. Secundo 
Don Silvestre Pino, ñabrna, blanco, 25 
años, Aguila, 210. Raquitismo. 
Doña Maria Orta, Habana, blanca, 67 




Don Manuel García, Erbana, blanco, 13 
meses, Monte, 382. Meningitis. 
Doña Herminia A. y Avila, blanca. Ha-
bana, 15 meses, San Gregorio, número 7. 
Meningitis. 
CERRO. 
Doña Lucrecia Bárdeles, blanca. Haba-
na. -I.años, Santa Catalina. Meningitis. 
Don Sabas Gil Arencibia, blanco, Mana-
gua, 15 días, J. del Monte, 625. Fiebre de 
Borras. 
Don Cayetano Cuevas, Habana, blanco 2 
meses, Luyanó, 79. Enteritis. 
Doña María Zacarias, Fabolo, Alquízar, 
blanca, 1 año, Jesús del Monte, núm. 535. 
Meningitis. 
Don Rafael Valdés, Managua, blanco, 28 
años, San Joaquín, 33. Viruelas. 












Bajo contrato postal con el O-obiertio 
f r ancés . 
Para Teracrnz directo. 
Saldrí para dicho puerto «obre el día 4 do Agosto 
el vapor francés 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán r.ONXAUD. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direot >• 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Loa beúores empleados y militares obtendrán g an-
des ventaiaa en viajar por esta lineu. 
Los vaporea de esta Couipafiía eiguen dando & loa 
señores pasajeros el esmerado trato quo tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impoc irán sus conrignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
5873 10d 24 10a 24 
A N U N C I O S 
M U I T B U E N N E a O C I O 
Se vende un café con billar y sin él en buen punto 
v bien montado, por tener que aumentarse su dueño, 
barán razón San Rafael ITQ. 5853 la-27 3d-28 
P E R D I D A . 
El día 2) se olvidó en un coche de plaKa tomado 
en San Ignacio y Tenient« Rey á la Estación de Vi-
llanucva, una capa de aguas con unos retratos en el 
bolsillo; suplicamos á la peisona que los hallare los 
devuelva á Mercaderes 35, que será ({ratificado. 
5847 la-27 3d-28 
B O T I C A 
Se vende una Farmacia situada en esta ciudad; sn 
dueño ne la puede asistir y con máí se Je retira.su 
depeüdi'nte y necesita colocar otro que presente bue-
nas refereii<'iu8 de «m conducta y práctico en el de-
sempeúo de fórmulas. Ne,''tuuo n. l.'S, informarán á 




J u l i o 2 6 . 










M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 




Don Cándido de la Barrer», Habana, 
blauco, 57 afios, Amargura, 92. Fiebre pa-
lúdica, 
Don Rogelio Morales, Habana, blanco, 
14 mesus. Picota, 75. Meningitis. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Petrona Rodríguez, blanca, Ha-
bana, 25, dias, Maloja, número 73. Tétano 
infantil. 
GUADALUPE. 
Don Ramón VaMés Herrera. P. Príncipe' 
blanco, 86 años, Blanco, '2. Arterio escle' 
rosis, 
PILAR. 
Doña Ana Luisa Valdés, Habana, blan-
ca, 10 meses, Estcvez, 85. Atrepsia. 
Don Ramón López y Valdés, Habana, 
blanco, 3 meses, Concordia, nninero lü7. 
Menincrítis. 
LÁ ESTRELLA M U 1 M 
Hopa blanca para S e ñ o r a s . Camiso-
nes, Ropones, Sayas, Panlalones, matinées, 
cubre coimes, etc. Para B e b é s . Cargado-
ros, Faldellines, Camisitas, Boponcitos, Go-
i ros, iiañales, etc., etc. Precios sin compe-
tencia, he hacen vestiditos para niñaspor 
cnciirgo. Fsta casa se hace careo de ador-
nar coches y cnnns contando oí efecto con nn 
cxpléudido surtido de tales bordados, espe-
cia ¡es para ese objeto. S e d e r í a . Encajes, 
Cintas, Novedades y cnanlos artículos del 
ramo <í precio de alniacéii. Sombreros, 
Capotas, Tocas para Señoras y niñas 
desde un centén en adelante. Sombreros 
para lavar desde $1 hasta 
OBISPO 84. TELEFOFO 535 
Consulado Dominicano. 
Habiepdo deoretado el Excmo, Sr. Gobernador 
General, con fecba 14 del actual, que todos ¡os eiu-
díidauoe exlranjevos acudan a' Kegistro Especial de 
ciudadanía dei Gobierno General, cualquier día há-
bil, ilo 12 ' á 3 de la tarde, en el plazo de un mes, á 
contar del expresado día 1 á veriticar su inscripción 
eivla forma y con los requisitos marcados en el capí-
tulo?? apartado 19, para la ejecución de la Ley del 
liegistro Civil de « de noyíembre de 1884. se avisa 
por este medio á todos ios ciudadanos de la Kf públi-
ca Dominicana re/sideules en esta Provincia mira 
que pasen á este Consulado general, sito Carlos I I I , 
193, de 12 á 3 de la tarde, á proveerse del certificado 
de nacionalidad y á enterarse de los demás requisi-
tos necesarios para dejar cumplido dicho Decreto y 
quedar cu condiciones legales para disfrutar los be-
nelicios que la Ley de extranjería vigente les con-
cede. 
Habana julio 17 de 1896.—El Cónsul General, 
Prudencio kabell. C 836 5d-2t 5a-24 
Médico dt niños. 
Oanicltas dfl dooo á d»s. Moate B. I t fa l t t i 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa de alto y bajo, tres ventanas, za-
guán y quince habitaciones, Aguiar 122, entre Te-
Key y Muralla. Informan Compostela 36, mente   
Horholla. C 842 d4-l6 a4-27 
COxNSULiüO DE COLOMBIA 
en l a Habana. 
Habiéndose decretado con fecha 14 del actual, 
por el Excmo. Sr. Gobernador G«ueral de esta Isla' 
que todos los ciudadanos extranjeros, acudan al Ee-
pistro Especial de Ciudadanía del Gobierno Gene-
ral, cualquier dia hábil de 12 á 3 de la tarda en el 
Mazo de un mes, á contar del expresado di* 14 á ve-
rificar sn inscripción en la forma y con los requisitos 
marcados en el cap. 79. apartado 19 para la ejecu-
ción de la del Registro Civil de 6 de Noviembre de 
1884, se avisa por este medio á todos los ciudadanos 
de la República de Colombia para que pasen á este 
Consulado General sito en Carlos I I I 198. de 12 i' 
3 do la tarde, á proveerse del certificado de Nació 
calidad y á enterarse de loa demás requisitos nece-
sarios para cumplir dicho decreto, y quedar en con-
diciones legales para las benetteios que la Ley de 
Extranjería vigente les concede. 
Habana Julio 17 de 1896.—El Cónsul General in-
terino, Gabriel Costa. C 835 d5-24 a5-24 
11° BfMóa (le ÁrtiMa ñe Plaza. 
Teniendo que adquirir sombreros de jipijapa para 
la fuerza del Batallón, se cita á los señores cons-
tructores y comerciantes de esta localidad para que 
en el término de 8 días á partir de la fecha de este 
anunoio concurran con pliegos de condiciones ce 
rrados y modelos á las oficinas de dicho cuerpo si 
tas en la Batería de la Reina. 
Habana íití de Julio de 1896.—El Capitán Ayu 
daute, Fernando Corradis. C 843 4-28 
JMtédicin a prijíeticñ» 
Receta para adelgazar. 
Una dama del gran mundo parisiense, á 
no dudar muy obesa, ha dirigido á cierto 
célebre doctor varias preguntas muy prác-
ticas relativas ¡í los diferentes medios quo 
boy se emplean para adelgazar. 
El doctor, una celebridad biológica, ba 
contestado á todas las preguntas que se le 
hicieron y que, por juzgarlas una y otras 
interesantes, las transcribimos á continua-
ción. 
¿ E s peligroso adelgazar? 
He aquí la respuesta á esta primera cues-
tión: 
La cura de la obesidad sólo" es inofensiva 
en ciertas y determinadas condiciones. 
Es preciso quo sea metódica, lenta y di-
"igida por un médico acostumbrado á esta 
clase de tratamientos. 
Sieudo, pues, la grasa uno de los agentes 
de nuestro calórico y de nuestra energía, 
conviene saber tonitlcar al enfermo á quien 
se quiere hacer adelgazar, manteniendo á 
cierto nivel la virilidad de su sistema ner-
vioso. 
ilace falta más todavía. Es indispensable 
condición que la necesidad de adelgazar 
sea patente y que el peso del cuerpo exce-
da en mucho al medio establecido por las 
estadísticas. 
Ejemplo: 
Una mujer de treinta años, de una altu-
ra do 1'58 metros, debe pesar, normalmen-
te, 55 kilos. Debe, pues, hacerse adelgazar 
si alcanza los 70 kilos. 
En resumen: es indispensable, ante do 
empezar todo tratamiento, oir la opinión 
de un doctor experimentado sobre la efica-
cia del régimen que se haya de seguir, pues 
se corre el riesgo de alterar su nutrición 
profunda y gravemente empleando uno 
mismo tal ó cual método, bajo pretexto de 
que con él le fué muy bien á Zutano ó á 
Perengano, 
( C o « f i « u « m . ) 
A V I S O 
He tomado posesión de la Notaría y tenjro á mi 
cargo el protocolo one desempefió D. Andrés Maaén 
para cuya vacante fui designado en turno de trasla-
ción como prem; o, según Real Título expedido por 
S. M. Mi domicilio y despacho Cuba 25.—Juan La 
rrey. 6791 26-24 j l 
Escuadrón Movilizado de Tacón 
Debiendo organizarse á la mayor brevedad este 
Escnadrón, se admiten voluntarios, siendo preferidos 
los que hayan servido en institutos montados y gue 
rrilláf, los que deseen filiarse pueden presentarse en 
las oficinas establecidas en Guanabacoa en el Cuar 
tel de Milicias, calle de la Concepción, siguiendo 
compra de caballos en el Cuartel de Dragones todo 
los dias hábiles. 
Habana 22 de julio de 1S96.—El Tcnieuto Coronel 
primer Jefe, Océano Altolaguirre. C 889 4-24 
" c o m i s i ó n r e p r e s e n t a t i v a 
de los poseedores de 
DE LA COMPAÑIA 
Hispano Aniencaiia de Gas 
C O N S O L I D A D A 
remitidos segi'm lo pactado en la escritura otorgad 
en 11 de Octubre de 1890. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de dicha Comisión, se convoca á lo 
poseedores de los Bonos que la misma representa pa 
ra la Jauta General que ha de efectuarse el día 2 del 
mes de Agosto próximo venidero á la una de la tarde 
en los salones del Casino Español de esta ciudad. 
Debiendo dar cuenta dicha Comisión de las ges 
tiones que se le encomendaron, y proponer los acuer 
dos indispensables para la eficaz defensa de los inte-
reses que representa, se mega á los interesados que 
se sirvan concurrirá la Junta General indicada; sien-
do indispensable para que puedan ser admitidos, que 
presenten relación firmada de los Bonos que posean 
haciendo constar en ella los números de cada Bono, 
y si son al portador, ó si están inscriptos en los libros 
de la Compañía deudora. 
Para mayor comodidad de los interesados, el Se 
cretarlo que suscribe estará en los citados salones 
desde las once de la mañana del dia de la Junta, con 
el fin de recibir y anotar las expresadas relaciones. 
Habana, Julio 22 de 1808.—El Presidente, Jote 
Canô —El Secretario, Deliniro Vieile». 
5782 la-28 3d-24 
D E T O D O K 
l u ^ r p ó c o l 
Sif.spti'os. 
Cuando te vi llorando ante el sepulcro 
do tu esposo yacía, 
comprendí la virtud y el desconsuelo 
que en tu pecho existía; 
y al verte en aquel baile vanidosa, 
fingiendo la pasión, 
exclamé: ¡ay. Dios mío! cuanto engaña 
sa infame corazón. 
J o s é Hidalgo. 
Gedeón á sn criado: 
—Ese piano del vecino es insopórta. 
ble. Se le oye cotno si estuviera aqu í 
mismo. ¿Estás seguro de que la puerta 
esttl cerrada? 
—Sí, señor. 
—Pues dale otra vuelta á la llave. 
C h a r a d a . 
(Dedicada á Tomasillo.) 
Prima y cuarta es una planta, 
igualmente jmwm y tercia, 
un ave cuarta y segunda 
que allá por Chile se encuentra. 
Tres cuatro es interjección, 
mas tiempo de verbo expresa, 
y el todo en diminutivo 
nombre de mujer encierra. 
Fioscórides, 
J e r o g l i f í c o c o t u p r i m l d o , 
(Por Amelia.) 
P a j a r i t a n u m é r i c a , 
(Por Angel C. Muñoz.) 
Sustituir los números por letras, de modo 
que resulte en las líneas horizontales lo si* 
guíente: 
1 Yerbo. 
2 En las farmacias. 
3 Rio de Europa. 
4 En el mar. 
5 Animal. 
6 Para la cabeza. 
7 En las casas. 
8 Animal. 





(Por A. íi. Mandido.) 
A R M E N I A . 
Formar con estas letras los nombre 
y apellido de una t r igueña encantado-
ra de la calle de Concordia esquina á 
Manrique. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Madrileño. 
Al Jeroglifico anterior: Dos platos de ro-
pa vieja. 
A la Silla numérica anterior: 
P 
A S Qt   E B 
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Han remitido soluciones: 
Agosto de Ensebio; l?araplón; El de Ba-
tabanó; Los lilas; Juan Lanas; Gachola A l -
fonso y Marques, 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DS LA MARINA. 
Z U L U B T A E S Q U I N A Á N K P T U N O . 
D I A R I O D E L A Tvl A F ^ 4 A. -^u i io2 8 de 189B. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D K L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
IACIOíTALES 
Marlrid, 27 de julio. 
H O M E R O R O B L E D O 
Ha salido para sus posesiones d e Anda-
lucía el señor Rsnnro Robledo. 
E N L O S CÍRCULOS POLÍTICOS 
Esina animación extraordinaria en los 
los círculos políticos. 
L O S F Ü S I O N I S T A S 
Se ha verificado la anunciada reunión 
de les ezminisiros fusionistas para tratar 
de la situación insostenible creada i la 
minoría fusicnista del Senado, por la ac-
titud del presidente que obligó á aquella 
á retirarse del salón de sesiones, 
A C T I T U D D E C I D I D A 
E l señor Moret y Prendergast ha con-
ferenciado con el presidente del Congreso, 
manifestándole que si no se modifica la 
actitud intransigente repecto de los pro-
yectos de Hacienda, se romperán las re-
laciones del partido fusicnista cen el G-o-
bierro. 
E l señor Pida! se apresuró á poner en 
conocimiento del Presidente del Consejo 
de Ministros las manifestaciones del señor 
Moret-
E L S i l . M A R E N C O . 
Puede tenerse por seguro el nombra-
miento de jefe de Estado Mayor de la Co-
mandancia general del Apostadero de la 
Habana, en favor del exdiputado repu-
blicano señor Marenco. 
D I Q U E F L O T A N T E 
Será enviado á Cuba en muy breve pía* 
20 un dique flotante para las necesidades 
de la marina de guerra-
S U A R E Z V A L D E S 
E l géneral Suarez Valdés ha sido reci-
bido en Asturias con grandes muestras 
de aprecio. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29.80-
extra í jehos 
Nueva York, 27 de julio. 
E L ASUNTO D E L "H. E U L L E R " 
L a tripulación del bergantín america-
no l í e t b e r f Jb1fillet'h& sido conducida 
á Bcstcn y puesta á disposición de las 
autoridades, para responder á los cargos 
por asesinato del capitán, su señora y el 
segundo piloto, cuyos cadáveres fueron 
conducidos á Halifax por dicho barco, en 
un bote que llevaba á remolque. Las víc-
timas fueron muertas á hachazos. 
HORROROSO I N C E N D I O 
Los astilleros de los señores Harlaud y 
Wolff, en Belfast—Irlanda (?)—han sido 
completamente destruidos por un incen-
dio-" Las pérdidas se calculan en un mi-
llón 250 mil pesos. 
A N A R Q U I S T A S Y S O C I A L I S T A S 
Han asistido sobre ochocientos delega-
dos al Congreso internacional socialista 
celebrado en Londres. Con motivo de no 
haberse admitido algunas credenciales de 
anarquistas, tuvo lugar un choque entre 
éstes y los miembros de las asociaciones 
T t - a d e X J n i m w , Hubo puñadas á 
granel; y aunque el asunto de las admi-
siones ha quedado aplazado para mañana, 
ce teme que vuelvan i renovarse los es-
cándalos. 
A J E D R E Z 
Marccczy.Schallopp y Tschigorin, ven-
ieren á Albín. Porgos y Charousek. Schi-
fers y Pillsbury empataron sus juegos 
on Schlechter y ivlarco. 
C A M A R A S I T A L I A N A S 
Las Cámaras italianas se disolverán en 
íptiembre y las nuevas elecciones ten-
rán lugar en octubre prósimo. 
A C U S A C I O N T U R C A . 
E l gobierno turco acusa á Grecia de 
:onnivencia con el movimiento revolucio-
nario de Macedonia, y dice que en él to-
man parte infinidad de oficiales del ejer-
cito griego, disfrazados con el trsje que 
acostumbra usar el pueblo de la región 
sublevada. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Un tren de pasageros de la línea de 
Bombay á Delhí—India inglesa—desca-
rriló, causando la muerte de cincuenta 
personas- Los herios son muchos más. 
(Qiudaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artícvlo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
EL DISCURSO DEL GENERAL 
HIARTINEZ DE CAMPOS. 
E n la ses ión del Senado del 19 
de los comentes, el General Martí-
nez de Campos pronunció tín dis-
curso, que puede considerarse como 
un aluvión de elogios al Senado 
español , á varios Sres. Senadores, 
especialmente al señor Labra "uno 
de nuestros primeros oradores/' al i 
Presidente del Consejo, á los - i 
nistros de la Guerra y de Marina, j 
y hasta al mismo General Mart ínez 
de Campos: por cierto cpie, para dar 
relieve á las proezas de Peralejo, 
el exgobernador General no tuvo 
inconveniente en invocar el testi-
monio de usn contrario, el titulado 
general Maceo." Sólo con los refor-
mistas y autonomistas, sólo con la 
oposición liberal de Cuba so mos-
tró el General Martínez de Campos 
adusto, cruel y duro; pues en su 
rectificación expuso que cuando se 
iba á tratar de la importante cues-
tión de Cuba, n ingún, part ido tenia 
el derecho de susc i tar cuestiones de 
amor propio, que le re trajeran de ta 
representac ión en las C á m a r a s , aña-
diendo que los partidos reformista 
y autonomista debieron ir a luc l iar 
en buena lid, á la f a z de E s p a ñ a , con 
el constitucional, para que se viera 
de parte de quién estaba la razón. 
A l leer és to , se nos ocurre pre-
guntar: ¿quien tiene la culpa de 
que ta ilegal c inoportuna renova-
ción de los Ayuntamientos haya 
dado á los constitucionales un pre-
dominio absoluto, faci l i tándoles los 
medios de talsiticar el censo, de di-
rigir á su antojo las operaciones 
electorales y de abrogarse, porque 
.sí, la representación de la isla de 
Cuba? ¡Luchar en buena lid, cuando 
la mano férrea de los constitucio-
nales oprime con vigor desmesura-
do la garganta del Cuerpo electo-
ral de Cuba! Y siendo el General 
Martínez de Campos el principal 
causante de la falta de siucemuul 
en el sufragio ¿no resulta un cruel 
sarcasmo en boca de S. S ta indi-
cación de que no ten íamos el dere-
cho de suscitar cuestiones de amor 
propio? 
Alardeó el general de que no se 
había entregado en manos de los 
autonomistas, ni de los conservado-
res, ni de los liberales, porque es-
tuvo sobre todos los partidos, y se 
consideraba muy superior á todos 
ellos. ¡Lást ima grande que no sea 
verdad tanta belleza! Porque antes 
de embarcarse para Cuba, ya el Ge-
neral había dicho que liaría M s t a 
lo imposible para u n i r á los reformis-
tas con los constitucionales; lo cual 
era desde luego una muestra de 
parcialidad contra los reformistas, 
y más seña ladamente contra los 
autonomistas. Desprtés, el mismo 
General con tiesa que para la reno-
vación de los Ayuntamientos se le 
hizo alguna ind icac ión en Santiago 
de Cuba; que en la Habana las opi-
niones que pudo consultar coinci-
dieron con las suyas; que asi lo ex-
puso al Ministro de Ultramar, y 
que éste , por deferencias á su per-
sona ó porque entendió la ley en.el 
mismo sentido, le dijo que proce-
diera de la manera que señalaba. 
Todo és to significa que con cono-
cimiento y auxilio del General Mar-
tínez de Campos, la reacción empe-
zó á trabajar desde Marzo y A b r i l 
de 1895, para destruir la legalidad 
común y la concordia de volunta-
des, que se manifestó al votar la 
L e y de Bases; para mixtificar las 
reformas, para sacar á los constitu-
cionales de la triste posición en que 
sus errores los habían colocado, y 
para incoar una s i tuación de fuer-
za, aun á riesgo de cebar combusti-
ble al fuego de la rebelión. E l Ge-
neral considera que el hambre tie-
ne gran parte en el aumento de las 
huestes rebeldes. Bien pudiera de-
cir igualmente que sus injusticias 
contra la opinión liberal y sus mer-
cedes y favores á los constituciona-
les, influyeron poderosamente en 
tan tristes resultados. 
Porque los lieclios, con su infle-
xible lóg ica , vienen á demostrar 
esta ú l t ima verdad. E l general Ca-
lleja había entregado el mando, 
dejando la I s l a casi por completo 
pacificada, con excepción de algu-
nos centenares de negros que me-
rodeaban por las regiones monta-
ñosas de Santiago de Cuba. Cuan-
do se v ió , á la llegada del general 
Martínez de Campos, que és te se 
inclinaba á los constitucionales, y 
que las reformas eran un mito, la 
rebeldía hizo exp los ión en toda 
aquella provincia. Más tarde, al re-
novarse los Ayuntamientos, Puerto 
Prínc ipe y las Vi l las se alzaron en 
armas. Luego, la provincia de Ma-
tanzas imitó ese funesto y criminal 
ejemplo, respondiendo, con ilumi-
narias en los campos y en los pue-
blos, al nombramiento de un perso-
naje conspicuo para el mando de 
la provincia; sin que sea posible 
decir que esto fué obra exclusiva 
del Ministro de Ultramar cediendo 
á las exigencias del señor Tiomero 
Robledo, porque el general Martí-
nez de Campos tenía autoridad bas-
tante para imponer su veto y para 
significar al Gobierno que en eí es-
tado de la op in ión públ ica no era 
dable vulnerar impunemente los 
respetos y las conveniencias gene-
rales. Si d e s p u é s la ola destructo-
ra invad ió las provincias de la H a -
bana y Pinar del Río , esto signif icó 
que la perturbación de los á n i m o s , 
obra inmediata de los procedimien-
tos del general Mart ínez de Cam-
pos, repercutía del uno al otro con-
fín de la Is la de Cuba. 
Y do tal suerte estimamos cierto 
todo ésto , que en nuestra opinión , 
aún después de conseguir la paz 
material, no se logrará la paz mo-
ral, sino cuando se destituyan los 
ayuntamientos de aquella manera 
nombrados, y se establezcan Comi-
siones Municipales en que tengan 
representación igual los tres parti-
dos locales, y se proceda á purgar 
al censo de «us vicios y defectos, 
y se den así garant ías de sinceridad 
y honradez en el sufragio. 
Repite el General sus disculpas 
fundándose en los art ículos 4.3 y 
4(1 de la Ley municipal, sin adver-
tir que és tos X)receptos se refieren á 
la e lecc ión p o r los coler/ios electora-
les, si bien el ú l t imo párrafo del se-
gundo permite que cuando ocurran 
vacantes, que asciendan á la terce-
ra parte del n ú m e r o de Concejales, 
dentro do los seis meses preceden-
tes á la e lecc ión ordinaria, se cu-
bran interinamente por el Gober-
nador de la provincia. Ni tampo-
co páfa mientes en que el art ículo 
02 de la L e y electoral preceptúa 
que usi por cualquier motivo no se 
hubiese nombrado el nuevo A y u n -
tamiento para el primer dia del año 
económico , seguirá el del a ñ o ante-
rior hasta que la e lecc ión se verifi-
que." ¿En qué consiste que tanto 
el General Mart ínez Campos como 
los que permitieron y aprobaron la 
renovac ión , nunca se refieren di-
rectamente al articulo (.)5 de la Ley 
electoral? 
De suerte que para jactarse el 
ex-Gobernador ele que en és to pro-
cedió con rectitud é imparcialidad 
teniendo por españo les igualmente 
á los tres partidos, le ser ía pre-
ciso reproducir la redondilla de 
uno de nuestros más célebres poe-
tas. " E u este mundo traidor—na-
da es verdad ni mentira;—todo es 
según el color—del cristal con que 
se mira." Bien que probablemente 
el señor General A r d e r í u s ha teni-
do que embadurnar mucho los len-
tes, con que el señor Mart ínez de 
Campos h a b í a de examinar sus pro-
pios actos, respecto de los tres par-
tidos locales. 
Pero si nos lamentamos de las 
injusticias del general Martínez de 
Campos para con ia opinión liberal 
de Cuba, nos complacemos en ren-
dirle un tributo de aprobación, por 
pronunciarse resueltamente en fa-
vor del planteamiento de las refor-
mas con toda la amplitud posible, 
y por afirmar ademn's que el Go-
bierno de S. M . debe hacer inme-
diatamente una r e g l a m e n t a c i ó n ŷ  
llevarla á Puerto Rico, aún con el 
temor de que tal vez no guste, en 
cuyo caso sería necesario ampliar-
la, porque la paz entre hermanos es 
preferible á todo. Reiteramos nues-
tros sinceros p l á c e m e s al general 
Martínez de Campos por tan nobles 
y oportunas palabras, que vienen á 
desvanecer, hasta cierto punto, las 
justas quejas que nos hemos visto 
eu el doloroso trance de formular. 
COMESPONDENCIA 
Nueva York, 21 de julio de 1896. 
L A E R A DE LAS CONVENCIONES 
L a madeja política so está enredan-
do más y más. 
Los republicanos celebraron su con-
vención en Saint Louis;pero unos cuan-
tos delegados que no estaban confor-
mes con el programa, ni con la candi-
datura., se retiraron de la sala, creán-
dose una excisión en ese partido. 
Los demócratas se reunieron más 
tarde en Chicago; los delegados de los 
Estados de Levante so abstuvieron.de 
votar por no estar conformes con el pro-, 
grama, ni con la candidatura, y cata 
ahí una división en el partido demo-
ciVitico. 
Ahora se van á reuniren Saint Louia 
los delegados del partido populista, y 
ya empieza á dibujarse, aun antes de 
empezar su convención, una diferencia 
de miras y de opiniones por lo que to-
ca al programa y á la candidatura, que 
probablemente será causa de que tam-
bién so fraccione ese partido. 
Pocos días despuós de la convención 
de los populistas, celebrarán la suya, 
también en Saint Louis, los delegados 
del partido platista neto (y van cua-
tro), y hay barruntos de quo tampoco 
allí habrá acuerdo y armonía. 
Los republicanos resellados, esto es, 
los que repudierau el prosrama y la 
candidatura del partido, están á la mi-
ra do lo quo bagan los populistas y 
platistas, para determinar si les con-
viene formar partido aparte, con su 
programa y sus candidatos propios, ó 
aceptar el programa y la candidatura 
de alguno de los demás partidos que 
mejor cuadren con sus ideas y propó-
sitos. 
GUATEO PARTIDOS 
Tenemos, pues, en campaña, en es-
to^ momentos, cuatro partidos bien de-
finidos, que son: el republicano, el de-
mocrático, el populista y el platista, 
y además dos fracciones, que son los 
republicanos resellados y los demócra-
tas disidentes. 
Los dos primeros ya nos han dado á 
conocer su respectivo credo y sus can-
didaturas. Sabemos que el partido re-
pubiícauo se ha declarado conserva-
dor en la cuestión fina.íciera, y protec-
ción sta en la aranceharia, y nos pre-
senta á Me Kinley y á ilobart como sus 
porta-estandartes. 
E l partido democrático, hipnotizado 
por la elocuencia de un orador jóven, 
se ha entregado do pies y mnrios á los 
pnrtidarios de ia libre acuñación do la 
plata, aceptando un programa con ri-
betes sociai.stüs y presentando al país, 
como abanderado, á los señores Bryan 
y Sewali. ^ 
Ahora los demócratas están tocando 
todos los resories y todas i as teclas 
para hacer que los populistas y los 
platistas, en sus respectivas convenien-
cias, presenten también como candi-
dato á Mr. Biyau, aun cuando enun-
cien en su programa otras teorías dis 
tintas de las que contiene el del parti 
do democrático. 
Si d mócratas, populistas y platio-
tas coinciden en presentar á Mr. Bryan 
cmno candidato á la Presidencia, y 
los republicanos resellados se deci-
den á votar en su favor, de todo lo 
cual hay muchas probabilidades, gran-
des esfuerzos tendrán qne bacer los 
republicanos para ganar en las elec-
ciones, por más que voten en favor de 
Mr. Me Kinley los demócratas disi-
dentes que repudian el principio de 
la acuñación ilimitada de la plata. 
EVOLUCION Y REVOLUCION 
De todo esto se infiere que la situa-
ción política del país está preñada de 
peligros; pues si ganan los demócra-
tas habrá una perturbación económica 
de desastrosas consecuencias, y si ga-
nan los republicanos hay qne temer 
quo se desborden las pasiones de los 
populistas, socialistas y anarquistas del 
Sud y del Geste. 
Hoy estamos en período de evolu-
ción: la revolución está á la puerta. Si 
llega este país á encontrarse en la mis-
ma ó parecida situación qne la de Es 
paña, teniendo que sofocar una rebe-
lión armada, promovida por elemen-
tos anarquistas, castigo será del cielo 
para que purgue su mala fe y sus arro-
gancias. 
F A L S I A E INGRATITUD 
Los Estados Unidos han sido siem-
pre en el fondo una falsa amiga y des-
leal vecina de España. Tros ocasiones 
se le han presentado para demostrar 
sa buena fe, si la hubiese tenido, ha-
cia la nación española, de la cual sólo 
ha recibido favores y beneficios. Pero 
desde mitad de este siglo, cuando el 
primer golpe traicionero de la desleal-
t d hirió eu Cuba á la soberanía de 
España, el pueblo americano, mien-
tras su gobierno ha hecho alarde de 
amistad, no ha desperdiciado ooasión 
de favorecer y apoyar á los enemigos 
de la integridad española. 
Pasa hoy lo mismo que sucedió du-
rante la guerra de los diez años: lo 
mismo exactamente queaconteció cuan-
do la tentativa de Narciso López. E n 
cerca de medio siglo continúa siendo 
igual la actitud fementida del pueblo 
aorte-americano. 
UN LIBRO CURIOSO 
Testimonio nos da de ello un libro 
interesantísimo que vió la luz hace 
cuarenta y' tres años, Mr. S. T. Wa-
llis, distinguido abogado de Baltimo-
re, fué ccmi^onado por el Departa-
nu'iito dé Cbbernación de Washigton 
para ir á desempeñar upa misión es-
pecial cerca del^^je'fnO do' Miidrid, y 
resultad^ de^u viaje á España fué la 
publicación en Eoston, en el aílo de 
1853, de una obrita titulada "SpáiBj 
ficr liis-titutions, ['olitics, and Fuhl i f 
Menn (España; sus instituciones, poli-
tica y hombres públicos.) 
KI capítulo X de ese libro parece 
escrito ayer mismo: de tan palpitante 
actualidad son las observaciones que 
hace eba^taBrí^bre los sucesos do a-
jguell^poeáj^laci.piia^qs con la cues-
tión de Cuba, »4 evir/t» ó ¿;aY¿ 
Siento no poder, á'cau^}., de su.,lon-
gitud, trasladar aquí íntegro dicho ca-
pítulo; pero considero sumamente o-
portun» é interesante la reproducción 
de unos cuantos párrafos. Mr. Wallis 
se expresa de esta suerte: 
"He dichoque, en un punto, los co-
mentarios do la prensa de Madrid so-
bre los asuntos de los Estados-Unidos 
no siempre se informaban en un espí-
ritu de buena inteligencia y de cordia-
lidad. E n esto me refiero á la cues-
tión de Cuba, es decir, á la propuesta 
anexión de aquella isla y á las empre-
sas piráticas que se preparaban contra 
ella, una de las cuab's poco tiempo 
hace se vió frustrada por la vigilancia 
y buena fó del gobierno del general 
Taylor. Aun cuando he tenido oca-
sión de observar, gracias á las facili-
dades que se me han dado para el de-
sempeño de mi cometido, la cordiali-
dad que inspira al gobierno español la 
actitud del Presidente y su Gabinete, 
es imposible dejar de ver que hay cir-
cunstancias mezcladas en esta cues-
tión que. por necesidad crean, tanto en 
(1 animo denlos ministros como del 
pueblo, alguna inquietud y hasta des-
confianza por lo que toca al porvenir." 
" L a obligación qne tienen las na-
ciones de cumplir sus tratados entra-
ña sin duda alguna el deber de dictar 
leyes que obliguen á sus ciudadanos á 
cumplirlos al pié do la letra. Por con-
siguiente, cuando un país es exigente 
eu pedir á otros el extricto cumpli-
miento de los artículos de un tratado 
y se escuda con el organismo de sus 
propias instituciones como obstáculo 
para poder cumplir con la misma bue-
na fé por su parte las obligaciones 
contraidas, no tiene derecho á extra-
ñar que su honradez se ponga en tela 
de juicio. 
«Las naciones deben tratarse unas á 
otras como iguales. E n su gobierno 
interior podrán ser lo que quieran: en 
su aspecto exterior son puramente na-
ciones, con todos los derechos y debo-
res que les competen. L a soberanía 
que es asaz responsable para hacer 
pactos, y con ellos obtener beneficios, 
no puede rehuir ¡a responsabilidad de 
cumplir lo que ha pactado. Podrá 
ser bastante fuerte para no curarse de 
las consecuencias; podrá ser asaz atre-
vida para arrostrarlas; pero tiene que 
someterse á que la llamen fementida, 
ó por lo menos á que así se la conside-
re. Si las instituciones de una nación 
no le permiten cumplir sus tratados, 
no debiera hacerlos. O esa nación tie-
ne un gobierno, ó no lo tiene. Si no 
lo tiene, no debiera pretender tenerlo; 
í si lo tiene, ese gobierno debiera go-
' bernar. Esta lógica es tan clara, co-
mo la rectitud del principio que en-
vuelve; y la falsía es un delito lo mis-
mo ante el derecho do gentes, que ante 
el código penal.* 
"Preciso es confesar que, respecto 
de la cuestión de Cuba, las aparien-
cias no han sido muy favorables á 
nuestra rectitud nacional. Que en un 
país civilizado, en pleno siglo diez y 
nueve, so haya propuesto sériey abier-
tamente como plan de pública conve-
nienci/, el adquirir, ya sea por medio 
de la fuerza bruta ó por la fuerza mo-
ral, el territorio de una nación amiga, 
I que se considera débil, sin más razón 
ni pretexto que la ambición de poseer-
lo, era motivo suficiente para asombrar 
á la gente sencilla de todo el mundo 
que había aprendido á considerar la 
buena fé como sagrada, y la rapiña 
como un crimen. 
•Pero cuando semejante proyecto se 
ha defendido audaz y constantemente 
en los periódicos de la nación agreso. 
ra sin provocar una expresión univer-
sal, es más, ni siquiera general, de in-
dignación y de vergüenza; cuando en 
los puertos de dicha nación se or-
ganizan expediciones y embarcan hom-
bres y municiones de guerra con el 
propósito de invadir el codiciado te-
rritorio, ya sea para apoderarse de él 
ó para revolucionar sus poblaciones 
con el fin de adquirirlo posteriormen-
te, no debe extrañarnos que el mundo 
civilizado lance contra nosotros uná-
nimes denuncias. 
«Bien se pudiera perdonar al pueblo 
de la nación ultrajada que llegase á 
olvidarse de la templanzas y modera-
ción que corresponde á todo buen cris-
tiano. Los españoles están dotados de 
una fuerza nacional quo es ciertamen-
te notable. 
"Se cuenta de San Lorenzo, cuyas 
parrillas se han inmortalizado en el 
Escorial, quo cuando lo estaban asan-
do dijo que lo volvieran del otro lado, 
porque ya estaba bastante cocido del 
lado del fuego. Sus descendientes, en 
la actualidad, se han portado tan bien 
como se podía esperar de ellos en vis-
ta do ese ejemplo. Pero hay límites 
aun para el martirio, y no cabe en la 
naturaleza humana el ser paciento y 
lilósofo cuando se vé una organiza-
ción sistemática y deliberada para ro-
bar y asesinar á hermanos queridos. 
X i es de esperar tampoco que suba de 
punto su ecuanimidad al ver que al 
daño personal se agrega el insulto á la 
nación, y quo los hombres que ejecu-
tan y los periódicos que glorifican los 
principios y los actos de losforbantes 
escandinavos dan gracias á Dios de que 
son libres pensadores é ilustrados, y 
en nada parecidos á la "raza ignoran-
te y bárbara" quo se proponen robar 
y destruir. 
^Mientras so admitía generalmente 
en Madrid que el gobierno ejecutivo 
de los Estados Unidos había hecho 
cuanto estaba de su parte, en vista de 
sus limitados poderes, también se veía 
claro que esos poderes estaban cir-
cunscritos más do lo necesario, por lo 
menos en la práctica y en las demos-
traciones de la prensa americana, y— 
con vergüenza y sentimiento sea diého 
—en ciertas expresiones con que se' cu-
bricV de baldón 01 Congreso arnerica^o, 
hallaron los españoles' suficiente cau-
sa para' presentir que hay un'peligro 
para ellos en la posible actitud de 
nuestro pueblo y en la debilidad é im-
perfección do nuestras,leyes." 
Va ven los Ipctores qqe lo? anterio-
res párrafos parecen escritos"; en vista 
de sucesos recientes, y es porque en, 
realidad está pasando hoy lo nusúio 
qne pasaba hace medio siglo. " 
llaco observar luego Mr. Wallis'que 
acostumbrados los españoles á otra 
forma de gobierno y á l a vigilancia de 
una bien organizada policía secreta, 
"no pueden explicarse la tardía é im-
perfecta acción de un sistema popular 
y libre, que deja mucho sin descubrir 
y sin castigar para evitar in justap sos-
pechas y castigos, "No pueden,—con-
tinúa diciendo—comprender cómo es 
posible que se organice una expedí 
ción en cualquier país, sin que lo so-
pan en el acto las autoridades; y para 
ellos es inconcebible que una persona 
sospechosa goce de libertad sin que 
esté en connivencia con las mismas au-
toridades. Saben muy bien que su go-
bierno tiene los medios de impedir que 
se perpetren semejantes ultrajes en sus 
puertos, y que esos medios se pondrían 
inmediata y eficazmente enjuego para 
cortar y castigar cualquier conato. Con 
dificultad, pues, pueden persuadirse de 
que no tienen derecho á esperar lo mis-
mo que ellos se sienten obligarlos y dis-
puestos á üacer, y lo que los Estados 
l uidos, en una ocasión memorable, 
les ha exigido con la punta de la ba-
yoneta." 
Se ve, pues, quo la dificultad de 
impedir la salida de expediciones es 
hoy la misma que había hace cuarenta 
y tres años, y si esa dificultad no se 
ha removido en el trascurso de medio 
siglo por medio do bien meditados tra-
t ados, no es de extrañar que la acción 
diplomática de España en Washing-
lon tropiece hoy con esos obstáculos. 
No se ha organizado uua sola expedi-
ción sin que nuestra representación 
en Washington haya dado aviso á. las 
autoridades de Washington, Cuba y 
España con sobrado tiempo para poder 
impedir, las primeras su salida de es-
te país, y las segundas su desembar-
co en la isla de Cuba. Como llegue el 
día deajustar cuentas, bonita lista de 
reclamaciones podrá pasar España al 
tio Samuel por las expediciones "y o-
tros excesos.) que ha permitido organi-
zar aquí contra Cuba, á menos qne un 
espíritu quijotesco le haga desistir de 
presentar su cuenta y brindarse ade-
más á pagar los vidrios rotos. 
E l final del capítulo que acabo de 
extractar se refiere á las tendencias 
anexionistas de algunos ilusos, y los 
comentarios que á esa descabellada so-
lución dedica Mr. Wallis son tan dis-
cretos, donosos y oportunos que bien 
merecen, y tendrán, corrrespondencia 
aparte. 
K . L e n o a s . 
RAFAEL 6IR0N 
E n nuestra ed ic ión de ayer tarde, 
dimos, como noticia de úl t ima ho-
ra, la muy desagradable de hallarse 
atacado de la enfermedad endémi-
ca nuestro distinguido amigo parti-
cular el Comandante de Cabal ler ía 
don Eafae l Girón, hermano del Ge-
neral Marqués de Ahumada. 
Dolorosa impresión ha causado 
semejante noticia eu esta sociedad, 
donde son generales las s impat ías 
qne ha sabido conquistarse Rafael 
Girón, por su caballerosidad y afec-
tuoso trato. 
Sabemos que numerosos amigos 
se han acercado ai edificio que ocu-
pa la Subinspección General, cou 
objeto de preguntar por el enfer-
mo, cuyo estado aún no puede pre-
cisarse, por estar la enfermedad 
dentro del período de inic iación. 
Los nombres de esas caracterizadas 
personas cuyas firmas figuran en 
las listas usadas en tales casos, son 
una prueba del gran aprecio en qua 
aquí se tiene al señor Girón. 
E l general Ahumada, profunda-
mente afectado, no ha podido reci-
bir á sus amigos. 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento de tan distinguido, 
caballero y pundonoroso militar. 
EL MATADERO 
Hoy á las ocho de la mañana se 
hará entrega el Ayuntamiento do 
las obras que por su cuenta se hi-
cierou en el Matadero. 
L'na vez llenada aquella formali-
dad, los ganaderos que lo deseen 
podrán beneficiar su ganado eu las 
tres luces que al municipio corres-
ponden. 
BANCO ESPAROL 
E n la ses ión celebrada ayer por 
el Consejo de Gobierno de dicho es-
tablecimiento, fueron pocos los a-
suntos que se trataron; y estos del 
orden interior. 
La L|a fle Coamiaitas, MasMalss 
í Ipiltores íe la Isla fle Cia 
Mucho.agradecemos el ejemplar, con 
que acaba de obsequiársenos, do la 
Memoria presentada por el Comité Direc^ 
tiro á ]a Junta General de socios de a-
quella importante corporación, celebra-
da el lid del actual y que corresponde 
al sexto año social. 
Después de una introducción dirigi-
da á los señores asociados por el Pre-
sidente del Comité Directivo, nuestro 
distinguido amigo el Sr. D. Laureano 
Rodríguez, que hace levantadas y pa-
trióticas declaraciones, y aboga por 
medidas que favorezcan á los grandes 
intereses materiales, aparecen en la 
Memoria: 
Las principales gestiones practiea-
dus y dirigidas por L a Liga sobre con-
traste de pesa* y medidas, derechos 
reales, aforo de legumbres secas en ba-
rriles, cajas enfardadas, patentes á las 
droguerías y farmacias; proyecto de re-
formas á las Ordenanzas de Aduanas, 
multa á un despacho do leche conden-
sada, penalidad en una declaración de 
azul de Ultramar, formulario para las 
declaraciones, aforo de tejidos de algo-
dón estamp."dos; suscripción patrióti-
ca, reclamación de un depósito, proce-
dencias de las provincias vascongadas, 
Navarra y otras; depósitos en aforos 
de alambres para cercas, penalidades 
on pólizas do cabotaje entre puertos 
de la Isla; reorganización de las Jun-
tas Arbitrales, la fábrica de cerveza 
Xa Tropical y aloro do papel recorta-
do. 
Apéndice n0 i . llóplica á los artícu-
los publicados por L a Epoca, de Ma-
drid, sobre la reforma de los xlranceles 
de Aduanas do esta Isla. 
Apóndme n" 2. Proyecto de reformas 
á las vigentes Ordenanzas de Adua-
nas. 
Apéndice n" 3. Instancias dirigidas 
por L a L i g a al Excmo. Sr. Ministro de 
Cltramar. 
Apéndice n" 4. Al Excmo. Sr. Inten-
dente de Hacienda. 
Apéndice n" o, Al Excmo. Sr. Go-
bernador Regional. 
Estado general del movimiento de 
los ton dos recaudados en el sexto ano 
de existencia de " L a Liga de Comer-
ciantes, Industriales y Agricultores d« 
la Isla de Cuba". 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
(De Daê tros corresponsales especiales. 
( P O R O O R R E O ) 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
Julio, 22 
E n t i e r r o d e l C ó n s u l d e F r a n c i a 
A las tres de la tarde del sábado ve-
rificóse el entierro del que en vida re-
presentaba en esta plaza á la Gran Re-
pública de Francia, Mr. LeónGlanduc. 
E l acto fué imponente, concurriendo 
á él todas las ancoridades tanto civi-
les como militares, el Cuerpo Consu-
lar de uniforme; representaciones de 
la Diputación. Ayuntamiento y Socie-
dades y toda la colonia francesa. 
Llevaban los cordones del féretro, 
el Secretario del Gobierno Civil, uno 
de los ayudantes del General Toral, 
los cónsules de Inglaterra y China y 
un Comandante del Ejército. 
Presidían el duelo el Excmo: Sr. Go-
bernador Regional, el Decano del Cuer 
po Consular Sr. Schumann, el Canci-
ller del Consulado, un ayudante del 
General Toral, el Cónsul de Inglaterra 
y uua comisión de la colonia Francesa. 
Enviaron coronas: la Sra, de Glau-
dut, la Sociedad deBoneflcencia Fran-
cesa, la Compañía del Cable Francés, 
Mrs. Félix Dussac, Fernando Durand, 
esposos Morales, Colonia Francesa, 
Diputación Provincial, Círculo Fspa-
ñol y el Cónsul Americano envió un 
precioso bonquet de flores naturales 
con especial cuidado do ponerlo junto 
á la cabeza del cadáver. 
L a música del Regimiento de Cuba 
tocaba ana marcha fúnebre durante el 
trayecto. E l acto hubiera sido más 
imponente y lucido si una lluvia co-
piosa no hubiera venido inesperada-
mente á impedirlo. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - J " " o 2 8 ü c 1 8 9 6 . 
E n o p e r a c i o n e s . 
Como 4,000 hombres y seis piezas de 
a r t i l i e i ía sal ieron de San L u i s el soba-
do con los generales L inares y A l b e r t , 
en busca del enemigo que en gruesas 
p a r t i d a s cí»piuui<';ula.s por M á x i m o 
6'óiueZ] Ca l ix to G a r c í a , I l a b i , Cebreco 
y otros se d e c í a estaban r e c o n c e n t r á n -
dose por la j u r i s d i c c i ó n de Pa lma So-
l í a n o. 
Las columnas l l egaron sin novedad 
al ingenio Santa A n a , y de este pun to 
con unos m i l hombres r e g r e s ó á San 
L u í s el general A l b e r t . 
E l resto de las f uerzas a l mando del 
general Linares, sa l ieron de Santa A n a 
con r u m b o á Cauto. 
L a S u p e r i o r a d e l H o s p i t a l M i l i t a r . 
Sor Be rna rda Placade. Es ta anciana 
y v i r t u o s a hermana, se encuentra gra-
vemente enferma. Es ta m a ñ a n a ha r e -
c ib ido el Santo Sacramento de la L x -
t r e m a u n c i ó n . y l a c iencia se siente i m -
po ten te para sa lvar la . 
E l Corresponsal. 
DE CAMPO FLORIDO 
Jul io , 2-í de 1890. 
T o m a de u n h o s p i t a l . 
L a G u e r r i l l a de Guanabo y la co-
l u m n a de las Minas , salieron hoy á las 
^ i í í s de la m a ñ a n a hacia San L u í s y en 
t i s i t io l lamado L a Otir'xjoin, encon-
t r a r o n á las pa r t idas do M i r a b a l , Pan-
cho i i o d n g u o ü y otros cabecil las. 
D e s p u é s de n u t r i d o fuego y de una 
b r i l l a n t e carga á la bayoneta , nuest ra 
fuerza l og ró posesionarse de la a l t u r a 
que ocupaban los insurrectos , encon-
t r ando un hospi ta l de sangre con dos 
heridos que fueron tí a idos a l poblado. 
Se ocuparon, a d e m á s , u n b o t i q u í n y 
var ios efectos. 
C o m b a t e y v i c t o r i a . 
L a columna s i g u i ó pers iguiendo á los 
rebeldes por las lomas de Cas t i l l a y 
Ojo do A g u a hasta San Lu i s , donde 
con sostenido fuego se e c h ó al enemigo 
hacia las escolleras de Jaruco, h a c i é n -
dole nú mero considerable de bajas, 
en t re ellas diez y nueve muertos vis 
ios. 
Se ocuparon t a m b i é n nueve caballos 
> seis monturas , c inco cajas de m u n i -
ciones r eming ton , con Huinientas c á p -
sulas cada una, cinco reses b e n e í i c i a -
das, mucha carne de puerco y viandas 
en g r an n ú m e r o . 
A las seis y media de la t a rde regre-
s ó á este poblado la fuerza, t r ayendo 
a d e m á s de los dos prisioneros encon-
t rados en el hosp i ta l de sangre insu-
r rec to , dos heridos de la co lumna y 
var ios contusos. 
E l hospi ta l de sangre so rprend ido 
era de la pa r t i da de A g u i r r e y los dos 
heridos que al l í se encon t ra ron eran 
de bala. 
K l Corresponsal. 
D E I T A B O 
Jul io , 21. 
A y e r , á bis une ve de la noche, una 
numerosa p a r t i d a a t a c ó á este pobla-
do, quemando como una docena de bo-
h í o s de las inmediaciones, y d e s p u é s 
de tener con nuestro destacamento y 
con l a g u e r r i l l a fuego duran te hora y 
media , se m i r ó con r u m b o a l r í o 'Pab 
ni a . 
S e g ú n noticias de los campesinos, 
por aHj enter raron anoche los rebel-
des seis muertos. Se dice a d e m á s que 
l l e v a b a n ocho her idos. 
£ 1 Corresponsal. 
P . e c o n o c i m í e n t o s á v a n g u a r d i a - C o m b i -
n a c i ó n do c o l u m n a s á r e t a g u a r d i a — 
P r e c a u c i o n e s . - M o v i m i e n t o s d e l e n e -
m i g o . - - U n a h o g a d o . - A c o n t o c i m i e n -
t o s p r ó x i m o s . 
AriwnUk, Julio 21. 
L a columna del coronel Sr. Fuent<\s, 
que como a n u n c i é en mi car ta an ter ior 
h a b í a salido ayer á p rac t i ca r recono-
cimientos á v a n g u a r d i a d é l a Trocha , 
r e c o r r i ó las fincas Desvelo, Carlota, 
frandeo, Merced, tiuccé, Zai/as y otras 
hasta el Jobo, donde los exploradores 
de la columna t u v i e r o n p e q u e ñ o t i r o 
teo con las avanzadas delencmigo, que 
abandonaron el s i t io que ocupaban, re 
p l e g á n d o s e , probablemente hacia el 
grueso de sus fuerzas, pues la colui i í . 
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CONTINUACIÓN DK 
E l H I J O D E L A J U S T I C I A D O 
J u l i o B o u l a b s r t 
c o n t i n C a . ) 
E l m a r q u é s de M o r t e m a r t no d i r i g i ó 
n i un;i mirada á su hermano mor ibun-
do, y se a d e l a n t ó h á c i u e l conde, pre-
g u n t á n d o l e : 
— ¿ T e n é i s necesidad de la media ho-
ra de reposo que. os concede nuestro 
convenio"/ 
— N o , r e s p o n d i ó el conde. 
— M u y bienj entonces, en guard ia , 
cabal lero. 
— ; Q u i é n s e r á vues t ro tes t igo! pre-
g u n t ó Enr ique . 
—Este ginere. 
. K e l t a hizo una s e ñ a l de asent imien-
to. 
Y los dos cambatientes cruzaron los 
a. eros. 
E l s e ñ o r de Salages era un t e r r ib l e 
adversar io . S i n t i é n d o s e her ido y en 
una p o s i c i ó n a i f i c i l . porque tenia de-
lante un hombre fuerte, diestro y va-
l iente , c o m p r e n d i ó l a necesidad de con-
servar su sangre fría y de no arries-
gar un solo movien to fa t igan te . 
M a n t ú v o s e , pues, en una prudente 
defensiva, casi i n m ó b i l , y jugando so-
lamenie el p u ñ o para hacer los movi-
mientos de tercia y de cua r t a , con ob-
j e t o de parar los golpes de su adver-
sario. 
E n esta a c t i t u d forzada, el conde se 
p a r e c í a á un maestro de esgrima que 
dando una l ecc ión á u n d i s c í p u l o , le 
dice: 
— A pesar de todo lo que h a g á i s , no 
me tocareis. 
S in ad iv inar el m o t i v o de aquella 
t á c t i c a del conde, e l s e ñ o r de M o r te-
na e n c o n t r ó dos ó t res la tas s in v ian -
das, y encendida la l u m b r e donde de-
b í a n hacer el rancho. 
T a m b i é n e n c o n t r ó maiz y , sobre u n 
á r b o l , atada con ar iques de yagua , 
una t ab l a atravesada, donde es de su-
poner que e s t a r í a suoido el cent inela 
enemigo. Es to o c u r r i ó p r ó x i m a m e n t e 
á las dos de la ta rde . 
E l coronel s e ñ o r Fuentes r e g r e s ó á 
A r t e m i s a al atardecer, habiendo t r a í -
do a l g ú n ganado y tres caballos con 
monturas . • 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy 
hizo su en t rada en A r t e m i s a , proce-
dente de Candelar ia , l a co lumna d e l 
general s e ñ o r Serrano A l t a m i r a . 
Con la co lumna viene su je te de 
E . M . D . Carlos Inzenga G r i u á n . 
« 
A n o c h e no fué hos t i l i zado n i n g ú n 
destacamento de la l í n e a . 
A l pasar esta madrugada lo co lum-
na de Serrano A l t a m i r a una l aguna , 
se a h o g ó un cabo de T r e v i ñ o . F u e r o n 
i n ú t i l e s los esfuerzos hechos pa ra sal-
var al desgraciado cabo, pues se fué 
al fondo con a rmamento y munic io -
nes. 
A y a l a . 
U L T I M A 
O F I C I A L E S . 
D E A N O C H E . 
D E P I N A R D E L R I O 
C á m p a m e n t o d e s t r u i d o 
FA general Uerna l p a r t i c i p a desde 
C o r t é s , que en reconocimiento sobre 
un campamento de Limones y Pozo dol 
Medio, m a n d ó á Can tabr i a y á l a ca-
b a l l e r í a de A l m a n s a , sosteniendo fue-
go con una pa r t i da de noven ta hom-
bres que se d i s p e r ó , d e s t r u y é n d o l e el 
campamento jf quemando la casa del 
cabeci l la Varona . 
Se les cogieron t r e i n t a reses y mu-
cho tabaco. 
A la columna se unieron famil ias que 
h u í a n del monte . 
I m p o r t a n t e c o r n t a t e . 
E l c a p i t á n R a b a d á n da, desde C a -
n a s í , conocimiento de que el 24 por la 
tarde, supo que A g u i r r e con seis ca-
becillas, formando u n t o t a l de mas de 
m i l enemigos, so encontraba acampado 
en el ingenio Juguetillo. 
Con doscientos hombres de la colum-
-na se d i r i g i ó á este p u n t o , a r ro l lando á 
l a ^ a n ^ u a r d i a enemiga, i i o t o el fuego 
se d e s a o j ó a l enemigo de Minas , por 
doLde. in ic iaba un n w v i m i e n t o envol-
vente, lo misino que por San Ignac io ; 
siendo rechazado al j t iempo que se a ta 
caba. -
E l cent fo d é Juguefrllo, ^ % i i d i d o 
con tenacidad, fué tomado por la caba-
41efía yvvein t ic i ¡ ico infantes que die-
ron cacígas á l a bayoneta . 
101 enemigo fué rechazado de todas 
las posiciones, dejando en el campo 
diez y seis muertos, armas, caballos y 
efectos. 
N uestra t ropa t u v o dos her idos gra -
ves, uno leve y dos contusos. Se p ide 
j u i c i o de v o t a c i ó n para el teniente de 
N a v a r r a don D o m i n g o C o r t é s . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
OPERACION 
E l general L ina res anuncia desde 
Songo, que sabedor de que el enemigo 
se d i r i g í a el 2'<l hacia Ramón de las Ya-
guas, s a l ió con fuerzas á sus ó r d e n e s , 
sabiendo duran te la marcha que C a -
l i x t o G a r c í a , Cebreco y P e r i q u i t o P é -
rez, con dos m i l qu in ien tos ó t res m i l 
hombres, se ha l laban acampa dos desde 
Perseverancia A Santa A n a y G r i ñ a n . 
A las cua t ro de la ta rde , la vanguar-
d ia r o m p i ó el fuego con t ra las avanza-
das enemigas que o c u p a b a n á Perseve-
raecia; g e n e r a l i z á n d o s e el combate, que 
dio por resul tado la toma del campa-
m e n t ó insurrecto , r e p l e g á n d o s e el ene-
migo hacia Santa A n a . 
m a r t c o m p r e n d i ó el juegory d i s m i n u y ó 
sus estocadas. 
C o n v i r t i ó s e entonces el d e s a f í o en 
uno de esos br i l l an tes eiercicios de es-
g r i m a que en los asaltos cau t ivan l a 
a t e n c i ó n de los m á s in te l igen tes añ-
oionadoa. 
Las espadas apenas se cruzaban en 
una l o n g i t u d de cinco c e n t í m e t r o s . 
S in embargo, la estocada que d e b í a 
sal i r de esa lucha t an t r a n q u i l a , d e b í a 
de ser una estocada de muerte . 
El combate d u r ó de ese modo seis 
minutos , cosa r a ra en semeiante cir-
cunstancia , s in que n inguno de los dos 
combatientes tocase á su adversar io . 
Pero de repente e l m a r q u é s , sea (pie 
estuviese fa t igado, sea que creyese la 
o c a s i ó n favorable, se t i r ó á fondo so-
bre el conde con la rapidez de u n l eón 
p r e c i p i t á n d o s e sobre una gacela. 
Pero sin duda e l s e ñ o r de Salages 
a d i v i n ó el pensamiento de su adversa-
r io en sus ojos, y p a r ó la estocada s in 
moverse; de jó cruzarse los dos aceros 
hasta la g u a r n i c i ó n ; d e s p u é s , a lzando 
r á p i d a m e n t e l a mano, l e v a n t ó l a espa-
da del m a r q u é s , y echando el cuerpo 
h á c i a a t r á s , v o l v i ó á ponerse en guar-
dia de tercia antes que el m a r q u é s re-
cobrase su pos i c ión , y t i r á n d o s e á fon-
do y pasando bajo el a rma de su ad-
versario, le d i r i g i ó una estocada de 
a b a ¡ o á a r r i ba , que p e n e t r ó por el cos-
tado derecho de l m a r q u é s . 
M o r t e m a r t no hizo m á s que exha la r 
este g r i t o ; 
— Estoy muerto! 
Y vac i lando un momento c a y ó como 
una masa ine r te j u n t o a l c a d á v e r de 
su hermano. 
— L a misma estocada que m a t ó al 
s e ñ o r de Ri<o-Valtol m u r m u r ó el g i n e -
te negro, que picando á su caba l lo , 
d e s a p a r e c i ó con la rapidez de l r e l á m -
pago. 
— Y b ien, Juan? di jo el s e ñ o r de Sar-
lages á su criado. 
— Y bien, s e ñ o r conde, r e s p o n d i ó 
Joan ; s a b é i s l o q u e pienso de todo 
e s l o í 
A n t e s de anochecer, a c a m p ó el gene-
r a l L inares en el l uga r de l a a c c i ó n . 
Hos t i l i z ado duran te toda la noche, sú -
pose que el enemigo i n t e n t a b a oponer-
se al s iguiente d í a a l a marcha de nues-
t r a fuerza sobre el R a m ó n , aprove-
chando las ventajosas posiciones que 
ocupaba en Gr i f l au , con t r incheras en 
el Seboruco, en las laderas y en la c re ta 
del monte . 
E l 24, apenas hubo recor r ido el gene-
r a l L inares un k i l ó m e t r o , presentaron 
los rebeldes sus fuerzas desplegadas 
al f rente de las nuestras, y otras i n -
t en t a ron envolver nues t ro flanco dere-
cho. 
R o t o el fuego por ambas partes, se 
sostuvo r e ñ i d o combate de bastante 
d u r a c i ó n y obs t inada resistencia por 
pa r t e del enemigo, t e r m i n á n d o l o con 
u n ataque á la bayoneta á pecho des-
cubier to , d i r i g i d o por el coronel V a r a 
del Rey, con cua t ro c o m p a ñ í a s , apoya-
das por el general L ina res con otras 
tres, dos piezas de a r t i l l e r í a y toda l a 
fuerza montada , h a c i é n d o n o s a s í due-
ñ o s de toda la p o s i c i ó n . 
S i m u l t á n e a m e n t e , el coronel de ca-
c a b a l l e r í a G o n z á l e z R u b í n , con cuat ro 
c o m p a ñ í a s , c o n t e n í a e l a t aque de 
flanco. 
L a co lumna t u v o nueve muer tos de 
t ropa , y a l teniente del e s c u a d r ó n de l 
Rey, don J o a q u í n Mazo, y á ve in t i c inco 
soldados, heridos. D e é s t o s son graves 
diez y ocho. 
Todos nuestros her idos lo son de 
arma de fuego y algunos de p royec t i -
les explosivos. 
E l enemigo de jó en poder de nues-
t ras t ropas siete muertos con armas y 
municiones, l l e v á n d o s e muchos m á s 
muertos y heridos que se v i e ron re t i -
ra r . Se les cogieron, a d e m á s , a r m a s 
y efectos. 
E n el campamento que ocuparon 
nuestras t ropas, y en el l uga r d ó n d e se 
ha l laba C a l i x t o G a r c í a , se encon t r a -
ron , una ca r t a d i r i g i d a á é s t e lamen-
tando la muer te de J o s é Maceo, y co-
p i a de un oficio d i r i g i d o el d í a an te r io r 
á M á x i m o G ó m e z . 
C o n t i n u a d a la p e r s e c u c i ó n , p e r n o c t ó 
el general L ina res en Yerba Guinea, 
sin novedad, emprendiendo l a marcha 
hacia E l Ramón, y m u y de m a ñ a n a 
supo que l a co lumna del general San-
doval s o s t e n í a n u t r i d o fuego, ba t iendo 
á pa r t e del enemigo que, fraccionado, 
h u í a de la p e r s e c u c i ó n de la columna 
L i n a r e s . 
Ace le rada l a marcha, l o g r ó é s t e c a m 
M a r algunos toques de corneta con la 
fuerza del general Sandoval , que per-
s e g u í a grupos rebeldes, dispersos. 
Recomienda - e l general L inares el 
concurso del general Sandoval , que al 
saber iba aquel a l R a m ó n , por p rop ia 
i n i c i a t i v a hizo forzada marcha en dos 
jo rnadas desde G u a n t á n a m o . 
E l d í a acampado el general L i -
nares sobre el R a m ó n , e u t í ^ u n t o de-
nominado Josefina, dispuso ui), recono-
cimientp)5con seiscientos hombres al 
mando del coronel V a r a de Rey, por 
L a For tuna , s in que se-observasen se-
ñ a l e s de l campamento de la columna de 
G u a n t á n a m o , pero notando el fraccio-
namiento completo del enemigo en dis-
t in t a s direcciones. 
E l d í a 26 se t r a s l a d ó á Bt'Ve-.a el ge-
nera l Lineres , s in novedad. E n toda l a 
marcha de regreso, se encont ra ron evi-
dentes s e ñ a l e s de bajas del enemigo. 
E l general Linares glpgia á , todas 
las fuerzas á sus órdeneg^ai iuí f íy ospe-| 
cialmeute, , el c o í o n a l . s e ñ o r V a r a i d e * 
Bfllírfrtí Sft Wl' a! -.0' ? 
E l c a ñ o n e r o " C o m e t a " 
E l Comandante de este buque ha 
p a r t i c i p a d o á la Comandancia Gene-
r a l de M a r i n a que el d í a 14 del corr ien-
te, al regresar de su crucero y dar fon-
do en Santa Cruz del Sur, v i ó atrave-
sar por el camino de Pue r to P r í n c i p e 
grupos insurrec tos de C a b a l l e r í a , que 
fueron dispersados con dos disparos 
del c a ñ ó n de proa, y que tres horas 
d e s p u é s se presentaron fuerzas rebel-
des en mayer n ú m e r o , que le hos t i l i za -
r o n con disparss de fusi l , consiguiendo 
rechazarlos y dispersarlos con cinco 
disparos do c a ñ ó n . 
P E R T R E C H O S D E G U E R R A 
Por el vapor-correo Santo Domingo. 
que f o n d e ó en puer to ayer, á las diez 
de l a m a ñ a n a , procedente de la Pe-
— N o . 
— M e parece que es mucha sangre 
der ramada por una mujer que no vále-
lo que ella. 
—Juan, te p roh ibo que te espreses 
de ese modo al hab la r de 11 s e ñ o r a 
condesa. 
El s e ñ o r Salages l l e g ó á l a si l la de. 
posta. 
Impac ien te y furiosa como una leona 
enjaulada, A d r i a n a esperaba asoma-
da á la portezuela, cambiando algunas 
palabras con Francisca. 
Cuando v ió que se acercaba el con-
de seguido por Juan como una s o m -
bra , e x h a l ó un g r i t o de suprema an-
gus i i a : 
— G r a n Dios! mis hermanos? 
— M u e r t o s , s e ñ o r a , r e s p o n d i ó el se-
ñ o r de Salages; tampoco boy ha estado 
Dios de par te vuest ra . 
Y el conde a b r i ó la por tezuela para 
vo lv e r á subi r al carruaje. 
L a condesa quiso bajar por el lado 
opuesto. 
— A d o n d e vais, s e ñ o r a ? 
— A ver si l a s i t u a c i ó n de mis her-
manos es t a n desesperada que necesite 
de mis cuidados. 
— S i y o hub ie ra sucumbido, d a r í a i s 
este paso? 
— N o por c ier to . • 
—Pues entonces quedaos en el ca-
r ruaje . 
— O h ! Dios mió! exe -nmó . la • • • ^ " i - sa 
con d e & e s p e r a c i ó n y d c i á u d c ;" wii>r;en 
el fondo del coche. C^uífn vcugj-u^u ü 
R io V a l t o , á. mis h^rjpauo.i • 
— Y o v e n g a r é s e ñ o r de u' • V 
r e s p o n d i ó m í a voz «jíic hi/.o u x l i ^ m c -
cer a l conde-, á su luajev y ; i J ' - n ! , 
quenes apenas tuv ie ron Uém^O d " vt i 
! pasar á K e l t a , que p a r e c í a l j querer 
í separarse de ellos. 
101 cunde s u b i ó á ¡a sí "la de p i 'S í a . 
Juan o c n p ó otra, ve/, su pu< s;.>; y o l 
carruaje se pu.so en márchár. 
E l d í a s iguiente se alo i.v delante de 
él la verja de la casa do campo de l a 
A l o u b e r e . 
A l g u n o s d í a s mus ta rde A . d r i a á á su-
n í n s u l a , se h a n rec ib ido los s iguientes 
pertrechos. 
Consignados a l s e ñ o r Comisa r io do 
Guer ra : 
070 cajas car tuchos . 
3 bu l tos de mapas. 
23 i d . de montu ras . 
440 cajas p ó l v o r a -
84 bu l tos medicamentos . 
449 cajas fusiles y car tuchos. 
A l s e ñ o r Ordenador del A p o s t a -
dero: 
2 cajas conteniendo estopines. 
O F I C I A L 
INDICES 
Resoluciones del M i n i s t e r i o de U l 
t r a m a r recibidas ayer por el vapor co-
rreo Santo Domingo: 
G O B E R N A C I O N . 
A p r o b á n d o l o s i t inerar ios 'de l a l í n e a 
de vapores correos de las A n t i l l a s . 
Disponiendo que no se |couceda l i -
cencia de n i n g u n a clase á los sacerdo-
tes adscri tos a l min i s t e r io p a r r o q u i a l , 
mient ras no sean de absolu ta nece-
s idad. 
Concediendo á M r . B a i r ó n au to r i -
z a c i ó n p rov i s iona l para que pueda de-
s e m p e ñ a r el consulado de E ranc i a en 
Sant iago de Cuba. 
Nombrando ingeniero 1? d i r ec to r 
de las obras del puer to de San t i ago 
de Cuba á D . A n g e l G ó m e z y D í a z de 
la R iva . 
Dec la rando de u t i l i d a d para todos 
los centros, corporaciones y oficinas 
Estado dependientes del M i n i s t e r i o 
de U l t r a m a r , el p e r i ó d i c o Revista J u -
rídica de Ultramar, 
A p r o b á n d o l a t r a s l a c i é n p rov i s iona l 
delJuzgado mun ic ipa l y Reg i s t ro c i -
v i l de Guanauo a l pueblo de Campo 
E l o r i d o . 
Nombrando m é d i c o i n t e r i n o de 3" 
clase de la casa general d3 Enage-
n a c i ó n á D . Jorge H o r s t m a n n . 
I d . 2? de la misma casa á D . Gus ta -
vo L ó p e z G a r c í a . 
A p r o b á n d o l a r e s o l u c i ó n t ras ladando 
el Juzgado mun ic ipa l y Reg i s t ro Ci-
v i l de Macagua á los A r a b o s . 
Concediendo Real A u x i l i a t o r i a para 
ejercer l a A b o g a c í a á D . A n t o n i o I I o -
racio R o d r í g u e z . 
H A C I E N D A . 
Rea l Decre to disponiendo r i j a n du-
rante el a ñ o e c o n ó m i c o 180697, l o s 
presupuestos generales au to r i zados 
para 1895-OG. 
Rea l Orden condonando l a m u l t a 
impues ta por la A d u a n a de la Haba-
na al c a p i t á n del vapor i n g l é s Cbónty 
Dóvon, por d i ferencia de peso en su 
cargamento de c a r b ó n . 
Los Calalieros Hossilalaríos. 
E l presidente de esia i n s t i t u c i ó n be-
néf ica nos ruega manifestemos al p ú -
blico, que el ú n i c o au to r i zado p á r a 
recolectar fondos en nombre de Jos 
Caballeros Hosp i t a l a r ios es don Eran-
cisco R. L a g u a r d i a , qu ien da recibo 
impreso de cuantas cant idades se le 
entreguen. 
Dicha recolecta e s t á au tor izada por 
la au to r idad competen te. 
EL JEFE DE LA SECCIÓN " H A B A N A " . 
Nues t ro amigo pa r t i cu l a r , el j ó v e n 
don C á r l o s Camacho, ha sido nombra-
rlo c a p i t á n de la q u i n t a c o m p a ñ í a de l 
M u y B e n é f i c o Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, puesto que por su c a t e g o r í a 
Is corresponde, por ser p r imer jefe de 
la S e c c i ó n Habana. 
E l nombramion to d e l Sr. Camacho 
ha sido acogido con b e n e p l á c i t o por 
todos los i n d i v i d u o s del expresado 
Cuerpo, por cuyo m o t i v o le. fe l ic i tamos 
por su merecieo ascenso. 
NUEVA BRIGADA 
E n j u n t a reciente, celebrada por los 
i nd iv iduos de la S e c c i ó n Cervanfcs, fué 
designado el j o v e n D . E d u a r d o Cana-
les para ocupar el cargo de P r i m e r 
B r i g a d a de l a manguera derecha, va-
cante por ascenso de nues t ro compa-
ñ e r o D . R a m ó n S. de Mendoza. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
TAPOU COHRKO 
El vapor correo Santo Domingo que que-
dó incomunicado al fondear en puerto en 
la m a ñ a n a de ayer, fué puesto á libre plá-
tica á las diez y inedia de. la, mañana , des-
pués de haber sido fumigado. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
p o d e una manera pos i t i va la muer te 
de sus dos hermanos, quienes como se 
h a b r á podido ad iv ina r h a b í a n s e apre-
surado á acudi r a l l l amamien to que 
el la les hiciera, pues A d r i a n a fué q u i é n 
los hizo i r al terreno en que cayeron 
vencidos y muertos por e l cunde E n 
r ique. 
En cnanto á K e l t a , s iguiendo ó pre-
cediendo a l carruaje del conde, desem-
p e ñ a b a la mis ión que le h a b í a legado 
ai m o r i r su s e ñ o r . 
K e l t a q u e r í a ganar h ien el medio-
mi l lón que le de jó el m a r q u é s . 
V . 
EN QUE E L SEÑOR D E P A L A M I COMIEN-
ZA Á IIACEK. DE 1. AS SUYAS 
T a l era l a ve rdade ra h i s to r ia d e l se 
ñ o r y l a s e ñ o r a de Salages, cuando l le-
garon á la A loube re en 1840. 
Esa h i s to r i a , que no h a b í a l legado 
sino por fragmentos á no t i c i a de los 
habi tantes de Tarbes era, como todos 
los sucesos ma l conocidos, adornada y 
aumentada por unos, d i s u i i u u í d a y a ú n 
usgada por otros. 
Sea lo n \t fuere, en 1814, cuando el 
reg imiento del s e ñ o r de r a l a i m fué á 
dar g u a r n i c i ó n á Tarbes, n inguno do 
los h á b i l antes de esta c iudad p o d í a 
alabarse de haber rec ibido la v i s i t a 
del conde y de su esposa, ó de ha-
ber entrado como amigo en l a casa de 
campo. 
T a condesa salía, poco, y siempre en 
. n. ;ie. Si era desgaeiada, lo cua l n a -
die p o d í a af i rmar , no se hubiera sospe-
chado al ver la . E r a l a misma c r i a t u r a 
daiieiosa, y fresca de siempre, só lo que 
«•si iba s é i i a ; h u b i é r o s e dicho que su 
semblante era. de m a r m o l ó de cera, y 
por su ta lento se l a h a b r í a tomado por 
una reina íterfe d e s d e ñ a d a y a l t i v a con 
su d i g n i d a d . 
T ; d era l a victima. 
E n cuanto a l conde, s a l í a con fre-
cuencia, no temía relaciones con nadie , 
no baldaba neis que con los perros , 
porque cazaba mucho. En lo físico, 
ü í ü uuc el cuerno se ics lu t iose de ua-
E L S E Ñ O H r A M i ' I L I Ó N 
En vir tud de encontrarse enfermo ei se-
ñor D. Francisco Pampii lón, Magistrado do 
la Sala do lo Civil de esta Audiencia, ha 
sido designado para que lo sustituya on d i -
cha Sala, el Magistrado suplente ü . Juan 
P. O'Farrill . 
Según nuestras noticias, ol Sr. Pampiilón 
se embarca el d ía 30 para la Península, en 
uso do licencia 
SEÑALAMIENTOS P A R A 1 I O V . 
Sa la de lo Civi l . 
Autos seguidos por D. Antonio Poá y 
Flaquer, contra D. Eduardo María Muller, 
en cobro do pesos. Letrados; Dr. Perriel y 
Ldo. l íabel l . Procuradopes: Sres. V i l l a r y 
López . Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección V. 
Contra Juan Arias, por hurto. PoncnLe: 
Sr. Pagés . Fiscal: Sr. Moutorio. Defensor: 
Ldo. Chaple. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado, de la Catedral. 
Contra Gregorio O'Farril l , por hurto. 
Ponente: Sr. Pagés . Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Muller. Procurador: señor 
Valdés Hurtado. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Arturo Alquízar, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagés . Fiscal: Sr. Moutorio. De-
fensor: Ldo. Zequeb'a- Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Francisco Calderón, porlesioues: 
Ponente: Sr. Navaroo. Fiscal: Sr. Vi l lar . 
Defensor: hdo Castellanos. Procurador. 
Sr. Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra José Arboleda, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Muñoz. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado, de Bejucal. 
Contra. Félix O nen a, por hurto. Ponen-
je: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Nogueras. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
V a r i a s fami l i as que no pud ie ron 
as i s t i r el s á b a d o á l a ve lada que se 
l l evó á cabo en T a c ó n , en provecho dé-
la Beneficencia Gal lega y en cuya fies-
t a t o m ó p a r t é l a E a n d a I n f a n t i l de l a 
Beneficencia, que d i r i g e el Sr. R a l u y , 
ruegan por nuestro conducto a l referi-
do Maestro y a l Sr. Ooppinger , direc-
t o r del es tablecimiento, que se pongan 
de acuerdo para l a c e l e b r a c i ó n de una 
re t re ta en e l P a r q u e Cen t r a l , desem-
p e ñ a d a por esos m ú s i c o s l i l ipu t ienses . 
E n la segur idad de que s e r á n a tendi-
das las damas ^ u « nos escriben, an t i -
c ipamos las m á s expres ivas gracias á 
los ci tados s e ñ o r e s . 
E l s e ñ o r I n t enden t e de Hac ienda 
ha rec ib ido de la P e n í n s u l a , por el va 
por -cor reo Santo Domingo, doce cajas 
conteniendo bi l le tes de l a L o t e r í a . 
^OTAS TEÁTIULES 
O t r o mamar racho ; o t r a obra escri ta 
para la cazuela. ¿ C u á n d o les l l e g a r á 
el t u r n o á los espectadores de luneta .' 
Presc indiendo de que el au tor ha 
pre tendido jM>w/mr una farsa c ó m i c a 
y que las farsas c ó m i c a s no se paro-
d ian (se i m i t a n , se copian en todo caso), 
la p a r á f r a s i s e s t á p é s i m a m e n t e enten-
d ida . 
E n E l Rey qiie Rabió un perro muerde 
á u n q u i n t o , al que todos confunden 
con el Soberano, y esta c i rcuns tanc ia 
da luga r á equivocaciones y lances gra-
c i o s í s i m o s ; en i? / Su l tán <li- MayariaX 
mono c lava sus dientes en las c a r -
nes de la suprema au to r idad y se 
sup r imen aquellos graciosos quid pro 
quos, r e su l t ando la m o r d i d a ton ta é inú-
t i l p a r a los efectos e s c é n i c o s . 
E l libretista, en su a f á n de halagar á 
l a gente indocta , r e v i v i ó el s á b a d o un 
t ipo y | n n b a i l e salvajes que^ causaron 
mala i m p r e s i ó n en todos los lados del 
coliseo, hasta el ex t remo do que fué 
preciso supr imi r los y el domingo el 
b a i l a r í n callejero del D í a de Beyes 
fué sus t i tu ido por u n a pareja de dan-
zoneros ó dancistas. 
Por lo d e m á s , en la obra abundan 
reminiscencias de L a I/u^iesa de l l a i t i 
y d e o t r a s fan'ochadas churriguerescas; 
so repi ten frases "de c indadela" ; se 
habla de "agiaco ' y "de aguacate" y 
sale á re luc i r el falso, i n s í p i d o y car-
gante negro c a t e d r á t i c o . VA desempe-
ñ o , d igno de la obra, r e s u l t ó inca l i f i -
cable. 
Carmen Ruiz , que se e n c a r g ó de l 
Sultán á ú l t i m a hora por enfermedad 
de Consuelo, estuvo dando t ropezones , 
m á s en la d e c l a m a c i ó n que en el canto; 
Simancas, i m p e r t é r r i t o en su m a n í a de 
hablar de co r r i do , alzando la voz y 
s iempre en el mismo tono. Los d e m á s , 
cortados por i d é n t i c o p a t r ó n . 
A l Sultán de, Magari—que rodar a l 
foso v i—venc ido por "los in l i e les , "—lo 
sostiene en los car te les —| l a m ú s i -
ca de C h a p í ! 
IR1.JOA —/C'oHeca.' por el tenor Borl y e! bufo 
llenjaniíu Sánchez. 
L o mismo el s á b a d o rpie el domingo 
fué muy celebrado el nuevo tenor de 
I r i j o a e n l a parodia de " E l T r o v a d o r " 
r o t u l a d a ¡Caneca! y eso que se encon-
t raba ronco á causa de un ca ta r ro ; pero 
ello no fué ó b i c e para que el menciona-
do cantante se p o r t a r a bien en el Ma-
tre Infelice y en los pasajes m á s sa-
sajes de la p a r t i t u r a . 
B e n j a m í n S á n c h e z p r o b ó en ¡Caneca! 
une es un sobresaliente d i s c í p u l o de 
Salas. D i j o su papel y lo p r e s e n t ó 
con na tu ra l idad , s in l l evar lo á los l i -
mites de l a e x a g e r a c i ó n . A s í os co-
mo se ganan los aplausos: es tudiando 
el modo de acentuar las frases y sos-
t e n i é n d o s e toda la noche á una misma 
a l tu ra . B l a n q u i t a , como siempre, in -
conmovible . E n la p r imera gua racha 
t o m ó par te A m e l i a Mel lado, la (jue 
pronto a l c a n z a r á t an ta g lo r i a como Su-
sana. Y hasta o t ro d í a . — J . A . Cobo. 
da, su ros t ro t e n í a el sello de los pli-
sares y de los grandes sufr imientos . 
A u n q n e só lo contaba entonces el 
conde t r e i n t a y dos a ñ o s , t e n í a ya ca-
nas , los ojos hundidos , r u g a d a la 
frente y el color p á l i d o ; estaba inco-
nocib le . 
T a l era el verdugo. 
Por lo que hace á l a v ida que se l l e -
vaba en l a casa de campo á pesar de 
todos los esfuerzos que por conocerla 
h a b í a n hecho los curiosos, uo se sabia 
nada. E n r i q u e y A d r i a n a e ran impe 
netrables: J u a n y Erancisca , que con-
t i n u a b a n a su servic io , eran de una 
d i s c r e c i ó n á toda prueba. 
N i n g u n o o t ro c r iado penet raba en 
la casa que se p a r e c í a á esos cas t i l los 
de los cuentos de hadas, cuyo t i p o es 
el pa lac io de la Be l la durmiente. 
E r a u n l i n d o p a b e l l ó n cuadrado , 
con techo de p iza r ras y cons t ru ido a l 
esti lo L u i s X V . Esa qu in t a , elegan-
te, coqueta, b lanca y l i m p i a , adorna-
da de persianas y con verdes c e l o s í a s , 
estaba como h u n d i d a en medio de u n 
parque s o m b r í o como u n bosque v í r -
gea y c i rcundado por un j a r d í n que 
no cu idaba nadie . 
E n su a is lamiento l a condesa h a b í a 
pe rd ido el gus to por las llores. 
E l pa rque estaba todo embarazado 
por las l ianas y los v i b u r n i o s ; el j a r -
d í n o b s t r u i d o con espinas y agaban-
zos que se e x t e n d í a en las calzadas 
como la rgas serpientes. 
Por a q u í y por a l l í v e í a n s e estatuas 
rotas, co lumnas t runcadas ; de este la 
do un a r royue lo , m á s lejos una casca 
da n a t u r a l ; a c á un estanque, a l l á un 
lago; p o r todas par tes nn piso fango 
so 
Paredes ruinosas, hund imien tos de 
te r reno, á r b o l e s c a í d o s y tendidos co 
mo gigantes , en medio de un soto de 
renuevos, unos aba t idos por l a mano 
del t iempo, otros desarraigados por 
horr ib les tempestades, como solamen-
te se las ve en los p a í s e s m o n t a ñ o -
sos. 
J u a n , s i e i i i y i e frió» repodado, p r u 
Para el jueves en t ran te se dispone 
la reaper tura del J a r d i n - C r a u T e a t r o 
con su cubier ta de " q u i t a y pon." Des-
de ese d í a f u n c i o n a r á a l l í , por tandas, 
un cuadro de zarzuela y baile, bajo l a 
d i r e c c i ó n de los c ó m i c o s A l e j a n d r o 
Castro y Danie l Banquel ls , y del Maes-
tro Manuel M a u r i . Las entradas por 
cada acto c o s t a r á n 20 centavos, á l in ie-
tas, y l o á gradas. 
Los teatros hoy, martes: 
Albi sn .—Func ión cor r ida , a benel ic io 
de l a boni ta mezzo-soprano E n r i q u e t a 
Massoni . Segundo acto de l a ó p e r a 
Favorita; canto-coreado de la habane-
ra Toreador; s i n f o n í a de la Carinen, 
de B i z c t : 1 ntormezzo, por l a orquesta , 
de Cavallería Rusticaii'i; el d i s p a r a t e 
E l Su l tán de M a g a r í . — A las 8. 
Ir i joa .—Estreno del j u g u e t e c ó m i c o 
Trampa Adelante, representado por su 
autor , s e ñ o r L ó p e z . L a hnmorada Una 
Escuela en Ceiba Mochi. ( r i i a rachas 
por Bami tos , la t i p l e , el tenor b u l ó y 
ot ras par tes .—A las S. 
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L a p r e n s a d o m i n i c a l . — E l d o m i n -
go, á p r imera hora , nos hic ieron su v i s i -
t a de j reglameuto: el u ú m e r o 21 de E í 
Hogar, con u n r e t r a to del general de 
M a r i n a , s e ñ o r N a v a r r o y F e r n á n d e z , 
Jefe del Apostadero; o t ro del genera l 
de B r i g a d a , s e ñ o r O l i v i c r y V i l a , ac-
tua lmente gobernador de la Cabana; 
el Jefe de po l i c í a , s e ñ o r de la Bar re ra ; 
el teniente coronel, s e ñ o r Las t ra ; c í 
general AJdecoa y sus Ayudan te s ; una 
v i s t a del Paso Bermejales, en la pro-
v i n c i a de P i n a r de l R í o , y o t ra del Cam-
pamento de una avan /ada de la Guar-
dia C i v i l . E n la pa r t e l i t e ra r ia , ha l la -
mado l a a t e n c i ó n el misterioso episodio 
L a u r a , dedicado á l a be l la Marquesa 
de L a r r i n a g a . por l a a r i s t o c r á t i c a d a m a 
que se ocul ta bajo el p s e u d ó n i m o d o 
M a g n o l i a " . 
E l 22 de L a Tral la , ron los re t ra tos 
del D i r e c t o r de E l F ígaro y el de s u 
elegante s e ñ o r a ; el 82 de E l Bombero de 
Cuba, con un r e t r a t o de el Concejal 
s e ñ o r Z o r r i l l a : el 31 de E l Eco Montañés, 
con u n re t ra to de l c a p i t á n de in fan te -
r í a , s e ñ o r Riancho O b r e g ó n ; el 21) de 
La» A fortunadas; el 30 de E l Heraldo de 
Asturias, con el r e t r a to y una extensa 
b i o g r a f í a del ex m i n i s t r o M a n u e l Pe-
drega l y C a ñ e d o , que acaba de fallecei* 
en la P e n í n s u l a ; e l 20 de E l Municipio; 
el o í de E l Correo de Asturias, con UII 
re t ra to del s e ñ o r C a ñ e d o G u r d i e l , t e r -
cer jefe de los V o l u n t a r i o s de Guana-
bacoa. ¡Bien venidos, c o m p a ñ e r o s ! 
C a b o s s u e l t o s . — Por medio de 
a tento oficio, se nos ha i n v i t a d o pa ra 
¡a Jun t a General que debe efectuar o l 
dente, adic to á su s e ñ o r , hablando po-
co y o b s e r v á n d o l o todo: verdadero 
m a s t í n g u a r d i á n , cuya v i g i l a m l a n u n -
ca se a d o r m e c í a , 
Francisca , s iempre j ó v e n , observa-
dora , d i s imulada y venga t iva ; aman-
do á su s e ñ o r a t an to por i n t e r é s , cuan-
to por la raz'óll do que las malas n a t u -
ralezas se buscan y se unen . 
E n una pa labra , una ga ta ó una ser-
piente. 
E n este estado las cosas, c ie r ta ma-
ñ a n a e n t r ó Eranc isca con aire miste-
rioso en la h a b i t a c i ó n de la condesa, ; i 
qu i en le di jo muy ba j i to , cual si temie-
se ser escuchada, ó que las paredes 
t u v i e r a n o í d o s , s e g ú n el r e f r á n : 
— S e ñ o r a , g r an n o t i c i a . . . . 
— ¿ Q u é hay? 
—Os a c o r d á i s de Kel ta? 
— S í , el t r i a d o del pobre m a r q u é s . 
— L e he v i s to . 
— T ú e s t á s s o ñ a n d o , ó estabas dur -
miendo cuando has c r e í d o ver a l ne-
g ro . 
— N i l o uno n i lo otro . 
—Pues en d ó n d e le has visto? 
A q u í . 
— A q u í ! 
— S í , a q u í en la casa, en una do laa 
calzadas del parque, ayer t a r d e al os-
curecer. 
— Y q u é te ha dicho? 
— O í d sus mismas palabras. 
—Vamos , habla , 
— Erancisca, me di jo , d e b é i s acorda-
ros que hace cua t ro afi.>s, l a noche 
misma de la muer te de los hermanos 
de la s e ñ o r a , a l pasar á cabal lo j u n t o 
a l carruaje del conde, j u r é que venga-
r í a a l m a r q u é s de K i o V a l t o : ha l lega-
do el momento de vengar á m i amo, 
h a sonado la hora de descargar e l 
golpe. Erancisca, r epe t id á vuestra, 
s e ñ o r a l o q u e acabo de deciros, y a ñ a -
d i d que es preciso que yo l a vea p a r a 
entenderme, con ella sobre lo que h a y 
que hacer, é i nd i ca r l e el papel que de-
be d e s e m p e ñ a r . 
tfSe jvntinuara.j 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J i ' í o 2 8 ¿ e m s . 1 <lía 20, ÍClttS siete de la noche, en Fign-
ra«, la iáüciedad de Socorros Mu-
t u o s de Señor a s y ¡Srñoi itas "La Vic-
l o r i a " . No rakaremos. 
— Desde hace algunas noches llaman 
lo atención de los concurrentes al calé 
*'fc!alóu-Habana", el gusto y arte con 
que toca trozos de óperas, zarzuelas y 
aires populares, el p u m i t a ciego .don 
Andrés Hernández tíáttilleyra, joven 
oue po.-éc una "consti tución musical ' 
tan maravillosa que lo mismo tora la 
guitarra, el violin, la thuUa,el clarine-
te, el trombón, el conU-abajo, etc., has-
ta veinte instruiucníoH, Él sábado se 
iormó un grupD cerca del prano por 
oir al señdr liernande'/. la inspirada y 
bellísima i\iarcha de la zarzuela ;Cct-
m t 
—Se ha uansieiklo para el de 
aposto próximo, la inauguración del 
"Cuartel Infanta Eulalia", que han 
edificado en la calle de Corrales, ea-
«piina á la de Zulueta, losEomberos 
Municipales. 
E l . U j K C . o e n M ó . n a c o . — I . o que 
pmduce. 
Un documento á la vez inlercsaníe 
y triste es la Memoria financiera ríe 
jos rendimientos obtenidos por la so-
«•redad que ha explotado el juego en eí 
pimcinado de Monaco durante el año 
381).'). Por su lectura se viene en cono-
í'.imrento de que el beneficio liquido 
realizado durante el año pasado ha. 
excédalo de trece millones de írancos. 
¡Cuántas miserias y-desgracias Fepré-
senta esta suma! 
Eu el capitulo de los gastos figura 
u n a "subvención á la prensa" exorbi-
tante, y la cantidad asignada por este 
concepto á la prensa ír ancesa asciende 
ú un millón ciento sesenta mi l fran-
cos. 
Con la cauiidad anterior se a v i v a el 
entusiasmo del público p o r un estable-
cimiento tan alabado c o m o e l de. Mo-
naco y se compra el silerrcio acerca de 
J a s eatástrofes q u e produce frecuente-
m e n t e la p a s i ó n del juego. 
¡Qm; c h a u L a g i s m o t a n asqueroso y 
t a n criminal! 
E l , T O C A D O D K L A S D A M A S . — E l l u -
ires p o r la mañana pasábamos p o r L m 
J\íiiiJ'as Ealjuncnts, O-Keilly, 78, á t iem-
po que una aristocrát ica dama salía d e l 
caprichoso y elegante saloncito de pei-
3 r a r do aquel establecimiento y a l a 
puerta subía en un taudcau del que t i -
raba u n a pareja de soberbios caballos 
ingleses. 
V mientras pasaba tal escena, varias 
«señoras y señori tas se detenían junto 
: i la vitrina exterior de la casa, |á exa-
minar dos bustos giratorios que lucían 
peinados de ól t ima moda, admirable-
mente hechos por la peri t ís ima doña 
JoselaKuiz deValle ,dueña de esa pelu-
querra montadasolo para el bello sexo. 
Una de las muñecas, la m á s alta, 
ostenta un peinado sencillo en el que 
«preda el cabello ílojo, pero de supre-
j u a elegancia, á lo que contribuyen l a s 
peinetas y otros adornos bien elegidos: 
la otra muñeca trae un peinado para 
«so diario, en el que se nota el buen 
gusto y la habilidad de s u autora. Ees-
peeto á postizos y buenas tinturas de-
dicadas á teñrr el pelo, es un tesoro lo 
que eucierraa L a s NinjUs Habaneras. 
N o t i c í a s ú t i l e s . — Los ebanistas 
rusos emplean la siguiente fórmula 
para barnizar de negro las maderas: 
Pirolignita de hierro á 1 2 0 B , , 50U par-
tes: Eisnetita de soda á 3 5 0 B . , oO; Aci -
do acético á G 0 B . . 100; Extracto de 
campeche á 2 0 ° B . , 200. Se mezcla, y se 
aplican varias capas, según la intensi-
dad que se desea obtener. 
—Los zapatos viejos pueden u t i l i -
zarse: se reducen á pedazos pequeños 
y se hierven durante algunos días en u n 
baño de cloruro de azufre, Después de 
isecos, estos pedazos so vuelven duros 
y friables; entonces se les lava con 
agua fria, se les seca por segunda vez 
y se les pulveriza. Este polvo mezclado 
con una cola cualquiera, comprimida 
en la prensa, se coloca en moldes es-
peciales y se forman peines, botones, 
cabos de cuchillos, etc., de un aspecto 
muy aceptable. 
J u g a n d o A l a k u e d a . — 
Me pusieron en rueda 
Y todas por las manos se enlazaron, 
Yal grito de "jconózcanos quien pueda!" 
Los ojos m e vendaron. 
Ya en medio de las bellas, 
Sent í girar la pléyade callada; 
Sin ver ninguna, señalé una de ellas, 
Y resultó m i a m a d a . 
rrotestaron á coro 
Be mi i n f a l i b l e c i e n c i a peregrina 
íY tengo yo la culpa, si la adoro 
Y el alma la adiviual 
iT. Vesteiro Torres. 
C O N D E C O E A D O P O R C O N C U R S O . — 
X uu ciudadano perfectamente 
irulo en todos los ramos de la actividad 
humana, sale uu d í a a la calle luciendo 
liainante condecoracióu. 
—¿[Porqué ha sido condecorado ese? 
pregunta uno. 
—A consecuencia de un concurso. 
—¿Cuál? 
—De un concurso de circuns-
tancias favorables-
C R O N I C A R E L I G Í 0 S A 
D I A 1i DE J U L I O . 
E l Circular está en San N i c o l á s . 
Síiu Nazarlo y «au Celso, mártir y ean l o c e o c i o 
]>apa y conle íor . 
Saa Na/ario nur l i r .—San Xazar io fué romano, de 
|$4re geot í ) . origioario de Africa: su madre era de 
K ' i i i u . ha i 'ú abrazado ¡a Cé de Jesucristo ante» de 
dar a l u í í Nazario. y la iglesia la celebra cor el 
notnbre de Santa Perpetua. Encargóse la niiMDíi vir-
luns.t madre de criar á s u Lijo, y en tan buena escue-
lit aprendió Nazario lau santa educación. No só lo re-
cibió el bantkmo siendo todavía j<5vcn, *:no que toda 
un j.n-oiuud la ptaó eu lo» riercii io» roas piadoso» de 
]» irligión. y Santa Perpetua antes de njorir tuvo el 
Consuelo de ver en su liijo uno de los mis celoso» y 
ni.>» eíemplarc» cristianos de la Italia. 
Il.tliit'iidole instruido radicalnicnle el papa San L i -
no en ias voíd.«Jes d é la r«Iigfóc. .i cuyo estudio se 
liabia dedicado con el mayor desvelo, y abrasad o en 
na íer»i.roso ceio. poco Ordinario en los j ó v e n e s de 
mi Mad, a iv i i j s recibió ei lianiismo. ruando quiso 
eonvertir & \» fe de Jesr.cri í to á lodo el mundo. 
Co:rc>i'o!i<Í!Ó el fruto át'JS apostól icas fatigas, hubo 
pecas ciauadeaj poca* rillas t aún pocas aldeas don-
« do quedasen estampadas las luiellas de su celo 
ron alguua. coiiveision, J o c d e í í l o meuü» uo dejase 
juipresa uua alta «dea de l a saul iJaddel Criat ia-
nisa^o. 
hí célebre cinda-l de Trfveris fue el principal tea-
tro donde ir.í» respl iiMlecio el celo de miMlro «auto, 
y d«-iide tamuién padec ió por JeMicrato aqueilas 
crv.iN'c per íecoc ioüés q\\C eu todo tiempo acompafiau 
i - o s lioinlres npoí i . . l iow. 
S í l u í o s c iiuneiit^niinentf) l a corona á sa glorioso 
corut.ito. sk-ndo degollüdü. 
F I E S T A S E L M I K R C O L E S 
IWisns S e r a n e e E n ¡a Catedral la de T e r c i a á las 
8, y tu las demás iglesia» las d« costumbre. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DW.l. 
B i a i i o d © l a M a r i n a . 
AL. DIARÜSl D E l . A MAKtNA. 
H A B A N A , 
NOT1C1 AS COK EIW i A L E S . 
Xue i a - l 'ork , Jul io 2,"* 
d las 5\ de l a tarde» 
O n m esi arelas 
I t-nlencs ¡1 Z i . W . 
Dcscucjiio p;t{,el comercial, ftO d/r., de 5i & 
i> l or cíenlo. 
CKrsiltioy sobre LonOres, Gü djv., bauqneros, 
Idem sobre Paurin, üü djy., fcaaqueras, fi& 
frnneo» I 7 í . 
Ideui sobre Ilambargo, 60 banqnero». 
6 iihi. 
Líouoff registrados de loe Estados-17nidos, 4 
por cíenlo, á I L S i , ex-oupóu, ürme. 
Cí nlrífrjgas, u. 10, pol. »« , costo y fleto, & 
RoRirlor ñ luien refino, en plaz». ft 3, 
Anicar de miel, en plaza, & 2J. 
El mercado, Arme. 
Mielps de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£aii(eea del Oeste, en tercerolas, á f9,G0 
nomiiiai. 
ílariün pateut Minnesota, flra-e, a 14.30, 
Lmidres, Ju l io 25 . 
AzrUr.r de remolncha, t 9 ¡ i i . 
í'zfiear cputríruga, pol. ?)(», ílrrae, & lS]d, 
Idem reírnlar refino, ¡112^. 
t'oní-oütiados, filOS 7/1G, ex-interés. 
Dmiteulo, Raneo Jngríaterra, por 100. 
Cuatro por 100 e¡si>afíol, .1 tí8é, ex-interés. 
P a r í s , Jul io 25 , 
Renta 8 por 100, íí 101 lranc<M 77i cts. ex-
iiiterés. 
Nueva York, Jul io 2 5 . 
Las existenoisi-s de azúcar en este puerto j 
los de RaUimore, Filadelfta y Bostón, as-
ciendeíi á 181,000 toneladas, contra 77,058 
en i g u a l í'eelia del afto antciior. 
{Quedapionibida la reproducción de 
los íclefjravtas que anteceden, con arreglo 
al pvrtieulo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
LntciectiiaL) 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E C H O 
D E L 
D 2 3 C O E S E D O S S B . 
C a m b l o « . 
E S P A Ñ A , 
E N G Í . A T E R R A . . 
F R A N C I A . 
101410 p S D i S d i r 
íKi á 2 1 p . R P . . oro 
«spa^ol o francés, 
á 60 div. 
pX P . , oro, 
' ó francés. 
í 6i á 7 i 
< español
¿ á S d i T , 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S U N I D O S j 
D E S C U E N T O M E R C A N - ! 
t i l ; 
6i * 5? o. g P . . oro. 
español, ó francés, 
á 3 diT. 
9J i 10 o g P . . au,, 
espaüol ó francés, 
68diT. 
Sin operaoion«#. 
A Z U C A R E S P D E G A D O t J . 
Blanco, trenes, de Derosno j 
Killieus, baio á r e g u l a r . . . . 
Idem, idem, iáem, idem, bue-
no & s u p e r i o r . . . . . . . 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 i 9, ( T . H . ) . 
Idem, bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem..' 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
Id. superio ru? 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 19 & 20. i d . í 
C E N T R I F Ü O A 8 U E G U A R A P O . 
Po lar i sac ién 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
P o l a r i i a c l ó n 88—Nominal. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Comfin á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
E C A M B I O S . — D . F rancisco Iglesias, auxi l iar 
de coTedor 
D E F R U T O S . — D . M a n u e l V á z q u e z de las Heras. 
E s copia.—Banana 27 ae Julio de 1896—Kl S í n -
dico Presidente interino. Jaoobo P e t e n ó u . 
C o t i z a c i o n e s d é l a B o l s a O ñ c i a l . 
e l d i a 2 7 d e J u l i o d e 1 8 9 6 . 
Corte de M i.-ú. —Di: 'JS—Corresponde vi»U«r á 
Í U t í i r a ¡Suiwu Uc U s Ang iu lus . eu San Felipe. 
F O N D O S P Ü B L I C O a 
Renta S por 100 interés j 
uno de amortixación a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem d« anual idades . . . . 
Billetes hipotecarios tel 
Tesoro de la 1*1 d« 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePcer-
Kico k 
Obligaciones Hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
. miento dé l a Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2? e m i t i ó n . . 
Tino 
de las 
á i timas 
rentas 
i . . . . . . . . . . . 
17 ft I S p S D.oro , „ „ , 
fummmm •••••• 
24 £ 2 5 o g D . oro , 
^7 M S p g D . oro „ . „ , 
A C C I O N E S 
Banco Español de la I d a 
de Unba 
Idem del Comercio y F e 
rrocariles Unidos de la 
Hal'ana y Almacene* 
de R e d a . . . • • « 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
(ecarío de la I s la de 
C u b a . . . . . . . 
Empreia de Fomento j 
Navegac ión del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendado! 
Compafiia de Almacene* 
de Depós i to da la H a 
baña 
Compañía de Alumbrado 
de Gas bisoano Ame-
ricana C c n s o l i d a d o . . . . 
Compañía Cuban* de A -
lumbrado ae G a s . . . . . . 
Nueva Compafiia de Gaa 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabanl 
lia • 
Compañía de Camino* ae 
Hierro de Cárdenas 6 
á J ú c a r o . * 
Compañis de Caninos ae 
Hierro de C i e n i c e g o s í 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanctí - S p r i t u B . . . 
^ompifiisde caminos da 
Hierro de Ssgua l a 
Uranae. . . . . . . . . . . . . . . 
Compauia d e l F e n o c a m i 
urnauo 
Ferrocamlde l C o b r e . . . • 
Ferrocarril d e C n b 8 . . . . . a 
Idem d e G a a n t a n a m o . . . . 
dem de San Cayetano a 
Vifialeg 
Refinería de C á r d e n a s . . 
Sociedad A n ó n i m a Ked 
Telefónica de U Haba-
n a . . . . . . . • 
Idem iuem Nueva Com-
paGfa de Almacenes do 
Uepés i to de Santa Ca-
talina 
dem. id. Nueva Fibnom 
de H i e l o . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
51 i 52 p g D oto 
73 á 74 p g D. oro 
» • . . » • m » » • • « . . . . • « • • • • 
• « • « i » . • • • « . . . 
. . • . . . « . . » • . . o . . . . 
91 692 p.g D. oro « . . . • . 
60 i 6 1 p . S O oro . . . . . . 
6*3 i 67 p.g D , ore 
79 i 80 p;g O. era •••••• 
6*3 i 67 p.S D oro mmmm 
66 i67p.3D, oro tmmmm 
39 i 40 p.g D. oro 
• • • • • • • • 
»2 & 93D'S D . oro . . . . . . 
13 4 14 p.g D. oro m m m 
. . . • • • . . i . . . . . . . . . • • • • • • 
84 ft 86 p.i> O* ero 
carril de Cienfne^o* f 
Villaclara 1? e m u i ó o 
al3 p g 
Idem. ídem, de 2? Id. 
7por 100. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía da OasHUp. 
áJ&«r. ConioüfUúa.M. 70 i 71 í.% O. oro 
• • • • • • • M . a a i i a . a a 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abrió de 88| ú 8S¡ 
N A C I O N A L . ) Cerró de 8-* A 881 
Comps; Ves-da 
F O N D O S P Ü B L I C O a . 
Obllg. ATontamiccto l* hipoteca 
Obligaciones Hipotecaras 
E i c m o . Ayentamieuto 
Billetes Hipclee&rios de la Isla 
4* C i t » — '---''í-j^num 
A C C I C N E l 
fianco Stpafiolde U l s i A de Cuba 
Banco A g r i c r i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco d«V Comercio, Ferrooam 
k s Uoidos do la Habana j A l 
maecnee dellegla. 
Ccif .pi isa de Caminos de Hierra 
de Cárdenas v Júcaro 
Comoañia Cuida de ios Ferrcoa-
rriles d e C & i b a r . o n . . , . . . . . . . . . 
Comnatfa do Caminos do Hierra 
de ^ a l a n z a s á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ssgua la O r a n d o . . . . 
Compañía de Camines de Hierre 
de Cienfuecos á VTi l l ac lara . . . . . 
Coran afiía del Ferrocarri l Urbano 
Ccmn. del f erro carril de! U e s u . 
Comp. Cubaaa de AlumoradoOaa 
BonosHipotecanog deia Compa-
ñía de l ias C o u b o l i d a d s . . . . . . 
Compañía de Gas Hispai/o Amé-
hcanaConaolidada 
Bonos Hiptitecarioe Convertid-3í 
de Gag Consolidado 
BíCneríarto Axúcarda Cfirdesas 
Compañía de Almacenes do Ha-
c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Narogn-
ción del Bnr 
Compañía de Almacanea de Do-
pót i io de la Habana 
Ooligaciontía Hipotecarias ds 
Cieníuegos y V u l a c l a r a . . . . . . . 
Compañía do Almacenes d e S a a U 
Catalina 
Red Telefónica de l a H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a Is la da Cuba . , 
Comp&ñüv de L o u j a de Víverea. . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguta 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ob l igac iones . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viüa los .—Acc iones 

















































Habana 27 de Julio da IS&3. 
S c c c i é B M e r c a n t i l . 














g E E S P E R A N . 
Visrllancla; Nueva Yorl i . 
Catalina: C o m ñ a v esc. 
Yucatán: iMusva York 
Seiruranca: Y e r a c r i u . 
Panamá. Colón y ese-
VVliitnev: Newf)r!eaaBT as<t. 
Herenmier el Grande: Canarias y esc. 
Citv of Waghinton Yeracm» » cácalas. 
Vemun Nueva li'ork. 
Ascauia Uamitursro v e s c 
Mauuela: Pto. R i c o v esc. 
¡Saniot Gcnaa in : Coruña v escalas. 
SarawMra: Nueva "i ort 
Séneca: Veracrat, etc. 
Habana. Nneva i'ork. 
Vijriiancia: Veracrus. 
Alicia: Livernool v esc. 
ü r i i a b a Nueva York 
City ofWaeliinlon: New York. 
V ucatfc V eracrus v «síaia». 
£laría Herrera: de. Puerto Rico r ssoalM. 
r u m u r í . VeraciDi: v eseaia*. 
Sc-euranca New York. 
Guido: Liverpool y esc. 
Séneca New York. 
O rizaba* Verccrusv esc. 
Cayo Mono: Londres y Amberea. 
Maorileño^ Liver i ieg iy esc 
Leonora: Liverpool y esc. 
Julio 
Agt-o.! 
S A L D J i A N . » 
Vri(rfÍRncla Tamnico v a a c a l f . 
Ciudad Condal: Veracniz y eso. 
fcjeeuranca: Nueva Xr. 
Yocatan VeracTuzv escala* 
panamá: New York. 
Whitucv: New Oneans v eacalai. 
Santo Domingo: Oi>rnf;a y esc. 
M. L . Villaverde: Santias-o ríe Cuba y esc. 
I C i t y of Washlnerton: Nueva Y o r t 
3 Yumurí: Tamnico. 
4 Simit ( í e n n u i n : Veracrus. 
4 Aseania: Humintrue v eas. 
6 Séneca. Nueva Yoric. 
6 Saratoira. Verscrnz y escalas, 
8 Viirllaucia N u e r a YorK. 
10 í.hrisaba Tampico. v escalas. 
10 Manuela Puerto Rico v e&calaa. 
13 Citv of Wasbineríon: Veracrus v e s c 
13 Yucatán N-ne»a Yore. 
15 Yuiuurí New VorV. 
17 Securancs. Ta r.i t>̂  co v encalas. 
20 María Herrerr-: Puerto Rico r escala*. 
V A P Ü E E S C O S T E K ü a . 
S E E S P E S A N . 
Julio i'6 Furís ima Concepción: en uaianano. nroco-
cedente .̂e Cuüa. Manzanillo. Santa Cruz, 
•Iñcaro. Tunas Trinidad v Cienfuegos. 
— 29 Mortera: de Kuevitas, Gibara. Uaracoa, 
G-iantánamo Sao. de Cuba v P . Rico. 
— 29 Argonauta en i ía taüauo, p r o c e ü e u i c de Cu-
ba v esc 
Agto. 23 Joscflta en Batabanó, para Cieníuegos , 
Tunas , Júearo. Santa Cruz . Manzanillo, 
y Santiaeo de Cuba . 
M 4 Manuela de Santiairo de Cuba y escaiac 
5 Autin(>gene8 Menéníler. en Batabanó, pro-
cedente, de Cuba v escalas. 
— 14 María Herrera: de Kjjo . de Cuba, P í o . Bico 
t escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 25 Tritón: par* Cabafias. Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía , Rio del Medio. Dimas. Arro-
yos v L a F é , 
„ 26 Aiuínógcnefs M e c í n d e t : de t5atat>an& par-
Cnba y escAia*. 
— 30 Purís ima Concepción: de Balabano para 
Cienfuegoe, Trinidad,Tunas, Júcaro . S a n -
ta Crns , Manzanillo v Sautiaeo de Cuba. 
mm 31 M. L . Villaverde: nara Seo. de Cuba yeso. 
Agt. 2 Argonauta: ae Batabane, proceaeute de Cu-
ba v escalas. 
^¡Mortera , para Nuentas, Ptu, Padre, Giba-
^ r a , Baracoa. O u a n t á n a m o y Sautiago do 
Cuba. 
10 Manuela, para Nocvita*. Puerto Padre, OI 
bara Sagua de T á n a m o , Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
. . 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, B a -
racoa. S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Macoris. Ponce, Mayaguez, Agua-
diJl*. y Pto. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 25: 
De Nueva York , en 4 días, vap. esp. Ciudad C o n -
dal, cap. Lavín . trip. 71, ton. 1C16, con carga ge-
neral á M Calvo. 
Liverpool v escalas, en 25 días, vap. esp. F r a n -
cisca. r a p / A n i b e , trip. 37, ton. 1839, con carga 
geueral a Deulofeu, H ijo y C p . 
D i a 2C: 
Barcelona y escalas, boa. esp. E n c a r n a c i ó n , c a -
pitán Subirá, trip. H , tod. 031, con carga gene-
ral íí T o m é y Cp. 
D i a 27: 
Nueva York , en 4 días. vap. am. Vigilancia, ca-
pi tán Me In fosb, trip. 99, ton. 2934, con carga 
•a general ú Hidalgo y Cp. 
larcelona y escalas, vap. esp. Santo Domingo, 
cap. A m é r j g a . Irip. 111, loa . 111, ton. 2805, coa 
carga general á M . Calvo. 
S A L I D A S . 
D i a 26: 
P a r a Pascogoula, vap. ing. Amethyst, cap. Brown 
M o v i m i e n t o d e p a s a ; s r o s . 
E N T R A R O N . 
D e B A R C E L O N A y escalas n el vap. esp. Santo 
Domingo: 
Sres. Don Franc i s ca Coca—Antonio Andrade— 
J o s é G r a n e l — C . D í a z — F l o r e n t i n o Nicolau Con-
cepcidn N i c o l a u — M a r í a Arias Soler y 2 h i jos—Emi-
lio G r a n a d o s — J o s é F e r r e r — J o s é Soler—J.' Monaste-
rio—Consuelo A l v a r s z — J o s é Esnaña—Jul iAe Coello 
— L n i s Coello—Pedro Frai le—Mariano Canales— 
Dámr.so Real—Manuel Llopis—Francisco Martínez 
—Antonio Pérez—Manuel L l í i cb—Eduardo Valexa— 
Francisco P é r e z — J o s é Godoy—Ernesto Veoa—Ma-
tilde Granados y 1 hijo Rauuíu Escgbar—Rafael 
Caxcine—Clotilde Pérez—María G a r c í a — P i ó Santos 
—Josrfa Toledo y 4 hijos—Manr.el B e l t r á n — J o s é 
Peucelle, sefiora a hijo—Rafael Silva—Carmen M i -
l lán—Carmen y María Merino—Pedro Gener—Pran-
cisco G ó m e z — A n g e l Gal iüaue J u a n Salas—Jo?é 
G o n z á l e z — A d f m á s 5 jarnaleros—6 sargentos—€62 
cabos y soldados de ejérci to—6 sargentos—23 solda-
dos de marina y 1 marinero. 
D e N U E V A Y O R K en el vap. Ciudad Condal: 
Src£. Mariano del Castil lo R o s a P a n d o — M a r í a 
de P . L l u y 0. Camacbo Juan Gómez—Migue l 
Cl ienard—Agust ín Rodriguei—Antonio Akonchi l la 
— W . H , Palmer—M. Mcrhi^e—Emil io C a r r e r a — F . 
Pastor A n t i g á s - A d e m á s 6 de tránsito . 
D e N U E V A Y O R K en el vap. am. Vigilancia 
Srcs. Emi le Cotiait—M. A b r i l - M a n u e l G . T r u i i -
lio—Venancio i^ópez—Wil l ian Cranstond—Ademas 
4 de transito. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Conde Wifredo. cap. Andraea, por L o y c h a 
te, Saenz:y Cp-
Nueva Yo ik , vap. am. Seguranca, cap. H a u » e n , 
por Hidalgo y C p . 
Nueva York, vap. esp P a n a m á , cap. Casquero, 
por M. (."alvo. 
Puerto Rico. C o m ñ a y Santander, vap. e spaño l 
cap. Ajruirre, por M. Calvo. 
Progreso y Veracrua. vap. e*p. Ciudad Condal , 
cap. Cure l l , por M. Calvo. 
Barcelona y Mahon. berg. esp. Gustavo, cap i tán 
Martí , por Otamendi, l ino , y C p . 
B r t Q n e s q n e s e l i a n ¿ e a p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascoite, car . 
Rowse, por G , Lawtou Cbiids y C p . con 251 
buhos ilutas, vu.ndas, viveros y efectos. 
Nueva York . VA\>. am. SarMoga, cap. Rusch . 
por Hidalgo y Cp. con 2.fif<2,280 tabacos. ¿3 V:-
los piccdura, 2;6.5ia; cújetil la» cigarros, 185 # 
iriles niñas , 89i lios cueros, $127,000 eu metá l i -
co j efectos. 
Tampico, vap.- am. Vigilancia, cap. Me Intosch, 
por Hidalgo f Cp. de tráns i to . 
Mal.ii!Z.it y otros, vap. esp. Santandt-rino, capi-
tán Arribi , por C. Blar.ch y C p . de iránsi to . 
Proa res.), vap. ing. Anlandbu, cap. W a l k c , por 
L . V. P i a f é , en lastre. 
l'as. a^oiila, van. ing. A m e t h f á t . cap.. B i o w n , 
por DtMriot'fU, Hijo y C p , eu lastre. 
Cá:dci ias . rap. inn;. Aruainlior. cap. D . í v c v . por 
L . V. P i j c é , de tránsito. 
B u q u u s si\5.e h a n a b i e i i , o r o g i e t e o 
No üubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a . 3 e l d í a d e 2 4 
J u l i o . 
Tabacos torcidos. . . . 
Cajetillas, charros . , 
f icadura. kilos 





E x t r a c t o d e l a c a r g a d o b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos, torcidos . . . . 
Caictiilas. cigarros.. 
Picadura kilos , 
Pifias bies 
. . . 2.992,250 
. . . 2T6.500 
2t 
181 
Frutas y legurabresbultos. . . . 251 
Cueros, iios 89^ 
Metálico | 127.200 
a p o r e s d e t r a v e s í a 
Linea de ¡apores NüeiíOJ 
T E A S A T L A J í T Í Ü O S 
Hííb Sb J. JoFer y Sena 
D E B A R C E L O N A . 
• ^ v T T — r - r - T T 
E l muy acreditado vapor e s p i ñ o l 
J. JOVEB 
c a í l H n ^ D O N V I C E N T E L L O R C A , 
de 5.500 toneladas, máquina de taiple e i t ians ión a -
li^nbrado con luz elécti-ica.^ctásiYicado en el L l o y d 
4 | » 1 ( 0 9 & P 1 , ! y ^ é h s t r u i d o bajo la inspecc ión del 
Almirantazgo inglés saldrá de la Habana F I J A -
M E N T E el dia £ de Agosto, A Iss 4 de la tarde, D I -
R E C T O para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros do I a , 2? y 3? cHse, 
También adtmWtin resto de carga lijera. 
' 'TAiS^rt^'solaBMuJe.^ahi C o r u ñ a r Barcelona. 
Para mayor como 'idnd'tte ios '^efiores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San J o s é . 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
C O M P . . 8 en C . Cuba 43. C 7S9 18-11 J 
APORES coevos 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D K 
A K T O N Í O LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
S T O . D O M I N G O 
c a p i t á n A g u i r r e . 
saldré para 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 da Jul io & las 4 de la tarde llevando 1» co-
rrespondencia públ i ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Car«;a para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña Santander, y 
Cádiz. 
I j o s pasaportes se entregarán a! recibir loa billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carpa se firmarán por los conilgna-
larios ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 29. 
Llamamos la ateuciéu de los señores pa»ajero8 ha-
cia el a n í c a l o 11 dei Reglamento de pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R, O . del Ministerio de Ultra-
mar, feoba 14 de Nov iembre de 1887, el cual dice así: 
" L o a pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su eiiuipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destiño. 
De más pormenores impondrá re cocsiguatarlo 
M , Calvo. Oficios b. 28. 
L I N E A D E Ñ ü E V A Y O R K . 
s n M a b l n a c M a c o n los v i ^ J e e á B u r c p s , 
V e r a c m z y C e n t r o A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s r a e n e u a l e » , s a l i e n d o 
l o s - v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
I O . 2 0 7 3 0 . y d e l d e N o w 7 o r k l o s 
d i a s 1 0 . 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O . 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Julio i l u i 
ae ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qua m ofreoa ol 
buen trato que esta antigua Compama tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgc, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes j doiuá» 
puertos de Europa c o l conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la v íspera de la salida. 
L a correspondencia solo «e recibe en la Admlnl*-
tración de Correos. 
N O T A . — f c s i a CompaBía tiene abierta una pdl l í» 
flotante, así para esta linea eomo para todu las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen en na vapore». 
Jjlamaraos la atencióu (te los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O . del Ministerio de Ul tra -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de án-
imo, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compaúia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su cueiio 
m como el del puerto de deatino. 
U . Ca.v: . Oñclos 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n O Y " A 3 R V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C L H A . P O K C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Jul io á l a s 4 do la tarde, para cu-
yos .puprtos admite pasajero». 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez y Puerto R i -
co basta el ¡ O inclusive, 
N O T A . — E s t a Compafiia tiene abierta E s a pdllsa 
llotur.te, así para esta línea como para todas las á*-
más. bato l a cual puedes asegurane todos loa efectos 
que sr ambaiauec eu sua vaporee 
Llamamos la a tenc ión de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
tos de su equipaje, • sn sombre y el puerto de des-
tino, con touas sus letras y con la mayor claridad " 
F u n d á n d o s e en esta disposieidu, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eiinipajes qne uo lleve c l a -
rs,meiite estampado el nombre y apellido de ty ducí-o 
atl como t i del puerto de destino. 
S A L I D A . 
D a la l l á b a n a el día úl-
timo de cada mes. 
— Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Saulisgo de Cuba . 6 
_ P o n c e . . . . . . . . . . . a 8 
— H a j r a g b a i . 9 
M „ K G A 1 > A . 
P L A N T 8 T E A M S H I P U N E 
A N e w - ' S ' o r i L e n 7 0 b o r a s . 
los r á p i d o s t a p o r o a ooprooa a m a r i c a n o a 
M A S C O T T E Y O U Y B T T E . 
I Dno ae usios vapores saiaraaeosto puerto toaos los 
j miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
j en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
g»no, pasando por Jacksouville, Savanach, Charlee 
ton, Richmond, Washington, Fi iadeiSa r Baltimore 
Sé venden billetes para Nueva Orleans, 8t L o k í s , 
Cíncago y todas las principales ciudades da loa E s t a -
dos-Unidos, y para Europa on c o m b i c a c i í a con las 
ciejcrea l íneas do vapores que salen do Naeva York . 
Billetes de ida y vuelta á Naevn York, ?¿0 oro amol 
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia do loe pasajeros el 
despachó l e letras sobre todos los puntos de los S a -
t&doa Unidos estará abierto hasta á l t ima hora. 
G.lawü CüsyCdp., S. eaC. 
M e r c a d e r e s S 2 . a l t o s . 
1 7^4 156 1 .11 
V a p o r e s c o s t e r o s 
A Nnevitas a l . . . . . . s s 2 
G i b a r a , . . . . . , . . . , 
Santiago de C u b a . 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
i . Mayaguez 
m P u e r t o - R i o o . . , . , , 
S A L I D A . t L i I j K O A D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
„ M a y a g u e z . . . . . . . . 15 
P o ú c e 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. s Santiago de Cuba . 20 
Gibara 21 
N c o v i U í . . . . . . . . . . 22 
A M a y a g ü e i a h . . . . . . 14 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
, . Puerto-Princ ipo . . 16 
¿m Santiago de C a b a . 13 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
H a b a n a . „ . . . . . . . 22 
H O T A B . 
S n su viaje de ida rectbirS en Puertc-Kloo los días 
81 de cada mee, la ccrga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
ecudmea el correo qua sais de Barcelona el día 25 v 
£e Cádis ol 30. 
ü,n su viaje de regreso, entregará el correo ene sa-
le ae Pnerto-Eico ei 15 13 carga y pasajeros uuo uou-
durca procedente de los puertos del mar Caube j an 
el P%jrffico uara Cé ir B rcalo ia . 
E j ;a época de oaareHc«t>a, o ea decae . de May 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádia, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros tó lo 
para los últ imos puertos.—M. (/alvo y Com? 
M. Calvo t COVOJO. Oficios n&maroSS. 
UNIA DE LA HABAM A COLON. 
E n combinación coa los vapores de Nueva-York j 
con la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y Tapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífica. 
S A L I D A S . L L E G A D A S , 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
L a Gusira IS 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
C o I p o 20 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira • 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Santiago de C u b a . 28 
— Habana 39 
Llamamos l a atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen iuteríor de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de U l t r a -
mar, fecha 14 do Noviambie de 1887. el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre, todos los 
,'ultf 6 de su equipaje, bu nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta dísposic ió n. la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipiye que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ap eltldo de su d u e ñ o 
así como el del puerto de destino. 
J.a carga se recibe el día 4. 
N O T A " — E s t a CombaHIa tiene aldorta una pó l l sa 
flotante, así para esta linca como para todas las do 
m á i , bajo ia cas i pueden asegurarse lodos ios efectos 
irce se embarquen en suvasores. 
138 SU-1J» 
A v i s o i l o s c & r e ' a d e r e s / 
Est i . Corapaljía no responde del retraso o e x t r a ñ o 
quecufran Vos bultos de carga q re no, lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas d é l a ? 
m i i x a n c í a j ; ni tampoco de las redrimaci^nos que ae 
hag&n, pos mal envasa y falta de precinta en los mis-
I b . X' 1 W S - l » 
L1J2 üfl - , 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
mmm mm 
L í n e a d e W a r d . 
Servicio regalar de vapores correos amartcanoi en-













Saiiaas de Muera York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á les tres do la tarde, v para l a 
Habana y puertos de México , todos los sábados á la 
una de U tarde 
Salidas de la Habana psra Nuera York, todos los 
jueves y sábados, á Us cuatro ao la t ira j como 
Zuue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N . . 
T U K U B I . a v . . . 
O R I Z A B A 
S A R A T O O A a - a . . 










Salidas de l a Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueves per la mañana r para Tampioo d i -
rectamente, los lunes al medio día. como s i e a r 
Y U M U R I Jubo 2 
Y U C A T A N , — 6 
8 A R A T O G A . 7 
O R I Z A H A — 13 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . 16 
S E G U R A N C A ~ 20 
S E N E C A an 23 
V I G I L A N C I A . . 27 
Y U C A T A N - 90 
Salidas de Cieníuegos para Nueva Y o r l vía San-
tiago de Cuba y Nassau los marte; de esdados se-
manas como siaruo: 
S A N T I A G O , 
N I A G A R A . 
Julio 14 
28 
P A S A J E S . — E s t o s Hermosos vapores y tan bien 
conocidos por l a rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades par» pasajeros en 
tue espaciosas cámaras . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondenoia se 
admitirá án icamente en la Administracioo General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga b« recibe en el muelle era c>»-
ballería solamente el dia antes de l a salida, y se ad-
mite carea ^ara Inclsterra. Hamburgo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y .'.mberes, Buenos 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — £ 1 flete de la carga para puertos de 
Méx ico , será pagado por adelantado en moneda ama-
ric ina ó su equivalente. 
P a r a mts oonnenores dirigirse á los asentes. H i -
í a l g o y Comp., Cuba números 76 y 78. 
I 730 156-1 J l 
V s p o r e S ' C O i T O O f i a l i m a ñ a s 
d é l a C o m p a ñ í a 
B á K B U R S Ü E S A - A M E R I C A N A . 
L í n e a d é l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y H A M B D R O O . con escalas e-
ventuale» en H A I T I . S A N T O D O M I N G O v S T . 
T H O M A S . saldrá sobre el 4 D E A G O S T O de 
l^i'O, el T.por correo a lemán, de porto de l \032io-
neiaaas 
A S C A U I A 
cap i t án Knn tk . 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transbordos con eonocimieatos directos para un gran 
námero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qv ¿se facilitan en la casa consignataria, 
N O T A , — L a carga destinada i puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Birpre ia . 
Sste vapor, hasta uñara orden, i o adnuls pasa-
HHkt. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores de esta Línea naoon escala en uno 
6 m á s o u e r t o í de la costa Norte y Sar de la I s la de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
«mentar la e í ca la . D i c h a carea se admite para os 
puertos de su itinerario y también para, cualquiar otro 
panto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo 
P a r a mfis porraervores dirigirse á los coneunatt-
rlos calle de San Ignacio námoro 54. Apartado ¡U 
O o ñ s o 7 » . M A S T I N F A L K t C F . 
C 661 lo«-16 M» 
M P R S S Á É y á P O R E S I S P Á Ü O L E S 
C o r r e o s d © l a s A n í i l l a a 
T E A S P O E T E S M I L I T A R E S 
S O B B I N O B D S H E E K S R A . 
V A P O R E S P A Ñ O L ^ 
A " ^ 7 I T i H P l j S J 
capitán 1). J U A N 8 A N J U R J O 
Saldrá de este puerto el día 30 de Jul io á las -1 do 
¡a tarde para los de 
N u e v i t a s 
S a g u a d e T á ñ a m e 
B a r a c o a 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Recibe carga basta las dos de la tarde del día 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sren. Vicente Rodr íguez y C'? 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua d e T á n a m o : Sres. Sal ló R i f á y Cp. 
Baracoa; Sres Mones y C ? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa y C p . 
So desj acha por sus armadores San Pedro 6. 
127 tl-tl 3d-28 
de 
V A P O E R S P A S O L 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J O S E S A N S O N 
Itinerario de los viajes semanales entre esto puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tnrde, llegando á Cárdenas al amanecer del mi 
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Ca iba -
rién los jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tardo, ama-
necerá eu Sag'ia siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá lus sábados á las 6 de la tarde, 
amiiueciecdo los domingos en la Habana. 
Kccibc carga basta las 3 de la tarde del diado 
salida. 
T a r i f a d e p a s a j e s . 
B e Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
D e Habana á Sa(;ua $3.50 eu primera y $4.35 
eu tercera. 
S D e Habana í C a i b a n é a $13 en primera y $6.50 
en tercera. 
CON3ICS-N A T A R L O S 
E n Cárdenas: S. Arenal y C ? 
JKn Kágua la Orando: D. Gregorio Alonso. 
K n Caibarién: Sres. Sobrinosde Herrera. 
Se despacha por sai armadores: Sobrinos 4e 
na*. San Pedro. 6 
117 m - i a 
L . R U I Z Y O * 
8 , O ' H E I L I / S T , 8 -
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e » 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras seb e Londres, New York, New O r 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N á 
polea, Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bremen, Hambur , 
Eo, París, Havre, Nautea, Burdeos, Marsella, L i l l e , iyon, Méjico. Veracrnx. San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lma 
Mallorca. Ib ira . Mahán r Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara , 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, CienfuegM, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila-
Mai í an i í lo , Pinar del Río , Qibtra, Puerto Pr ínc ip* 
Nuevlias. etc. 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s c i t d n a & M e r c a d e r e s 
H A C E N F A G O S P O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
j g i r a n l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
Sobre N K W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , S A H 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
S A N J U A N D E P D E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S . T P U E B L O S de 
E a p a f l a é I s l a s G a n a r l a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N K N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D « 
V A L O R E S PIJULICOÍ». 
t B i u m s t 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . N U M E R O 4 3 , 
B N T K B O B I S r O T O B X A P I J L 
" O H A T S T P ~ 
1 0 8 , A a t T I A H , 1 0 8 . 
E s q u i n a A A m a r g a r a . 
H A C E N F A G O S P O E E L O A B L B 
V s c i l i t a a c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a a 
l e t r a » á c o r t a y l a r g a - r i s t a 
sobre N u o t » York . Nuera Orieans, Ver»cruj<, M*|l 
co, San Juan de Puerto Rico , , Londres, París . B a r -
deM, L y o a , Bayona, Hamburgo, Roma, N á ^ l e s 
Milán, Gén^va, Marsella, Havre, LUle Nante?, S « n 
Quint ín, Dleppe, Touluosa, Venocis, Floronr ia, P a -
lermo, •furín; Mei ina, ailoomo lobra todas las ca-
nita'ea y poblaciones do 
B S F A N A B I S X . A 8 C A J 7 A E l A S 
C U B A 7 6 Y 
Hacen pagos poi el cable giran 
r a 
JÜr&a á corta v l a r -
tft"vUta y'dan cartas do eré fito í o S t o N o w York, F l -
fadelfi», New Orleans, San Francisco, Londres, Pftr-
rls, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadss 
ImporUntes de los listados Unidos y Enrcpa , a»l ¿y 
n o e b r e *odos los pueblos do ErpaCa y e u praviac iM 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A G O T A M I E N T O 
La guerra }' la crisis son l a causa del malestar uencral qle se síeittbi liara l i s la bersónii 
que no sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento H j espíritu tatiga el sistema netyiosO y 
concluye por producir verdaderas cilícrmedades, sino se sabe acudir con tiempo á atajar el mal. 
La COCA es el verd:\dero estimulante de los nervios: l o s i n d i o s de la Amone:! del Si.r podían 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de continuo las hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. González su 
V I N O C O R D I A L 
C E R S B R I N A 
C O M I M J K S T O 
de C J L i U C I 
(qciicxooi 
V I N O 
que tan excelentes resultados lia dado, recetado por los principales Médicos, en iodos los eswv-
(íos que reconocen por causa el 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita: hay insomnio producido por anemia cerebral-
ge pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V I N O 
D E COCA D E L D l l . G O N Z A L E Z , para levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver 
a l cerebro su potencia de producción. 
En Erancia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama él Vino de los Cantan1.es. porque se ha notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
r a de la Habana emplean con éxito el VIHO DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la ^ 
B O T I C A D E S A N J O S E 
( 1 A L L E P E L A H A B A N A I V T M E R O 1 1 3 . 
NOT^.—No eoufuudir el Viuo de Coca del Doctor GouzAlez cou otros inferiores en calidad y de precio más subido 
C 793 16 J i 
d l L O S i 
a u s m i 
SISTEMá 80N3ACK. PRIVILEGIO POR 20 
R s a M a t e k C i p T É s f F r 
l i l E S I T Í M I D A D , L i a 
C O i í S Ü S M A l i ü A S A J Í B X A 8 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F ó n b 
— D B — 
P R U D E N C I O R A B E L L - H A B A N i 
Los mejores Cigarrillos, los que por sn a r o m a , fortaleza y bu«a gusto obüeuen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los íumadores, c o m o así lo acredita l a extraordinaria exportación d e e s t a f á b r i c a , son 
las magníficas p a n e t e l a s , los sabrosos e l e g a n t e s y b o ü q u b t s , los solicitados b s p h o i a l b s , g i g a n t e s y ica-
d i o g i g a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de los enales, e n las siguientes clases d e p a p e l e s p i o t o -
B A L , A B R O Z , T B I G O , M A I Z , P U L P A , B B R B O , B B B A , A L G O D Ó N , O B O Z Ú S 7 P A S T A D B T A B A C O , hay C O n s t a ü t e m e n t * 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los BLBQANTE8 HFDALGÜIA^^ocidos también por @ü-
SINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y pm^aiaterlales que ea-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como l o s de picadura granulada, son elaborados e x c l u s i v a m e n t e á m á q u i -
n a . El sistema BON8A0K para los cigarrillos de hebra, es sutíiamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojás selectas, procedentes d e las m e j o r e s v e g a s de 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por'persona inteligoiitísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta £ n todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de'esta c a p i -
tal y del interior de la Isla. ' 
Todos ios pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y^eajtteí^. £ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos ín," 193.—Cable y Telógrafo^^BBtiL^eléfono ÍOlií 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 736 ?f.-.l Jl 
V Í N O C O R D I A L D E C E R E B E I B A C O M P U E S T O 
preparado por X J L H I C I , químico. 
E » e l V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L T Z A D O R más enértnco del cuerpo humano í 
Bilel sistema uernoso.—Este \ I N O e» un rerdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confiauza. Siempre hace bien. Su e íeet l 
«ortitu-ante es imncdiíito. S 
s / ^ T T l ) A - Ia u J ^ A V í ^ ( ^ S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de traliajos intelectuales y sufriraieutos morales 
i y ^ . } : ^ r J ^ J - * : * 3 , v v M f a i • "c*eo8 censtautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatirá física y moral. 
K U i\) A. — ^ nfll!?ra*i,w re^eltle»- Ataques da nervios. Menstruación düfcil y dolorosa. Flores blanca». Palpitacióu deil 
(^ T T I ^ A la '¥ /b i^*<!J? í ,? '? , i «Mfenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad sn las piernas. Enflaquecimiento procresivo. Fa l ta de apotito porl 
, y l J l t i : ! . Jtonía debilidad del eRt<5mago, dispepsia y diarrea crónicas. I 
1̂ ^ T T k A la «'P^'matrtnea, pérdidas seminales y de la sangro. Tristeza, depresión ñs ica y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios v| 
I V ^ 1^ l i i x l . negocios. Valndos doMiayos. r i 
S ^ U J ^ ^ dldas11"1"*1 teSilúl é ' u l P o t e n c i a por abusos do la ¡nventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui l 
I ^1 u»" «'e ^«le r e ^ produce, bastando temar un solo frasco para s e n t ü alivio y alentar al baciente ái 
Icontinuar usando el V I N O C O R D I A L basta obtener la curación completa. k j r 
j I recio: 90 ccnUivos él I V í í s c o . Se vende por Sarrá, Lolw1, Johnson, Rovira y Cólica San Cárlos, San .Miguel n. 103, HABANA. 
C 76i 
J A B O N 
M A R U G A 
B A T E B . v 
C O C I N A 
A B O N 
FiBRICADO POR 
C R 
E N T O D A S P A R T E S 
E L L A S 
i 
B Á T E A 
H A B A N A . 
( E s el alimento más 
completo del cerebro y 
nervios.) 
tósto V I . V O os un verdadero C O R D I A L , el V I O O R I Z A N -
T E más poderoso, I J I C C O N S TI r U Y E ^ T R más rápido y el T O -
X I C O nás anórgii;» del cuerpo humino y del cerebro. 
Sie a^rs liai'.e-bian. Puede tomarse con toda confianza. Su 
efecto forlitícante es inmediato. 
Íi f T » A l» D K R 1 L I O A D N E R V I O S A en todas sus J áJ 9M> . m. ;iianirest.ioioiies: Melancoll.i, tristeza, depre-
sión fisioa y meuu l , pddida de la memoria, decaimiento, inca, 
pacidad para estudio» y negocio», pérdida do la energía del vigor 
sexual, pérdidas somtuates. flujos crónicos (flores blanca»), p a r á -
lisis, vahídos, asma nerviosa, palpi tac ión del corazón, neura l -
gia», fa iU 'lo sangre, trastornos en la menstruac ión por debili-
dad unnAral v esperraatorretk. Preserva de la tf»is y catarros. 
C 727 «lí 12-2 J l 
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O 3 W 1 
E x p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magnesia Aereada y Antiblliosa J U A N J O S E M A R -
Q U E Z , inventada en 1830 y perfeceionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el año de 180(5 el Sr. D . M I G U E L 
J . M A R Q U E Z , única conocida por el público por M A G N E S I A 
D E M A R Q U E Z (padre), por n<» hal)»;r n i n p n a otra registrada 
(como esta) en dominios españoles y extranjeros con este nom-
bre y univcrstlmente conocida por sus pionieilades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiseutililcs méritos, en la 
Expos i c ión de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
O R O , D I P L O M A é I N S I G N I A que acaba de reelbir y con 
lo* que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, que en la E x -
posición de Chicago se le hubiera otorgado M E I M L L A D E 
O R O , como en las Exposiciones de París , Lóndres , Marsella, 
Viena, Bruselas. Tiinez, Argel, G é n o v a y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
sí mismos examinando los títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kiosko en que se expuso la M A G N E S I A en la Expos ic ión de Chicago y que cu la actuali-
dad se encneiitra ,-u la F A U l í I C A , S A N I G N A C I O N. Ii9. 
LÁ MAGNESIA A E R E A D A A N T I M I L I O S A de J U A N J O S E M A R Q U E Z ípadre), cuyos resulta-
dos siempre buenos en todos los casos de Gastralgia, Estre í i imientos , Gases en el es tómago. Flatulencia, 
Acedías del es tómago. Jaquecas, Indigestiones, Retenc ión de la orina. Arena de la vejiga, Rills, etc., etc. y 
en todas las enfiM inedades que provengan del fuuciomuuient" irregular del es tómago é ¡i itestinos No tiene 
rival en el mundo. Confirman su mérito el sin número de falsilicaciones é imitaciones de que ha sido objeto 
desde 1S30, en ijnp fué inveniada, sin que haya sido posiide reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
dicamento. De v e n í a en todas las boticas dei mundo. D e p ó s i t o principal; 
San Igruacio n. 29. Habana. Teléfono 7(>0. Apartado 287. 
relégtafo: Márquez. Pídase 3IAGNESIA D E MARQUEZ (i>a<!-
<; ¿T'j alt 26-1 J , 
¡ S o l i a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u e -
b l e s á p r e c i o s d e v e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a , 
D E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c h o d e m o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
E N E S T A F O R M A : 
A M A L T I E M P O 
H e a q u í l a p r u e b a : 
E S C A P A R A T E S D E : 
P a l i s a n d r o de $ 20 | 5 5 0 
K o g a l . _ 10 á m 




de 70 á 190 
d o 1 10 a 100 
M á 1906 
F r e s n o . . 
M e p l e . _ 
H é r a b l e 
C e d i t ) I . 
C a o b a . . . . de 20 á 1)0 
C A M A S D E 
P a l i s a n d r o de $ 3 0 á 255 
N o í - a l de 2 1 á 285 
F r e s n o . . . de 42 á 13(3 
M e p l e . . . . de 
f ^ i l r o d e 
H i e r r o de 
B r o n c e de 
45 á 102 
10 á 40 
8 á 90 
4 2 á 150 
YESTIMES Y PEINADOEES EE 
P a l i s a i l d r o d e ^ 30 á 190 
iSTogal _ 
F r e s n o . 
M e p l é . . 
C e d r o _ 
B a m b ú 







2<> á 222 
27 á 185 
3 0 á 90 
24 á 50 
4 0 á 60 
28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 13(58- De Palisan-
dro, Nogal. Fresno, Meple, l lerable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Vcrdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las foríunas. 
La casa BOKBOLLiV tiene el mejor sn/tido de Brillan-
tes y Joyas de ultima novedad, que ofrece á sus favorecedores a 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relajes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillauclié, desde 80 á 2*21) pesos. 
Además hay objetes de fantasía, últimas novedades. 
M M la c a s a B O E B O L L A f s i i s a l i s f B É s . 
5 2 , 5 4 , 5 0 y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a 0 1 . 
777 5 J l 
D E L 
D o c t o r J O ! S O N . 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre. 
SiDore noraaJ. Saegre ta la m m i 
C U R A C I O N R Á P I D A Y S E G U R A D E L A A N E M I A , 
Indispensable en la convalecencia de las Gebres paiádicas y 
lílebre tifoidea. 
D e v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n P O b i s p o 5 3 , H a b a n a . 
C 710 * ) 3 8 J n 740 
1 J n 
1 J l 
E N $ 5 - 3 0 
S E V E N D E EN 
0 - R E I L L Y 83, 
1 2 C U C H I L L O S 
1 2 C U C H A R A S 
1 2 T E N E D O R E S 
1 2 C Ü C H A R I T A S 
Total 4 docenas de piezas por solo 
XJN C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
R E A L I Z A M O S 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agvia y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
cuo tiene acreditado 
í A Z U L D A N U B I O . 
O ' R E I L X / X " 8 3 
entre Villegas y B e r n a n , 
C 7!»l 0 alt 1 18 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S N . 9 . 
SK I l E A L I Z A N graneles exis-
tencias de J O Y A S oro de ley, 
guarnecidas con preciosos bri-
llantes, esmeraldas, perlas, r u -
bíes, etc., etc., todo porla mi-
tad de sn valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras finas, pa-
irando los mejores precios de 
plaza. N i c o t d » B l a n c o . 
A N G E L E S 9 . 
C 76? alt 2-1Ó . 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, F a v r e Cíe. 
8, Rae la de (Jrauge-Batelíére, P A R I S . 
M E D A L L A S D E 0 1 1 0 
en ¡as E<posio'ones Universales (le 
Bürüeos, DMA BEJPOB m la Exposición fie 1882 
E 
Burdeos (Francia) 
Se desea pudría bie;i sirva comer cada dia 
C i r u e l a s de l i c io sas J . F A U 
V i n o d e C h a s s a i n g 
BI-DIOKSTIVO 
Presoripto desde 30 a ñ o e 
* Lit AyECCIOSES DB IAS VIAS DIOBS 
Paris, 8, Atenué Victoria. 
L a " f O S F A T 1 N A F a L I É R E S " e s e l 
alunenU) mas agradable v el más recomen-
dado para los n i ñ o s desde la edad de seis á. 
siele meses, y parlicularmenle en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; aseprura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse» 
al crecer, ó imnido la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 
Pirlí, e.JTeane Victoria y en todai las farmáolM. 
fSTBEÑimtMTÜ Curación por 1 
Y»rdad«roi 
4 1 ^ 
del 0 0 jakor acradabl 
LaiitiTosegcro/i 
sabor agrádable.Uciidetsmar. 
Parí». 6, avenga Victoria y i-ntii.'«<U.fárnii>(-irn. 
ULTIMA NOVEDAD 
P e r f u m e r í a ! 
JABON. <. 
£ S £ M / A de 
AGUA tie Tocador . . de 
POMADA a 
A C E I T E para e l Pelo u 
P O L V O S tíe Arroz . . a 
COSMÉTICO o 
VINAGRE d. 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
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